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AX, MIARXO DE LA MARINA. 
HAUANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C E C E . 
Madrid, 21 de marzo. 
L a C á m a r a de Comercio do Ma-
drid ha dirigido una instancia alPxo-
sidente del Consejo de Ministros, 
pidiendo el comercio de cabotaje 
entre la P e n í n s u l a y las provincias 
ultramarinas, b a j ó l a base de la re-
ciprocidad, pues considera qvie es 
injusto gravar m á s los productos de 
las Antil las que los peninsulares. 
Pide que todos los impuestos que pa-
gan en la P e n í n s u l a los a z ú c a r e s de 
Cuba y Puerto E i c o se deduzcan co-
mo tipo m á x i m o á veinte pesetas. 
Madrid, 21 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas, á vista, se 
cotizan hoy á 3 0 - 4 6 . 
Viena, 21 de marzo. 
Se acaba de verificar en Praga el 
juicio contra varios individuos acu-
s*do3 de haber dado muerte al poli-
cía secreto Mvra , resultando de a-
quollas el convencimiento de que 
los llamados Dolzal y Dragoun, fue-
ron los asesia os y un individuo nom-
brado K r i z c ó m p l i c e . Todos han si-
do sentenciados por virtud .de este 
juicio á diez a ñ o s de pr i s ión . 
Berlín, 21 de marzo. 
E n toda Alemania ha habido gran-
des nevadas. 
Boma, 21 de marzo. 
Se ha sentido un temblor de tierra 
en la "Larissa!' , s in que ee tenga 
conocimiento de los d a ñ o s que ha-
y a ocasionado. 
Nueva York, 21 de marzo. 
H a abortado un plan que t en ía por 
objeto llevar á cabo la r e v o l u c i ó n 
contra el poder constituido en la 
ciudad de Bogotá Se h an hecho m u 
chas prisiones. 
TKLEGIIAMAS COMKUCIALES. 
Nuera-York, marzo 'JO, d las 
6 i de la tarde. 
Onzas españolas, ií $15.70. 
Centones) & $1.83i. 
DoHcuonto papel comercial, 60 H[Y., de Si 
& l i por ciento. 
CaniUios sobre Londres, (50 djv. (banqueros), 
Idem sobro París, (50 djr. (banqueros), á 6 
francos 18i. 
Idem sobre líainburgo, 00 div. (banqueros), 
& m . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ( l i l i l í , ex-Interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. {)(5, ú, ¡H, 
Rognlnr á buen reilno, do 2 l l i l d á ü I81IO, 
Azflcar de miel, de 2i & '2ft. 
Mieles de Cuba, en bocoyeŝ  nominal. 
El morcixio, fácil. 
YENOHWS: 5,000 NUCOS de luidcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, íl $9.05. 
Harina Tatent Minnesota, $4.80. 
Londres, marzo 20, 
Azficar de remolacha, A 12ifl}. 
Azdcar centrífuga, pol. 0(5, & 161. 
Idem regular refino, íl 12(6. 
Consolidados, & 00 OjlO, cx-lnterfis. 
Bcscnento, Banco do Inglaierra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espaüol, ílOoft, ex-inte-
r<5s. 
Varlu, marzo 20. 
Renta, íl por ciento, <l 00 francos 25 cts., 
ex •interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley do Propiedad 
Intelectual.) 
lOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 871 á 87 
NACIONAL. ) Cerró de 8 7 | á 87|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayantamiento líHipoteot 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Exorno. Ayantaraionto 
Billetes Hipotecarios do la Isla di 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cr.bc 
Banco Agrfnola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos da la Habana y Al-
cinconoB de liogla 
Compañía de Caminos do Hierrt 
de Cárdenas y Júcar» 
Compartía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarián 
Uorapsifiía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla 
Coropaüía do Caminos do Hierro 
do Sagú a la Grande 
iJompañía de Caminos de Hierro 
de Clenftiegos á VUlaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comnafiia del Forrooarril del Oes-
te .* 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almaoenos do Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
(Cmpresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Oionfuegos y VUlaclara 
Ked Telefónica de la Habana. 
Crédito Torritorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Loi\ja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciono» 
Obligaciones 
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MERCADO D E AZUCARES. 
Marzo 21 de 1894. 
Nuestro mercado azucarero La abier-
to eq la presente Bomana bajo aspecto 
pnco favorable para los vendedores. 
L i s noticias recibidas de nuestro prin-
cipal centro de consumo indican que 
los refinadores americanos, suficiente-
mente surtidos do crudos con los fuer-
tes arribos do diferente puntos, se abs-
tienen por ahora do hacer ofertas y, 
por consecuencia, estos compradores 
han reducido sus límites en una impor-
tante fracción. 
Los tenedores en esta plaza no mues-
tran ansiedad por vender, prometién 
dose que pasadas las festividades de la 
presente semana, regulados los cambios 
y decidida la importación de oro, el 
mercado do azúcar entro en período 
más normalizado y los precios adquie-
ran alguna mayor firmeza. 
Las ventas que conocemos son las 
que á continuación reseñamos, efectua-
das entro ayer á última hora y hoy: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenios varios. 
1.000 sacos, n. 11, pol. 90, á 5.10. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios. 
4.000 sacos, n. lOAill, pol. 95J á 90, 
de 5^ á 5.70. 
E N SAGUA. 
Ingenios varios. 
5.000 SHCOÍI, n. 11, pol. 90, ú 5.05, 
E N C1ENFUEGOS 
Ingenios varios. 
2.000 sacos, u. 11, pol. 90, á 5.70, 
CENTRÍFUGA D E M I E L . 
Ingenios varios. 
800 sacos, n. 7, pol. 90, á 4¿, 
E N CÁRDENAS. 
Ingenios varios. 
2.500 saco?, n, 0, pol. 80, ú. 3.00. 
COMANDANCIA G E N E R A I , I)F, IHARINA DEI> 
AI'OSTAnEUO DE KA HABANA. 
NKGOCIADO DK INSCRIPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en esto Apostadero el primer 
ilía y figuientcs del mes de Abril próximo entrante 
los txíDiMnes reglumcutarios para Maquinistas Na 
va es, los individuos que deseen ser ezamluados, 
presentarán en la Comandancia General del mismo, 
con la oportunidad conveniente, sus instancias docu-
mentailas), con arreglo á las disposicicnes vigentes. 
L i que do orden de S. Ií. se publica para general 
conocí ..ioiito. 
Habana, 20 de Marzo de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Acostó, y Jüyerman. 6 22 
COMANDANCIA MIMTARDE MARINA 
V CAPITANIA DBIiPCKJTIO DE LA HABANA 
El Comandante de. M:irin.a de la provincia y Capita-
nía del puerto de la Habana. 
Ilag'i saber: que hnbieudo observado que no obs-
t n.l lai repetidas órdenes dudas por mis antecesores 
prolilliiendo pescaron las diferentes ensenadas de es-
ta bullía J más o?peeialmento en la canal con chin-
ohoiroi 00 boliclie, como también atravesar en la 
boca del puerto roiles do trannallo, cosas arabas pro-
visornuioiite prohibidas en nuestras Ordenanzas tanto 
por el diiño que hacen á la reproduoión de los peces 
como por !IIH BldlgrOI & que exponen á las buques de 
vapor qno visitan eMe puerto, por la posibilidad de 
que pui dnn enredarse sus hélices, reitero una vez 
N'ás dicha prohibición, con m advertencia que desde 
primero dt-1 próximo ¡'.brll, serán recojidas por los 
dependientes de mi autoridad y conducidos áesta Ca-
pitaaía pprn desunirlas cuantas redes se encuentren 
tüii lidaK mi Ion sitio* tnnnpiiinaHoa. nuedandn los 
dueños de elhs «(imetidos á la penalidad correspon-
diente. 
Lo que se publica en les periódicos de esta capital 
para general conozimientn. 
Habana, 10 de Marzo de 1894.—Jacobo Alttmán. 
4-20 
I OOISIBttNO MILITAR DE LA PROVINCIA S 
PLAKA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La sefiora D1? Ana Alvarez Sotomayor y de la To-
rro, vecina de esta ciudad, y cuyo domicilio se igno-
ra, se servirá presenturso m el Gobierno Militar de 
esta I'laz.i, para oiiterarla de un asunto que la inte-
resa 
Babana, 20 do Marzo do 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-21 
Orden de la Plaza del día SI de marzo. 
SKUVIOIO PARA KL DIA 22 
Jrfo de dia: Ki T. Coronel del 0".' batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Francisco Roig. 
Capitanía General y Parada: 6? batallón Carado-
res Vo'nnlarioR. 
Hospilul Militar: 09 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cotó-
lloa. 
Visita do Hospital: Regimiento de Caballería de Pí-
fano, 2V Capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 2? cuarto; Artille-
ría, ilor Idem; Ingenieros, 4? biem; Caballería de Pi-
tarro, 1er. Idem. 
Rotvoti» en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Retreta en la Plaza de Armas: Muy Benéfico Bata-
llón BOU oros Municipales. 
Ayudante d*> Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la l'liiia, 1). José Calvet. 
Imaginaria en ídem. El 2? de la misma, D. Alber-
to R. Rivera. 
El Ocuor.'il Gobernador, Arderius. 
Comuiiicaiiía. — Kl T, C. Comandante Sargento 
Wavor. '.flií* Olf.Tn 
COTIZACIONES 
OBL 
C O L B O I O D B COSREDOHiüS. 
Cambio» . 
Sal ANA espaOol, sogúu pía 
I xa, focha y o. 
' í UIQL4TKBBA, 17i á 18i p.g P., oro espa&ol, á 60 i![v 
FRANCIA S J á í i p. espai&oi, 
S P., oro 
3div. 
ALEMANIA, Nominnl. 
KSTADOS-UNIDOít,...,,, i 7 4 






T I L 
CENT1ÍIKUQA8 DE ODABAPO. 
Polarliaolón 96.—Sacos: & 0'700 de peso oro. 111 
kllograraus. 
Boooyes: No hay. 
AZÚCAR nn K I D I , . 
Polarlfaolón 88.- Sin opernolone». 
AXtrOAn MAMOAUADO* 
Oomén á reei'lnr loíhio.- Sin operncionos. 
Sííñorac worrcücrria do iseaiaxt» 
DE CAMBIOS.- D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de corredor. 
ü£ FRÜTOS.—D. Antonio Melitóu, auxiliar de 
corredor. 
Es oopií.—Habar", 31 da Marzo do 1894,—• 1 8fn-
tfieo Pr(wld«nt« luteriuo, Jacobo bailar ton. 
Oomandancia Militar de Marina y Oapitania del 
Puerto de la Uahana.—Fiacalía rfe Causas.— 
D. ENRIQUE FREXKS Y FERRJCN, Teniente de 
navio, Ayudante do la Comandancia de Marina 
y Capitanía dol Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y esto mi segundo edicto y término 
do diez días, cito, llamo y emplazo, para quecompa-
rozca en esta Fiscalía, en día y hora hábiles, al indi-
vidiin Juan Orjalcs Freiré, hijo de Santiago, natural 
do Mandia, casado, inscripto en el Ferrol, al fólio 11 
do 18íí8. tripulante que fué del vapor nacional Afée-
lo, en 27 de Julio de 1892. 
Ha 'ana, 20 de Marzo de 1894.—El Fiscal, Enri-
que Frexc». 3-22 
Oomand' neia Militar dn Marina y Capitanía del 
Puerto de la i7o6ano.—Fiscalía de Causis.— 
DON ENRIQUE FREXES T FERHXN, Teniente de 
navio. Ayudante de esta Comandancia do Mari-
na y Capitanía de Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el pretente y este mi segundo ed'cto, cito, 
llamo y emplazo, por el término de diez días, para 
quo comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábi-
"es el individuo Salvador José t eston Camafio, ĥ jo 
de José y de Francisca, natural de Estotro, tripulan-
te que fuó del vapor Wifredo, en 13 de Agosto de 
1893. 
Hubaiia, 20 de Marzo de 1894.—El Fiscal, Enr i -
que Frexe». 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía do i ansas.—D. En-
rique Frexes y Fenán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
de Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y esto mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, por el termino de diez olas, para 
que coraparezea en esta Fiscazlía, en Ola y hora há-
bil, el Individuo Manuel Puna y Puga, natural do 
Arbo, (Pontevodro) de 25 años, soltero, profesión 
fogonero y vecino de Obrapía número 22, tripulante 
que fué del vaoor Wifredo, en 23 de Noviembre de 
1892. 
Habana, 20 de Marzo de 1894.—El Fiscal, Enri -
que Frexen. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.-Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Fenán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandxncia de Marina y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, por el término de diez días, para 
quo comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, 
el individuo Simón Saavedra, natural de Lola de 
Negros, Monila, de 39 aflcs, soltero, profesión mari 
ñero, v tripulante que fuó de la barca Marín, en 31 
de Julio do 1892. 
Habana, 20 de Marzo de 1894,—El Fiscal, Enrí 
que Frrxe». 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
lo do la Hiiliana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayn 
dantt de la Comandancia do Marina y Capitanía 
del PnertOi Fiscal do la misma. 
Por el presento y este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, pi r el término de diez d¡a», para 
que comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, 
el individuo Manuel Lorenzo Castro, natural de 
Pontevedra, soltero, de 30 años, profesión fogonero, 
tripulante quo fué del vapor Panamá, en 4 de Agos-
to de 1804. 
Habana, 20 do Marzo do 1894.—El Fiscal, ̂ nri 
que Frexes. 3-22 
Comanduacíu Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la llai>aiia.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de ebta Comandancia de Marina y Capita-
nía del Puerto. Fiscal de la misma. 
Por el provento y este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, por el término de diez días, para 
quo Oomptreaca en ct-ta Fiscalía, en día y hora híbil, 
el individuos Germán Namaca, natural de la Haba-
na, soltero, de ueii te y tres años, profesión Jornale-
ro, tripuluutn que fué dol yapor Emiliano, en 81 de 
Agosto de 1893. 
Habana, 30 do Marro do 1894.—£1 riíoal, Enr i -
EDICTO.—D. EUGENIO RIVAS T LATÍN, Alférez 
de navio do Ja Armada y Fiscal de la sumaria 
que se instruye al marinero de segunda oíase 
José Sabater, por el de'ito de primera deserción 
Por este mi segundo edicto, llamo, cito y emplazo 
citado marinero, para que en el término de veinte al 
dias, á contar dosde la publicación en la "Gaceta 
Oficial" de la Habana, compareza en esta Fiscalía; 
de no verificarlo, se le juzgará en rebeldía. 
Abordo del crucero Sánchez Barcai'tegui, en 
Santiago de Cuba, á 8 do Marro de 1894.—-É/Mffemo 
Rivns. 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerta de lu Eahana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE FREXES Y FEBRAN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia de Marina 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, por este mi 
segundo cd cto, cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, á Celestino Nava Apa-
ricio, natural de Oijóu, de veinte y cuatro años de 
edad, prefesión camarero, y vecino de Lamparilla 
número 61, á fiu de que sea oido en causa que s'go en 
averiguación de quien pueda ser quien suscribió una 
contrata por *1, celebrada entre el Capitán del vapor 
Alfonso X I I I y sus tripulantes. 
tlabana, ISacMrazode 1S94.—El Fiscal,-Furí-
Que Fr ees. 3-20 
Comandancia Mi itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi segundo edicto, cito, 
Hamo y emplazo, por el término de diea dias, para 
que se presente en esta Fiscalía, en dia y hora hábi-
les de oficina, á los individuos Benito Pérez Hermo, 
hijo de Juan y de Josefa, natural de Puebla de Ca-
ramisal, Corufia, de 38 años, casado y marinero; y 
Enrique García Casariego, hijo de Juan y de Anto-
nia, natural de Castropol, de 24 afios, casado, mari-
nero, t ipulantes que fueron de la barca Voladora, 
en 15 de Abril de 1889. 
Habana, 15 de Marzo de 1894.—El Fiscal, Enr i -
que Frexes. 3-20 
Comandanci i Militar de Marina y Capitt-niadel Puer-
to de la ^ abana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
ânte do la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo, por el término de diez días, para 
que so presente en esta Fiscalía, en día y hora háM 
les, al indicado José Rey Rivera, hijo de Pedro y de 
Ramona, del Trozo y Brigada del Fenol, marinero 
fiikonero. tripulante que fuó del vapor Saturnino, 
en 21 de Octubre do 1892 
Habana, 15 do Marzo de 1891.—El Fiscal, Í7nri-
tue Frexes. 3-2!) 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Cansas.—D. En-
rique F i e x e s y Fenán. Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi segando edicto y tér-
mino do diez días, cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en eeta Fiscalía, en día y hora hábiles 
do despacho, á Juan Fernández, natural de Cádiz, 
fogonero qoe fué d«l vapor mercante nacional Cla'-a, 
en 25 de ( ctubre de 1893, á fin de ser oi lo en suma-
ria que instruyo por heridas si de igual clase José 
Berva Sardina; en la inteligencia quo de no verifi-
carlo, se le irrogarán los perjuicios consigniontes, 
con arreglo á la Ley 
H..bana, 15 de Marzo de 1894.—El Fiscal, Enri -
que Frexes 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Freses y Fenán, Teniente de navio. Ayu-
dante de etta Comandancia de Marina. 
Por nste mi primer edicto y término de diez días, 
cite, llamo y emplazo, para que comparezca en oeta 
Fiscalía, en día y hora hábiles, al individuo Severino 
l ''omíngnez y González, hijo do otro y de María, 
Inscripto de Canarias, á fin de notificarle la seuten 
cía que contra el mifmo ha recaído en suimriaque 
le instruyo por haber desertado del vapor nacional 
Gracia, en 81 de Agosto do 189.?; en la inteligencia 
quo de no verificarlo, se 1« seguirán los perjuicios 
que corresponda, con arrtg'o á Ley 
Habana, 16 de Marzo de 189».—El Fiscal, Enrí-
qu- Frexes. 3-20 
DON FRANCISCO L HURTADO Y JIMENEZ, 
Magistrado do Audiencia Territorial de las de 
fuera de la Habana. Juez de primara instancia 
é instrueóión del Distrito del Pilar. 
Por el presente se anuncia al público, que á con-
secuencia del juicio ejecutivo seguido por D. Abelar-
do Bello Hernández, contra ü. Edgardo Emilio 
Biart en cobro de pesos te ha dtapneato el remate 
del ingenio demolido "Concepción" (a) "Campuza-
no" compuesto de treinta y nuevo cabal lorias y sesen-
ta y tres cordeles de tierra con tod̂ s sus fibricas y 
demás anexidades, situado en el término municipal 
de Cimarrones, partido judicial de Cárdenas, tasado 
on treinta y nuevo mil ñoveeientos diez y seis pesos 
sesenta y cuatro centavos oro, cuyo acto habrá de te-
ner lugar en el Juzg 'do sito en la calle del Consula-
do número novenU y siete, á las nueve de la maña-
na del dii vei- te y sol - del mes de Abril pióximo en-
trante; adviriiéndcse á los que se interesen en el re-
mate, que no se ha suplido la falta de títulos de domi-
nio, pudiendo examinarlos autos que estarán de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario; que no se ad-
mitirán proposiciones que no cnbian los dos tercios 
del avalúo y que para poder hacer propoRidones se 
requiere el depósito previo en la mesa del Juzgado ó 
en el establecimiento destinado al efecto de una can-
tidad igual al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo a la subasta á los efectos del 
srti 'olo mil cuatrocientoH noventa y ocho de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.—Y para su inserción en el 
periódico DIARIO DE LA MARINA libre el pre-
sente,—Habana, marzo veinte de mil ochocientos 
noventa y cuatro.—Francisco Hurtado y Jiménez.— 
Ante mí, José B. Egea. 3794 1-32 
lEti I I M t 
PUEftTO DE LA HABANA. 
BNTSARAB. 
Dia 21: 
De Nueva York en 5 dias vapor americano Vigilan-
cia, capitán Me Intosh, tnp. 77, tons. 294, con 
carga á Hidalgo y cp. 
Mevimiento de pasajeros. 
BNTKAHO i . 
De NUEVA YORK, en el vapor americano Vi-
gilancia: 
Sre». D. J . W. Wilson y Sra—F. de Mena—W. 
Latt-S. E . Thomas—N. O. Lee—P. H C-nill—A. 
W. Harrid—J. Paret - J . M. Gross—E P. Cordero 
—M Smith—A. Gibson—L. C. Lanpher—8 Gol-
denberg—J. Guerra—J. Cartera—Además 7 de 
tránsito. 
SALI «RON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Olívette: 
Sres. D. Gsírige R. Mallkeur y Sra—A. M. B i -
con—C. E. Kelpey y hermana—E. A Miller—D. E . 
Suyder y Sru—J. Behnnger y Sra—Kate M. Kester 
— L E . Barbean y Sra—José D Rives—Ricardo A-
costa—H. J . Bernhei/n—Gervasio Pérez Sra. é uiio. 
O. H. Dimock y Sra—Asunción Esqnival—Cata-
lina Mezen—J. M. Demson é hijo—.1. Graner—M-
D, Jnhnson—S. T. Smith y 1 niño-Fred Fnk—Rao 
món Betancour'—George R. Lomhard y 3 más d. 
fimilia—J. P, Eushing—Laura N. Qnill y 2 más—J 
B. Henderson—R. D. Hajt—A. González é hija-
Jame Honton—Esteban Delmes—J. H. Woodbu-
ny y x mjs—Francisco Q. Pérez—Justa Valdés— 
Sevenano Tremilloza—DaviJ Currier—C. B. Darro-
— John S. Prince—Henry E . Col y sefior̂ a— 
M. C. Coe~A. Martínez—J. Velez é hijo. 
Entradas de cabotaje. 
Ota 21: 
Do Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 1045 
sacos azúcar y 42 tercios tabaco. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao: con 400 sacos 
azúcar; 915 tacos maíz; 42 sacos habichuelas y 
efectos. 
CabaBas, gol. Elva, pat. Juan: con 700 sacos do 
azúcar. 
-Bahia-Honda, gol. Mcrcedita, pot. Rniz: con 
400 sacos ázúoar-
-Dimas, gol. Dos Amigos, pat, Prats: con 800 ja-
cos azúcar. 
Bajas, gol. Angelita. pat. Zaragoza: con 205 sa-
cos carbón y 175 varas madera. 
-Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 650 tacos 
azúcar. 
-Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con 800 sa-
cos azúcar. 
-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
can 180 races azúcar y 100 quintales cebollas. 
-Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Ds»pacb&dofl de cabotaje. 
Día 21: 
Para Puerto-Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Ber-
naza: con efectos. 
Cabafias, gtl. Elva, pat. Juan: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Mercedita, pat. Ruiz: con e-
fectos. 
San Cayetano, gol. Gallegô  pat. Bonterapo- con 
efectos. 
——Congojas, gol. Amalla, pat. Sena, don id. 
—Uveros, gol. Esmeralda, pat. Maten, con id. 
Monillo, gol. Feliz, pat. González, con id. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Dimas, gta. Isabel II , pat. Ferrer: con ifectos. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Granadillo, gta. Almanza, pat. Meualla: co» id. 
Bines, gta. Dos Isabeles, pat. Gil: con id. 
Bnqnes qne se ban despaobad*.. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, 'ap. um. Olivctte. ca-
pitán Me Kay, por La<vtou Hno.: con 227 tercios 
tabaco T efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. eap. Jalp, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Henera: con 5 00!'taba-
cos torcidos; 33(,,6!9 cajetillas cigarros; 30 barri-
les cebolla»; 30 sacos papas y efectos. 
——CornBa y Santander, vapor-correo e«p. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo, por M. Calvo y 
Comp.: con 3,918 sacos, 207 barriles T 690 estu-
ehes azúcar; 3.152 tercios tabaco; 8,155 kilos pi-
cadura; 58R.5C0 tabacos torcidos; 563.900 cajeti-
llas cigarros; $10,200 en metálico y efectos. 
—-Nueva-York, vapor-correo esp. México, capitán 
Cattellá. por M. <'alvo y Comp.: con 7,974 sacos 
azúcar; 375 teroioH tabaco y efectot. 
—Delaware, (B. W.) vap. esp. Juan Porgas, ca-
pitán Luzínaga, por C, Blanch y Cp.: con 17000 
sacos azúcar. 
•—Cenarías, Barcelona y escalas, vía Caibarión, 
vap. esp. Martín Saenz, cap. Ugarte, por Loy-
chate, Saenz y Comp.: con 51 estuches azúcar; 
47,760 tabacos torcidos; 233,308 cajetillas ciga-
rros; 18 kilos picadura; 135 pies madera; 1,300 
Conos miel de abejas; 1 banll miel de purga; 1 ril vawttento j «rector. 
-Veracruz y escalas, vap. amer. Vigilancia, capi-
tán Me Intosh, por Hidilgo y Cp.: de tránsito. 
Siaqassi b a a abierto registre 
ayer. 
Para Nnova-York, vapor inglés Beta. cap. Hopkins, 
por B. Truffin y Comp. 























Tabaco, tercios... . . . . . . . . . . 
Tabacos torcides............ 
Cajetillaf- cífranos. . . . . . . . . . . 1. 
Picadura, kilos 
Miel do purga, barriles 




















LOíí J A D E Y I Y B E E S . 
Ventas efectuadas el día 21 de Marzo. 
300 a. anoz semilla, corriente, $Vf>3 qtl. 
250 tabales chicos sard'nss, $1-50 uno. 
50 ídem ídem ídem, $1 75 uno. 
50 idem grandes idera, $2 uno. 
100 tabales baoalso Halifax, $7-75 qtl. 
133 ídem robalo idem, $7 qtl. 
20 idem pescada, idem, $5 qtl. 
170 c. 1 tas de 23 y 9 libras aceite. Edo. 
50 pipas y 20i2 idem vino tinto San José. Bala-
guer, $35 pipa, 
lOOpt vino Alella, idem, $39 los 4i4. 
103|4 idem navarro ídem, $11 los 4i4, 
100(10 idem mistela, idem, $4J uno. 
1000 c. jabón Rocamora, $4f o. 
6"0 c. veUs grandes, idem, $14J c. 
200 c. sidra $3-1'^ c. 
100 latas de 1 ar. almendras, $14 qtl. 




Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V Ü J E A C A N A R I A S . 
Vapor V J T J I J I A . , 
LÍ Eupresa Armador» do este buque, que fué la 
primera que inauguró sus viajes directos á las Islas 
mencionadas, y que es la única que los limita exclu-
sivamente á las mismas, pone en conocimiento de a-
quellos á quienes interese que el expresado vapor 
emprenderá su acostumbrado viaje el 25 de abril 
próximo saliendo de esta capital á las 2 de la tarde 
del expresado día, vía Caibarién para los siegnientes 
puertos: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENKRIFE Y 
PALMAS I)E GRAN CANARIA S 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros, el 
vapor estará atracado á uno de los espigones de los 
muelles de LUZ, que posee la casa, y en Caibarién 
será endneido el pasaje á Cayo Francéi, por el va-
por CLARA, también de su propiedad. 
Como eu otras épocas en que so hau efectuado es-
tos viajes, tenemos cartas de dibtiMtas personas rián-
aonoc menta H» propogaBdn qne so nacía, tauto 
en el sentido de que el va¿ior no salía, como otr.is d̂  
m i género, llamamos la atención de todos aquellos 
que desean embarcarse en el mismo, para que no se 
dejen sorprender por los qu* se quieren valer de estos 
medios con miras interesadne: pueS bien probado tie-
ne ya esta Empresa, que el di* quo fe señala para la 
salida, es fijo, y en cuanto al buen trato, pruébalo el 
hecho del crecido número de pasajeros que le dan la 
preferencia, y respecto á su rapidez bien demostra-
do lo tieue tn todas las trav sias que lleva realizadas, 
pues solo ha invertido en la navegación de 10̂  á 11 
singladuras, obteniendo de esta manera una veut«ja 
de tres y hasta do cinco días sobre todos los demás 
que han venido haciendo escalas en las referidas Is 
las.—Se despacha por sus Armadores los Sres. So-
brinos de Herrera, San Pedro número 6 y eu Caiba-
rién por la representación de los mismos. 
1 25 22 mz 
I L . I U S T E A . 
D E 
D E 
HIJO D E JO V E R Y SERRA 
D E B A R C E L O N A . 
El mágnífloo y rápido vapor español 
MIGUEL J0VER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyds 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
Inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarién, para 
Santa Grue de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1% 2a y 3a 
clase, ofreciendo á éstos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
eignatarios, J . Balcells y Cp., Cuba 43, 
o 352 47a-3 47d-4 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 28 de Marzo el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2333 toneladas 
capitán Kühlewein. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
n-imoro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havti, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
loa consignatarios. 
Para Tampíco y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sob:e el dia 9 de Abril 
el vapor-correo fflemfin de porte de £709 toneladas 
capitán Sass. 
Admite cargs á flete y pasajferos de proa, y unos 
oaantoo pasajeros do primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa. 
PAKA TAiínoo $ 26 oro $ 13 oro 
VKBAOKUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroo*. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarloi 




ANTEií D E 
I I T JIIO L0F11T 001 
K l vapor-correo 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Seldjjfi para Progreso y Veracruz, el 27 de Marzo á 
las 5 do la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes oo entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
L&s pólizas do carga se Simaián por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga £ bordo hasta el día 26. 
Do más po'-menoreo impondrán cas consignatarios, 
M. Calvo y CompaBía, Oficios número 2S. 
I 28 315*-1 E 
E L VAPOR CORHKO 
ALFONSO X I I , 
CAPITÁN SAN EMETBKIO, 
Saldrá para Pío. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
Marzo á las 10 de la mañana llevando la correspon 
dencu pública y de oficio. 
Admite carga y pasaieros para dichos puertos, 
carga para Pío. Rico. Cádiz. Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los blllote* 
de uasaje. 
f/as pólizas de carga se firmarán por los consigna 
barios sntes de correrla», sin cuyo requisito során nv-
lo ; los pasajes se despachan hasta las 5 de la tarde 
del dia 29. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2S, 
De más pormenores impendrán sus consignstnrioe, 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. I 26 3U-1E 
L I M A D I l i W - Y Q E K 
«sa csmMaaciosi. lo« v iajes A 
Sto-Topss-, Varacr-Ks? y Csnfcro 
AsaSrica. 
í?« íiftará.» tros m e a s n a i e » , aaJisa-
d5 loa wapore» de nata puerto loa> 
t í a s 3.0, SO y 30 , F^ÍJI <ÍG kTow-Terí: 
iífS á í a o 1Q, íáO y 3 0 da ceda m « a 
VAPOR CORSEO 
c a p i t á a R i v e r á . 
Ssldríi para Nnova-lori ©1 30 de Marzo 6 las 
cuatro de la tardo. 
Admite oarga y paáiyeros, á los qnc ofrece ol buei 
trato ene esta antigua Compañía tiene acreditado ai. 
.V-CJ» (üfcrsntes lineas. 
Tasnbián recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
ñrsneii, Arosteraan, Roíterdan y Aroberes, con cc-
ooolmî nto directo. 
La csrtra se roolbo hasta la víspera da la salida. 
fjá correspondencia sólo «e rooibe en la Adninis-
cMr Corroo». 
SOTA Spts Comp&Efi tiene abierta una p61i« 
hotanto, MÍ para osía íínea cono para todas las de-
v ís, btjo la oúal pnedon asogar!vraa todos los eíooV!» 
i-n so t ffllarsjuoa an sai vaporo*. 
I 23 312-1 E 
I B A ] 
c a p i t á n Mairoch . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de marzo 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Rata CompaBía ticno abierta una pólís' 
So'txte, así par» esta línea como pwa todas las áe-
rrfis, t»ajo la CVÍ'.'. pueden Rsegorarao todos los ofeoío 
'•••i .'abarquen oa ras vapore*. 
2̂. Calva v Omr» Oficion niv>.wo SS 
I J I A M Lá HáBAM A COLON 
Sü combinación eos ius vapor»» do Nuova-Yorb ) 
aou la Oompaliía ¿fcl Ferrocarril ds Panamá f rüpcw 
de, la coata Sur r Ncrto del Ptolfico. 
SI vapor-eer?eo 
capi tán Caste l lá . 
Saldrá el día 6 de abril, á las cinco de la tarde,. 
COQ dirección á los puertos quo á continuación se 
aipru.ian, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5 solamente. 
Aviso i los cargadores 
Seta Compañía no responde del retraso 6 extrarii-
qno sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de lat 
morcanclae, ni '.ampoco de las reclamaciones que »» 
hagan, por na! envase y falta de precinta en los rol»'-
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
„ Santiago de Cuba.. 
M La Guaira 




„ Paerto Limón {fa-
oiütatlvi)}......... 
* ÍUHfi * n„ror 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba ol 9 
La Guaira 12 
. Puerto Cabello.... 1S 
Sabanilla.......U'. 16 
, Cartagena. 17 
Colón W 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago de Cuba.. 2f 
Habana S» 
oa t i l - i » 
gfflP GOIPMI 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguiMitos: 
Nueva York, Habana, Matansaŝ  Nassau, Santiago 
de Cttba, Clenfnegos. Progreso, veracrus, Tuxpan, 
Tamaico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles i las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do Móxico todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana par» puertos do Mó rico todos 
lo» miércoles á las 4 de la tarde, como siguo: 
YCHATAN Mzo. 7 
CONCHO ~ 14 
SEGURANCA 21 
VIGILANCIA 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo» 
jueves y loa sábado? á laa seis de la tardo, como 
sigue: 
ORIZABA Mzo. 
BARATO G A . . . 





CITY OP WASHINGTON 
Salidas de Cionfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como signe: 
SANTIAGO Mzo, 18 
CIENFUEGOS 27 
PABAJB*,—Estos hermosos vapoiea oonooidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comoaidadea excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C o B B S S P O N D B N O i A . — L a correspondencia se ad-
mitirá únicamontc en la Administración General de 
Correos. 
CABOA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida v se ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
FLEIES.—El floto de la carga para puertos de 
México será pagado per adelantado en moneda ame-
ricana ó au equivalente. 
Para máa porraenores dirigirse i los agenter. Hi-
dalgo y Cp. nT»nn>I« níme'oSB. 








PLANT STEAM 8 H I F L I N E 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
Los rfipldos Tapores-correos americanos 
l A S G O T T B Y O L I V E T T E . 
Uno de entoa vaporea saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una ae la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo so toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savauah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimoro, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principalee ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combinâ  
oión con las mejores líneas do vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva^York, 
$90 oro aciericaao. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de ta ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirlo á sus consignata-
rioB, LAWTON HERM4.N08, Mercaderes n. 86. 
J , D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
O. W jntKflrftrald, íínpsrlntflníínptrt.—Puerto Tam 
. n O •'««IT/ 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
D E 




Saldrá á fines del presente mes de este 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual en Puerto Eico, para los de 
V I G O , 
C O E U í r A , 
S A N T A N D E R Y 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos, 
tabaco solamente para la Coruña y San-
tander. 
De más pormenores informarán BUS con-
signatarios, Loyohate, Saenz y Cp-- Oficio» 
v & m m id* c 113 ty^m 
SOCIEDAD tw COMAND ITA-
El nuevo y cómodo vapor español 
Berenguer el Grande 
capitán D. A. IDOYAQA, 
'le 5,500 toneladas, clasificado en el Lloyda 
ingléa 1.00 A. L , saldrá de esto puerto en la 
primera quincena do Abril, via Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cnu de Tenerife, 
Las Palmus de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
c 394 10-mz 
El hermoso vapor español 
JUAN TORGAS 
capitán D. J . A. LUZÁRBAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena de Abril, via Caiba-
rién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pasajeros. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, C. BLANCH Y CP., Oficios 20. 
c395 10-mz 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 17 DE MARZO DE 1894. 
J L O T T V O . 
f Oro.. . . 
CAJA. < Plata... 
¿Bronce, 
Fondos disponibles on poder de ComislonadoB. 
CARTERA: 
Descuentos, prdntamos y L i á cobrar & 90 dias. 
Idem idem á, más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f-Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York.... 
Vapor JOSEFJTA 
CAPITÁN VIEK, 
Con motivo de la testividad del Jueves y Viernes 
próximos, demora su salida este vapor de Batabanó 
para Cuba, con escalas en Cienfuesjos, Trinidad, 
Tunas, Jác: ro, Santa Cruz y Mauzanillo, hasta el 
domingo 25 del corriente por la noche. 
KncUie carga para los expresados puertos el sába-
do 21. 
Los sefioros pasajeros deberán tomar el tren que 
parta de la Estación de liegia á las 3 y 46 de la tar-
de del citado domingo, siendo el útimo vapor para 
alcanzar dicho tren el que sale de Luz á las 3 y 20. 
S« despacba en San Ignacio n. 82. 
Habano, Marzo 21 de 1894. 
3754 2d-21 2a-21 
S i r e s a S e V a p r e s E s i a ü e i 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE HSRBÜBA. 
T A P O R 
CAPITÁN D. FERNANDO PEREDA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de marzo 








Nnavlt»»: Sres. D. Vicente Eodrígne» j Cp. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres. J , Bueno f Cp 
Cuba: Sro», Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus amadores, San Pedro 0. 
I5K 81̂ -1 E 
V A P O R E R P A S O l ^ 
A. D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SCOIBDAD BN COMANDITA,) 
Capitán D. RICARDO R E A L , 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
EÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
T TIOB-VBB8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Borracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mafiana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
SConsolación del Norte), so gerente, D. ANTOLIN E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 v 3. 
" 9 0 0 I R " - ' P 
capitán ANSOATKGÜI. 
P a r a Sagcia y Calbaridsu 
HALIHA. 
Saldrá los miércoloi de cada tenana, á las seia de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGDA los jn* 
(88 7 á CAIBARIEN los vlern^i. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Bagna, pan 
U HABANA, los domingos por la mafiana. 
TARIFA D E PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
ela Habana á Sagua.. $ 0-45 Sp 0-25 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
IGNOTA.—Estando en ooiobinación con el f«no-
earril de Chinchilla, se despachan oonooimlentot di-
ocios para los Quemados de Güines. 
8* despachan 4 bovdo t fnform&í Cuí;* námoTO 1, 
C 387 1 Mz 
IILBTM8 
N. &EUTS Y C* 
1 0 8 , A Q t X T Z A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A H O T J H A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to y girar 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrue, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo.. Rorau, Nápolet, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sain̂  
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A S I S L A S OANAHIAB. 
0 m ISfr-lff 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
R.ecaudadoren de contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Corresposales >. -
Propiedades • « 


































Saneamiento de créditos 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes Oro.. Plata. 
Depósito sin interés.u Oro.. Plata. 
Dividendos....; , 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Bxpeudición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta do recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de oontribucionos 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de bi letes de la omisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto on la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar , 





















































Habana, 17 de Marzo de 1894.—El Contador. J . Jt. Oarvalho.—Vto. Bno. E l Sub-Gobernador, Maro. 
In. 29 6 ms. 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
Í£A.C EN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fac i l i t an cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Londres, Now-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Véncela, Ploroncia, Ná-
p oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
yon, Méaico, Veracruí, San Juan de Puorto-Rioo, 
ct c , etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cn^a, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Naavitas. etc. 
p 07 I B S - I TI 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas 
En cumplimiento de lo que prescribe el art. 27 del 
del Reglamento de esta Empresa, y á los fines que 
determina el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
convoque 4 los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria quo ha de celebrarse el 29 del actual, 
á las 12 dol día, en el desnacho de la Administraoióa 
general, Amargura 31.- Habana. Marzo 17 de 1894. 
— E l Secretario, J . M. Varbonell y JRuiz. 
3652 8-18 
Sociedad Castelana de Beneficencia 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo que dispone ol articulo 38 
del R"glumento, so cita a junta general de socios 
para las doce del día 25 del corriente en los salones 
del Casino Espaüol; supllcándo.-e á todos, de orden 
del Sr. Pre -idente, la máa puntual asiste cia. 
Habana, 15 de Mu-zo de 1WI.—El Secretario, 
Luis Angulo. C 423 8-16 
1 4 1 fiBIM lT 01 
$3 GIRO DS J L ^ l l ^ ; 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa y según lo que previene el artículo 79 de las ba-
ses y Reglamento de la misma, se cita á los sefiores 
accionistas para quo se sirvan concurrir á la junta 
gereral ordinaria que ha de celebrarse el dia treinta 
y uno del corriente mes, á las dos de la tarde en l» 
inorada del Sr. l^rtsiditi te. Monta nihnero 5 
Advirtiendo, que según el art. 4? del Reglamento 
tendrá debido t íecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana. 9 de maíz ) de 1894.—El Secrslario. 
c 403 16 11 mz 
m D A X . G ' O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable jfiian letras á corta y lar-
ija vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados-Unidosy Eurapa, así como 
«obre todos loa pueblos de España y sus provincias, 
O 28 ««« 1 
B. PIÑON. 
Lamparilla, 22, altos* 
H A O B P A G O S P O R E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París. Berlín, Nueva-York y demás 
olazas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así ceno sobre Madrid, todas las capitales 
lo provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, 
Islas Baleares y Canarios. 
MERCANTILES. 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
EMPRESTITO. 
El día 19 del próximo abril vence el cupón número 
8 do las obligaciones hipotecarias do esta Empresa, 
el cual será satisíocho por los Sres. Sobrinos de He-
rrera dol Comercio de la Habann, á cuya casa pue-
den acudir los poseodnres de dichas obligaciones y 
desde el citado dia. á realizar el cobro. 
Gibara, marzo 15 do 1891.—El Vicepresidrnto, 
José B. Beola. C 417 15 22 Mz 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
de fincas urbanas y rústicas—Habana 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo quo dispone el artículo 99 
del Reglamento y por disposición del Sr. Presidente, 
cito á los sefiores asociudos para la Junta general 
ordinaria que tendrá efecto á las doce del (lia t res del 
entrante mes de abril, en las oficinas Empedrado 43. 
Eu dicha Junta se leerá la Memoria de los asuntos 
en que se ha ocupado el Centro desde 19 de enero á 
31 de diciembre de 1893 y la cuenta de ingresos y pa-
gos que comprende esta época; y se elegirán seis vo-
cales propietarios y tres suplentes para reemplazar á 
los que han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 21 do 1894.—Xrfo. Manwl Wa-
ren , 3798 10 8 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los sefiores depositantes 
d̂ l Banco del Comercio, el 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos qoe pueden ocurrir desde el dia 
20 del actual á las oficinas de la Sociedad á percibir, 
por anticipado, el noveno recinbolso do sus saldos, 
que debía vencer el 20 mayo, así como el interés co-
rrespondiente á los días transcurridos desde el 28 del 
pasado del capital pendiente de amortización. 
Habana, Marzo 17 do 1804 —Arturo Amblará. 
C 436 4-18 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara, 
S E O E E T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca A 
los safiores accionistas á Junta general extraordina-
ria que tendrá efecto ol día 26 del corriente mes á las 
doce del día, en la casa calle de Aguacate número 
128, «on objeto de discutir el informe de la Comisión 
nombrada para la glosa de las cuentas; advirtiéndose 
que la Junta no tendrá efecto si no concurren á ella 
por KÍ ó legitiraamente representados, accionistas po-
seedores de la mitad dei capital social. Habana, mar-
zo 12 de 1891.—El Secretario, Antonio S de Busta-
ma-te. C 40« W-M 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido en el artícuto 52 
de los Estatutos, y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco en sesión del día do hoy, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria quo beberá efectuarse el dia 30 de 
marzo próxima venidero, á las doce de su mafiana, en 
la Sala de Sesiones del Establecimiento, sita en la 
casa número 81 de la calle de Agniar; advirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á los 
señores accionista», que con arreglo á lo dispuesto en 
el anículo 80 del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveer»o 
en la Seorotaría del Banco desde el día 22 del mismo 
marzo en adelanto 
Desde el expresado día 22 de marzo, también en a-
delaute, de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en las dependencias 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los 
señores accionistas facultados para asistir á las Jun-
tas generales. 
Habana, 27 de febrero de 1891.r ]̂El Gobernador, 
fovino G, íífi Xuñtih 123 8H Mi 
D E L 
F E K E O C A B R T L D E MATANZAS. 
SECRETARIA. 
Algunos de los señores accioniatas, quo 
representan más de la décima parte do las 
i acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 dol que cursa, manifestándole 
"quo no conceptuando acertada para los 
Interósea de la Empresa, la dirección de sn 
actual Junta Directiva, le ruedan que, en 
cumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 46 del Reglamento, so sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su tnoonformidad con 
la Junta Directiva y á fin de qno loa seño-
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficioaos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señorea accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que se solicita, señalándose para ol acto laa 
doce del día 26 de marzo próximo, y como 
lugar do i a reunión uno de loa salones del 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, según lo prevenido on el artículo 54 
del Eeglamonto, on osa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto para quo so provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894.—jívaro 
TMvaMida, Secretario. C 267 34 16P 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia do la J u r i s d i c c i ó n 
de l a Habana . 
Debiendo ser vendido por desecho el caballo "A-
gapis" se anuncia al público para que las personas 
que deseen tomar parte en la licitación, concurran á 
las ocho do la mafiana del vciutitoho del actual al 
cuartel de la Gnatdia Civil de esta capital sito en la 
calzada de Bolascoaín n. 50. 
Habana, 19 do Mario de 1894.—El T. Coronel lor. 
Jefe.—P. A. y O.: E l Comandante encargado del 
Depósito, Julián Alonso Arisa. 
o 444 5d-21 2a-21 
OBISPO, 129. 
Esta casa, dedicada exclusivamente 
á sombren*», toques y capotan, pre-
senta los últimos modelos. Confeccio-
na trabajos por ios figurines qne se le 
pidan. 
Elegancia en las formas y equidad 
en los prec ios. Hay preciosidades para 
¡sonoras, señoritas y niñas. 
M m o . X i O o n t m @ . 
O B X S I P O ¡EsT. 
V 
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J U E Y E S '22 •£ MAUZO 1894. 
ADVERTENCIA. 
Siguiendo la piadosa costumbre que 
en años anteriores y con objeto de que 
tengan descanso nuestros redactores y 
operarios en estos d ías de calma y re 
cogimiento, en que se conmemoran los 
más grandes misterios de nuestra reli 
g ión, el DIAEIO DE LA MAEINA dejará 
de publicarse el Jueves Santo, por la 
tarde, el Viernes Santo, mañana y tar 
de, y el Sábado de Gloria por la ma 
ñaña. 
EL TRUFO DE U GEÜZ. 
Conmemora la Iglesia Católica en es 
tos días el lieclio más portentoso que 
registra la historia universal en sn 
anales, no igualado por los triunfos de 
las armas, las conquistas de lo descono 
cido realizadas por el genio, ni los des 
cubrimientos de la ciencia: el heclio de 
la redención de la humanidad por el sa 
criflcio de un Dios. E s costumbre inve 
terada, que nosotros acatamos, dejar 
que vague en estos días la pluma con 
que libra el periodismo sus controver-
sias polít icas para recoger el ánimo, 
meditando en los misterios del gran 
dogma del cristianismo. Prescindiendo 
de lo que es indiscutible, el Misterio y 
la Fe , porque es cuestión de conciencia, 
hay algo ante lo que se inclinan con 
respeto y veneración así los que creen, 
como nosotros, en la Divinidad de Je-
sús, como los que sólo lo consideran 
como fundador de la Eel igión Cristia-
na: la Cruz. Todos pueden ver en ella 
el símbolo de la regeneración moral del 
Mundo. 
L a doctrina que al sacrificarse en ella 
por nosotros, enseñó el Hijo de María, 
es toda de amor y mansedumbre. E l 
mundo estaba dividido en señores y en 
esclavos, y Jesús enseñó á los hom 
brcs que todos eran hermanos. A los 
ricos dijo: "¡Dad!"'; á los pobres; "¡Ee 
signaos!"; á los poderosos: "¡Mirad por 
el bien de vuestros hermanos!", y á los 
desvalidos: "¡Soportad con paciencia 
vuestros males!" Y á todos predicó el 
amor y la fraternidad; á todos enseñó 
que deben perdonarse las injurias, y 
devolver bien por mal. Y uniendo el 
ejemplo al precepto, sufrió sin quejarse 
las injurias y los tormentos, y en la 
hora suprema de la agonía, vuelto los 
ojos al cielo, exclamó: "¡Padre, perdó 
ualos, porque no saben lo que hacen!" 
Xada hay más hermoso, más grande, 
en su sencillez, que ese código de amor 
y mansedumbre, de ternura y abnega-
ción; nada que sirva mejor para comba-
tir la soberbia, los insanos propósitos 
de la venganza, el egoismo sensual, to-
das las pasiones bastardas que germi-
üaii on los corazones j vician y afligen 
á la sociedad. Por eso el sacrificio de la 
Redención del Hijo de Dios, el drama 
cruento del Calvario, la epopeya sin 
igual de la Divinidad, la simbolizamos 
INTEMPERANCIA. 
Con este t í tulo ha publicado nuestro 
ilustrado colega E l Acicate un suelto en 
que impugna vigorosamente ciertas 
desdeñosas apreciaciones de L a Unión 
Constitucional relativas á personas muy 
respetables y caracterizadas de esta so-
ciedad, apreciaciones sólo motivadas 
por ser reformistas aquellas personas 
Dice muy bien E l Acicate, al fustigar 
al diario conservador, que esas indivi-
dualidades "han sabido con su inteli 
gencia y su trabajo enriquecerse á sí 
propios y enriquecer al país , teatro de 
sus esfuerzos meritísimos'*; agregando 
que " L a Unión ConstiUicional está en 
carácter sacando á plaza como un agra-
vio precisamente lo que constituye el 
blasón más glorioso de personas que se 
hallan muy fuera del alcance de los en 
venenados dardos disparados sin mira 
miento alguno por el órgano doctri 
nal." 
Ko se puede contestar con más vigor 
ni mayor justicia. 
ei macio 
en el bendito madero, símbolo de infa-
mia ha.sta aquel día y de gloria y gran-
deza á partir de entonces. 
L a cruz que se levanta en la cumbre 
del Calvario tiende sus brazos á la hu-
manidad que sufre, que cree y que es 
pera. Y a no es instrumento de infame 
suplicio, sino emblema de amor, de per 
dón y de fraternidad. E n ella debemos 
ver nuestro Catecismo, nuestros Evan 
gelios, toda la doctrina de Cristo, afir 
mada, comprobada y realizada con sn 
pasión y muerte. 
Inspirémonos en la enseñanza y en 
los sentimientos que de ella brotan, > 
rindamos tributo á la memoria augusta 
del fandador del Cristianismo, esa doc-
trina de amor y caridad, que derrocó 
el fanatismo, dió personalidad á la mu-
j e r y enseñó á los hombres á amarst-
los unos á los otros, como hermanos, 
diciendo con el poeta que ha cantado 
sus triunfos: 
"que los brazos del despota se oprimen 
donde los brazos de la cruz se abren." 
TELEGRAMAS. 
Por los jefes de las tres agrupaciones 
polít icas existentes en el país se ha di-
rigido al Ministerio de Ultramar el si-
guiente cablegrama: 
Habana, marzo 20 de 1894. 
"Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, 
Madrid. 
Eogümosle atienda solicitud Centro 
Propiedad Habana, sobre amillara-
mieut^e. 
E l Conde de la Moriera.—José Maiia 
Galccz.—El Marqués de Pinar del Rio. 
Según nuestras noticias, la recepción 
que debía efectuarse en Palacio, el pró 
ximo domingo, so transfiere para el 5 
del mes entrante, con motivo de cele 
brarse en esa fecha los días del Excmo 
señor Gobernador General D . Emilio 
Calleja é Isasi . 
EL GfllE DE LA 
Tenemos la satisfacción de anunciar 
á nuestros lectores, que el jefe ilustre 
del partido Eeformista se halla resta 
blecido por completo de la ligera indis-
posición que padeció anteanoche. 
Ayer tuvimos el gusto i le saludarle 
en unión de las representaciones más 
conspicuas de la sociedad habanera— 
entre ellas las altas Autoridades de la 
Is la— y pudimos observar personal 
mente su rápida y completa mejoría. 
E l Sr. Conde de la Mortera abando 
nará hoy, jueves, el lecho. 
Nos apresuramos á comunicar esta 
noticia, en la seguridad de que será 
leída con vivo placer por nuestros co 
rreligionarios y por cuantos se honran 
con la amistad del respetable presiden 
te de la Junta Central Directiva del 
partido Eeformista. 
LA NOTICIAS DS LA COSECHA Y DE 
PABRICACIÓN EN EUROPA. 
He aquí las últimas noticias de la 
producción de azúcar en Europa, que 
alcanzan al 7 del presente mes. 
Dice el Journal des fabricanis de su-
cre: 
"Los avisos concernieutes al estado de la 
cosecha futura son satisfactorios. Se ase-
gura que la remolacha de azúcar ocupará 
una extensión superior á la del año último." 
E l 15 de octubre último, un estadís-
tico belga, M. Giesecker, suministraba 
una estimación d é l a producción euro-
pea, según la cual, la campaña de 
1893-94, debía dar un excedente de 
500,000 toneladas sobre la campaña an-
terior. Hacia fin del mismo mes, otro 
estadístico belga, M. E . Sachs, director 
de las oficinas de estadística de los fa 
bricantes da azúcar belgas y holande-
ses, estimaba este excedente en 299,300 
toneladas solamente, mientras que M. 
Licht, de Magdeburgo, admitía un ex-
cedente de 325,000 toneladas y el Eco-
nomiste/raneáis un excedente de 420 
mil toneladas: 
parecía más segura era evidentemente 
la de Mr. Sachs, el cual se encuentra 
eu relación directa con las asociaciones 
de estad íítica do fabricantes de azúcar 
le E r a n d a . 
Ahora bien, resulta que el excedente 
hoy dia probable de la cosecha europea 
es de 526,000 tonelada» y pasa todavía 
en 5.2 por 100 la cifra prevista por M. 
Giesecker, mientras que excede nada 
oaenos que en un 75.8 p § al snperabit 
previsto por M. Sachs. E s t a última ci-
fra, demuestra cuán difícil es dar de 
mtemano una estimación aproximada 
le la cosecha azucarera. Prueba tam-
bién que los datos más exactos no son 
los que recejen las asociaciones de es-
tadística de fabricantes. 
E s evidente, sogúa los hecho?, ya 
incontestables, que M. Giesecker saca 
sus informes de fuentes infinitamente 
más ciertas, y que ha resuelto por sí 
solo un arduo problema, cuya solución 
ha sido vanamente perseguida hasta 
aquí, por los que deberían estar en me-
jores condiciones para resolverla. 
Será muy interesante comprobar en 
i o adelante hasca qué punto la infalibi-
lidad de M. Giesecker, sostiene sus 
promesas. Prestaremos á este asunto 
preferente atención. 
E l miércoles, á las cinco de la tarde, 
salió de Puerto Eico para esta el vapor 
Ciudad de Santander. 
E l vapor Alfonso X I I I ; salió de 
Santander con destino á este puerto y 
escala en la Cornña, el martes 20. Con-
duce 30 indivividuos de tropa. 
F O L L E T I N . 
US SIETE PALiBBiS. 
Entre las numerosas obras que el ge-
nio inagotable y sublime de José Haydn 
dió á la admiración del mundo, Las 
Siete Palabra* de Jesucristo en la Cruz, 
deben ocupar, á mi juicio, y no vacilo 
en decirlo, alt ísimo puesto en el templo 
de la armonía, por la magostad y gran-
deza de sus concepto!?, por la interpre-
tación sabia y profunda del solemne 
asunto en que descansan, por la rique-
za de inspiración, por la exposición de 
ideas feliz y correcta. Sí, L a s Siete Pa-
labras de Haydn, de esa gran figura 
del arte en su edad de oro, padre de la 
música moderna, creador de la sinfonía 
y el cuarteto, compositor ilustre, maes-
tro admirable por su genio de fuego, 
fecundo y original, por su erudición, 
por su perseverante celo, por su incom-
parable amor y ternura. 
Imposible encontrar otra obra que 
en su género, pueda igualar, ya que no 
superar, á esa maravilla del arte, en 
donde todo es portentoso y todo tiene 
una importante significación: su acento 
religioso, su severa estructura, sus rit-
mos solemnes, sus cortes justos y apro-
P Í M áe la Hísloí i Patria. 
2 2 . 
i5(JÍ>. 
Casamiento de don Fernando e l C a -
t ó l i c o con d o ñ a G e r m a n a de F o i s 
Aceptando Fernando V do Aragón 
las proposiciones con que le brindó 
alianza el rey de Francia Luis X I I , pa 
só á contraer segundas nupcias con la 
s- brina del mismo Da Germana de 
F'-ix. acto que se efectuó en la villa de 
Durílas y se solemnizó en la ciudad de 
Vaíladolid. 
piados, sus deliciosas armonías, su ins 
espontánea y arrobadora; en I ó más bien como 
fluctuoso y tétrico, todo ver-1 referiría su viaje á la Tierra Santa. J$o 
1 es un sermón lo que predica, ni menos 
Ante ellas palidecen los más grandes 
elogios, ¡inte ellas el aplauso del uni 
verso es poco; ante ellas enmudecen los 
."ííricos más severos, los admiradores 
de Uaydu, solo por ellas lo colocaron 
en el templo de la inmortalidad: sus 
adversarios, solo por ellas, reconocieron 
y proclamaron su grandeza, y el mundo 
entero les rinde desde hace cien «ños 
cumplida justicia. 
Esta obra, como todos saben, fué es-
crita por Haydn en 1783 á ruegos del 
canónigo Saenz de Santa María, para 
ojai-utarse el Viernes Santo de doce á 
tres de la tarde en la cuera ó subterrá-
neo de la capilla del Rosario en Cádiz, 
edificada, según se ha dicho, por la 
austeridad y ascetismo que en sus álti 
mos años se apoderó del Marqués de 
Valde Iñigo. Como quiera que esto 
sea, nadie podrá arrebatar á España la 
gloria de que tres colosos del arte, P a 
lestrina, Haydn y Eossini le hayan de 
dicado tres obras inmortales: E l libro 
2o de Misas, L a s Siete Palabras y E l 
Stabatl 
Veamos ahora cómo describe el señor 
Castro y Serrano su ejecución en uno 
de los actos más solemnes de la Iglesia: 
"IJn sacerdote con ropa talar, á quien 
apenas se ve, sentado en el si l lón ó a-
rrodillado ante el reclinatorio, explica 
cada palabra en tono solemne y repo-
sado, empleando una salmodia poco 
musical, como si plañiese su discurso, 
un peregrino antiguo 
L a mayoría de los castellanos vieron 
con desagrado esta unión, no sólo por-
que bajo el aspecto político la conside-
raban perjudicial para el reino, sino 
porque todavía tenían en la memoria 
las grandezas y virtudes de la magná-
nima Isabel I , la cual sólo hacía diez y 
seis meses que había bajado al sepul-
cro. 
Por otra parte la edad de D. Fernan-
do, cincuenta y cuatro años, no parecía 
la más adecuada para elegir por esposa 
á una princesa que sólo contaba diez y 
nueve, aunque á ello le indujera el de-
seo de lograr nueva descendencia como 
medio de anular la unión de Aragón 
con Castilla y de debilitar el poder de 
la casa de Austria, próxima á inaugu-
rar su reinado en España. 
Y a hemos visto cómo se malograron 
los propósitos de D. Fernando, por lo 
que sólo nos resta decir que aquel im-
político enlace quedó disuelto en 1516 
á consecuencia del fallecimiento del 
monarca. 
Por testamento del mismo le fué se-
ñalada á Da Germana una renta anual 
de 30.000 escudos de oro y 5.000 más 
mientras permaneciera en estado de 
viudez. 
«ag» t9> muí" 
SEMANA SANTA 
I V 
J X T E V E S 
E n las obras de este día, suspéndese 
el ánimo más varonil y la mano del his-
toriador tiembla, y el hombre entero se 
queda estático, sobrecogido de asombro 
ante la grandiosidad de los misterios 
que en él se realizaron, y que hoy so 
lemnemente recuerda y celebra la igle 
sia. 
Y en efecto, sublime y grande es todo 
en Juéves Santo. " E l admirable lazo 
que une las profecías de cuarenta siglos 
con la realidad por ellas figurada; el 
profundo abatimiento del Dios altísimo 
á los piés de la más baja rusticidad, y 
aún en parte, de la más ruin crimina-
lidad; la institución del augustísimo 
Sacramento, último prodigio de la om-
nipotencia de Jesucristo, última pren-
da de su divino amor; la pasmosa ago-
nía del Ser inmortal é impasible; su ale-
vosa prisión por manos de traidores, y 
toda la série de estupendos sucesos de 
aquella noche memorable, hacen desfa-
llecer la valentía más osada de la inte-
ligencia humana. L a pluma de un An-
gel, cuyos vuelos alcanzan las estremi-
dades del cielo y de la tierra, apenas 
podría profundizar la altura y trazar 
la magnitud de estos hechos históricos. 
Hemos llegado al Jueves y desde este 
instante cada minuto es solemne y 
equivale en la historia de la humanidad 
á siglos enteros." (1) 
Iniciaban los judíos la mayor de sus 
solemnidades, la Pascua, y el cordero 
pascual iba por tanto á ser inmolado 
en el temido por los sacerdotes, para 
cada una de las familias. Todos los es-
cogidos del pueblo del señor se prepa-
raban bulliciosos á esa fiesta simbólica, 
figura del reino futuro del divino Hijo 
de Dios, y que la iglesia había institui-
do en recuerdos del día de la redención 
de la especie humana por el dador de 
todo bien que la había librado de la es-
pada del ángel exterminador, dándose 
perfecta libertad al sacarlo del cautive-
rio de Faraón. 
''Jesucristo, el Hombre Dios, que 
venía figurado por ese Cordero, quiso 
hacer en este último día de su vida, esa 
fiesta en Jerusalem, y poner fin á ese 
rito pascual figurativo, eon la real ins-
titución del sacrificio incruento de su 
cuerpo y sangre sacramentados, bajo 
las especies de pan ázimo y vino, el mis-
mo que de un modo cruento había de 
ofrecer luego á su eterno Padre en la 
Cruz para la redención y vida eterna 
de todos los hombres y se había de 
reiterar consecutivamente do un modo 
incruento bajo las especies de pan ázi-
mo y vino y ser comido por los hijos de 
la Iglesia," 
Jesús con este objeto, dispuso que en 
la mañana de este día, dos do sus após-
toles, Pedro y Juan, fuesen á la ciudad, 
nn üe quo ¿/itparasen io<io lo 
necesario para comer la Pascua, dán-
doles al efecto, estas instrucciones: 
" A l entrar en la ciudad, les dice, en-
contrareis un hombre que lleva un cán-
taro de agua. Seguidle hasta la casa 
donde entre, y diréis al padre de fami-
lia- de esta casa. E l Maestro dice: Mi 
tiempo se acerca: en tu casa hago la 
Pascua con mis discípulos; ¿en dónde 
está el aposento capaz para esto?—Y él 
os mostrará una sala grande aderezada 
—diaponedla allí." 
"Todo fué hallado como el divino 
Maestro lo predijo; y con mucha com-
piaeencia del dueño de la casa, los dos 
discípulos prepararon el Cordero pas-
cual, los panes ázimos, las legumbres 
prescritas, los cálices, el vino y todo lo 
demás que era necesario al efecto y que 
les proporcionó este señor.—Al caer el 
sol ese día de Jueves, vino Jesús á Je-
rusMlem, y á la hora correspondiente 
se sentó á la mesa con sus doce após-
toles." (2) 
"Con toda la vehemencia del alma, 
les dijo, he deseado comer esta Pascua 
con voHotros antes de mi pasión! Por 
que os declaro que no comeré más esta 
irABma, figurativa, puesto que luego se-
rá cumplida en el reino de Dios.—Muy 
luego le daré cumplimiento con la ins-
titución de la Eucaristía, y la comere-
mos en su realidad cumplida en el rei-
no de Dios sobre la tierra, y será el 
vínculo de unión de sus miembros con 
su cabezs; más tarde la comeré yo pri-
mero, y después vosotros en toda m 
plenitud y con mñs hartura, cuando 
nos sentamos en el banquete eterno en 
el reino do mi Padre Dios." (3) 
Y todos cenaron, primero el Señor 
y luego sus discípulos, una vez que re-
cibieron de su Maestro la indicación 
pura efectuarlo, con estas palabras:— 
"Tomad y distribuidlo entre vosotros." 
Yo, empero, os lo advierto no beberé 
más del fruto de la vid: beberé otro día 
un vino do nueva calidad en el reino 
eterno de mi Padre, del que participa-
rt-is también vosotros." Y como llegase 
lia-ta ahí el rito figurado, y debiesen 
seguir, sin embargo, en ella, cosas más 
grandiosas, más sublimes, San Juan se 
levanta y dice: Eta,nafacta.v 
(1) P. Gual,ti(la do Jesús, p. 251 el de Barcelona 
1870. 
(2) Mat'b. X X X I I , 17-20; Marc. XIV, 14-17: Luc. 
X X I I , 7-14. 
(3) Lw.. X X I I , 15-118: Mattli; X X V I , 20. 
dice UM discurso: tiene algo de las dos 
cosas, pues aun cuando se notaeviden 
temento que improvisa, parece que sa-
be de memoria lo que va á decir, según 
la escasa inflexión de sus tonos y la 
monotonía pausada de sus frases. E n 
una palabra, aquel sermón carece de 
accidentes oratorios; no busca la per-
suasión por la forma sino con la índole 
de las ideas: haría reir si no hiciera 
temblar." 
"Concluida la explicación de la pala-
bra, que se conoce en que la voz no 
habla más, pues carece de punto, se 
enlaza el eco de la última silaba con el 
'.ii npr acorde do uno de los siete an-
dantes musicales; esta transición, tan-
to más inesperada cuanto que la melo-
día baja del cielo, suspende el ánimo 
del auditor impidiéndole todo género 
de curiosidád. Y es que á uno de .'os 
lados de la cruz, cerca de la cripta que 
alumbra la iglesia, hay dos ventanas 
laterales con celosías, y por aquellos 
huecos movibles, se derraman las notas 
tenues de los cuatro instrumentos, co-
mo por la cúpula se derrama la tenue 
claridad sobre el grupo de la cruz." 
E l piando esta obra musical, escrita 
solo para dos violines, viola y violón-
cello, y no para voces y orquesta como 
muchos han creído, no puede ser más 
sencillo y modesto. Una pequeña intro-
ducción en re menor, desnuda de toda 
pompa y ostentación, pero grave, so-
lemne y tranquila, le sirve de exordio 
y prepara tristemente al oyente. Vie-
nen después las siete delicadísimas so-
E l Señor entonces echa agua en nn 
lebrillo, quitándose antes sus vestidos 
y ciñéndose una toballa, y se acerca á 
BUS discípulos.—"¿A donde vais. Se-
ñor? ¿Queréis lavar los piés á esos pes-
cadores y á un traidor? ¡Ah! ciertamen 
te, nadie mejor que el Criador podrá la 
var á sus criaturas; nadie con mas efi-
cacia que esasmanos salvadoras podrán 
curar las dolencias de la incredulidad 
é inconstancia de vuestros servidores, 
pero respetad. Señor, vustra dignidad; 
si soy hombre, soy también Dios.— 
¿Qué dirán esos ejércitos de seres sobe 
ranos que os pregonan, al veros anona 
dado á los piés de vuestros esclavos j 
manchar vuestras purísimas manos con 
la asquerosa hediondiez de un Judas?" 
Pero Jesús desoyendo esos ruegos 
prosiguió él lavatorio de todos, hast; 
Judas el traidor, y después, volviendo 
á tomar sus ropas y poniéndoselas, ee 
sentó á la mesa, en donde empezó aquel 
memorable sermón, en que la más ex-
quisita caridad se hermanó con el mas 
puro amor á los hombres, después tomó 
el pan, elevó los ojos al cielo, y dando 
gracias, dijo:—"Padre llegó la hora, 
glorifica á tu Hijo, para que tu Hijo te 
glorifique á ti.—Entonces partió el pan 
y lo dio á sus discípulos, diciendo 
Tomad y comed, este es mi Cuerpo, que 
será entregado por vosotros. Y toman-
do el cáliz, dió gracias, y dióselo di-
ciendo: Bebed de este todos por que 
Esta es mi sangre, sangre del ÍTuevo 
Testamento, que será derramada por 
vosotros y por muchos, para la remi 
sión de los pecados." 
Dicho esto, salieron todos del cená 
culo para el monte de los Olivos. 
V I E R U T E S . 
"Jesús, con sus once apóstoles, dice 
el P. G-ual en su obra citada, atraviesa, 
ya de noche entrada, el torrente Cedrón 
y se dirige, según costumbre, al monte 
de los Olivos, sito en la falda del mon 
te de este nombre al lado Oriental de 
Jerusalem y llamado G-ethsemaní. Es -
tando en un lado del jardín, les dice: 
Sentaos aquí mientras yo voy más allá 
á hacer oración; orad también vosotros, 
para que no entréis en tentación.—Y es-
cogiendo para testigos inmediatos de 
sus hechos á Pedro, Juan y Santiago, 
sus mfts confidentes discípulos y espec-
tadores de las glorias del Tabor, se ade-
lanta á la distancia de tiro de piedra, y 
les revela su aflicción y angustias:— 
Mi alma esta triste hasta la muerte', espe-
rad aqní y velad conmigo. Y luego se 
separa de ellos algunos pasos, se pos-
tra pegado su rostro en tierra, y en me-
dio de su oración exclama,— ¡Padre mió! 
si es posible, pase de mí este cáliz; mas 
no sea así como yo quiero sino como 
tú." 
E n este momento la mirada de Jesús 
atraviesa los inmensos espacios del 
mundo y de los siglos y ve el jardín de 
su Iglesia, congregada entonces en el 
monte delosOlivos. 
Allí seguía el Señor solo en su ora-
ción, yendo de vez en cuando á donde 
se hallaban sus discípulos, á los que 
encontró dormidos; á la tercera visita 
que les hizo. "Les dijo entonces: "Dor-
mid ya y reposad, basta; la hora es lle-
gada. Ved que el Hijo del Hombre va 
á ser entregado en manos de pescado 
res—Levantaos, vamos.—Allí llega el 
que me ha de entregar?—Y el pórfido 
Judas se acercaba acaudillando una 
brigada de policía armada de palos y 
llevando linternas. 
Pero Jesús no se inmuta, y adelan-
tándose á ellos les pregunta:—"¿A 
quién bascáis? Le contestan:-—A Jesús 
Nazareno—Jesús les dice:—Yo soy— 
E l tono de ma gestad divina con que 
Jesús pronunció estas dos palabras fue 
un trueno con rayo que los hizo retro-
ceder y caer de espaldas al suelo,—Se 
levantaron después, y Jesús les volvió 
á preguntar;—¿A quién buscáis?—Y 
vuelveii á decirle; A Jesús Kazareno.— 
Y replicó Jesús: Os he dicho que yo 
soy. Si, pues, me buscáis á mi, dejad 
que estos se vayan, "Jadas entonces 
da un ósculo al Señor, que era la senil 
convenida para distinguirlo, dudéndO: 
le: Salud Maestro. "Amigo, ie dice Jv 
sus ¡Ji qué has venido? Enmudece el 
traidor y se retira á sangre fria." 
Jesús entónces fué reducido á prisión 
y conducido ante Auás que quería juz 
garlo y presentarlo al Sanedrín, y el 
cual lo remitió bien atado al gran con-
sejo que presidía Caifas. Jesús , por úl-
timo, es conducido á la presencia de 
Pilatos y Heropes, es flagelado, coro 
nado de espinas y sentenciado á muer-
te de cruz. Pusieron esta, que era un 
pesadísimo madero sobre el hombro de-
sangrado y debilitado del Señor, y así 
cargado salió del Pretorio para el Gól-
gotha ó monte Calvario, lugar del su-
plicio, teniendo allí efecto la ejecu-
ción. 
¡Oh impiedad!—"¡El Hijo del Altísi-
mo, que en el cielo vive y reina por si-
glos eternos en el trono de la magostad 
y gloria del mismo Dios inmortal, uno 
y trino es preeentado al mundo, levan-
tado en na infame patíbulo en medio 
de dos criminales!" porque con él cru-
cificaron á la par dos ladrones, que 
colocaron á derecha é izquierda de Je-
sús. 
EeMo Je Nuestro Sesor Jesicristo. 
He aquí un trozo de una carta latina 
que envió al Senado lioroano el Gober-
nador de Judea, Publio Sentulo. Está 
traducida fielmente y se halla en la B i -
blioteca imperial de Francia, traída de 
Eoma y según sospechamos adquirida 
de algunos de los depósitos de la misma 
capital euand"» las incursiones de Ion 
ejércitos de Bouaparte por aquellos lu-
gares. E l documento es precioso, no 
tanto por el nombre de su autor y la 
antigüedad de su publicación, como por 
Aquel á quien describe Sentulo. 
Dice así: 
"Hay en la actualidad eu Judea un 
hombre de una virtud singular que lia 
man Jesús , Los bárbaros (a) lo creen 
Profeta, pero sus sectarios lo ador an 
como á hijo de los DÍOSPS inmortahs. 
Resucita los muertos. Cura toda súei te 
de enfermedade-s ya sea por la sola pa-
labra, ó por la imposición de sus ma 
nos. Su estatura es alta y bien forma-
da. Tiene el aspecto dulce y venerable. 
Su cabello es de un color que no se 
(a) Aeí llaman lo* Romanos .i todos aquellos puo-
blos que habían sojuzgado sus guerreros. Véase »1 
pir. IV del Proemio de las instituciones de Justiaia-
natas que interpretan las siete na-uu,--
rables palabras, terminando por fia con 
el Terremoto que bien pudiera caUfioár-
se de impracticable. 
Hacer el elogio de cada palabra sería 
empeño difícil, señalar entre todas la 
más baila, imposible. 
Kn su ejecución ha, de predominar li-
na dulce simplicidad, desterrando esa 
forma dramática, ese estilo declamado, 
ese perfume romántico que quieren im-
primirle algunos artistas; forma, estilo 
y perfumo bien ágenos de! viejo maes 
tro que jamás dio á la estampa ni una 
sola de sus 800 obras, que no llevara de 
su puño y letra al priucipio Soli Deo 
Gloria; y Lau<> Deo al fia. 
L a primera palabra, en sí bemol, Pa 
dre, perdónalos, es sumamente mentida, 
y puede atregurarseque el lenguaje máb 
flno y expresivo no podría rogar ni 
persuadir con mayor encanto y ter 
o ora. 
L t seennda, en do menor, Hoy serás 
conmigo en el Piiroiso, líie* ha parecida 
siempre la más itnpregnHda MI R a n t » 
UIIGÍÓT). La ftaise. del vioiiu primo a 
compañada p -i Su arpegio del segun-
do y é\ pizzicato de la viola y violonce-
lio, que después se repite al final en 
do mayor, es tierna y consoladora, y 
deja al espíritu más atribulado en ce-
lestial tranquilidad. 
L a tercera en ñjí mayor. Mujer, he ahí 
tú hij-i la quinta, en la mayor, Sed ten 
go, y la sexta, en sol menor. Todo está 
consumado, son sin duda alffuna las 
jnás hábilmente trabajadas, E n las o« 
puede comparar á ninguno y cae hasta 
encima de los hombros con mucha gra-
cia formando ricos ensortijados, partido 
por medio do la cabeza como lo usan 
todos loa Nazarenos. Su frente es ter-
sa y ancha. Tiñe sus mejillas un suave 
sonrosado. Su nariz y boca están for-
mados con una admirable proporción y 
simetría. Su barba es espesa y dé un 
color quo correspondo al de su cabello, 
de una pulgada de largo, partida en dos 
por medio, formando una especie de 
gancho de cada lado. Sus ojos tienen 
mucho brillo, son claros y serenos. Cen-
sura con majestad, exhorta con dulzu-
ra. Sea que hable ú obre, lo hace con 
elegancia y gravedad. Jamás se le ha 
visto reir: pero sí muy á menudo llorar. 
E s muy sobrio, modesto y juicioso: es 
un hombre, en fin, que por su hermo-
sura y divinas perfecciones parece su-
perior á los hijos de los demás hom-
bres." 
Se publicó en Cuba en el papel titu-
lado " E l Observador de la Is la de Cu-
ba", el día l á de septiembre de 1819. 
N E C R O L O G I A 
Víctima de invencible tisis galopan-
te ha dejado de existir, en la mañana 
de ayer, miércoles, el inteligente y a-
preciable .joven D. Juan Bustamante 
y Hernández. 
L a ciencia y ios cuidados de los que 
le rodeaban no pudieron arrebatar de 
las garras de la muerte al que ha baja-
do á la tumba en plena juventud, en la 
edad de las alegrías y las ilusiones. 
Enviamos la expresión de nuestro 
sentido pésame á los familiares del po-
bre joven, con especialidad á su respe-
table padre D. Manuel Bustamante, 
acaudalado propietario de la provincia 
de Pinar del Kio. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 21 de marzo. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96 vendedo-
res á 3 centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 anális is á 12-10^. 
^ O T I Ü i A Í n U D Í C I A L E S , 
JURAMENTO. 
Ante la sala de Gobierno de esta Real 
Audiencia prestó juramento ayer para ejer-
cer la profesión do abogado D. Mariano 
Joaquín Seoano y Sánchez. 
FISCALIA. 
En virtud da encontrarse enfermo el abo-
gado fiscal de esta Audiencia don Demetrio 
López de Akl izabal, so ha hecho cargo del 
despacho de sus asuntos ol sustituto doctor 
Carlos Revilla y Ferrari. 
RECURSC DESIERTO. 
La Sala Segunda del Tribunal Supremo 
ha declarado desierto con las costas el re-
curso de casación por infracción do Ley 
preparado por D. Nicasio Taborcias y Tre • 
líos, contra la sentencia de 5 de junio del 
año próximo pasado, dictada por la Sección 
Primera do lo Criminal de esta Audiencia, 
quo lo condenó como autor del delito do i n -
fidelidad en la custodia de documentos á la 
pena do un año 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, multa de' 325 pesotaa y 12 
años y un día do inhabilitación temporal es-
pecial para cargo público en causa seguida 
al mifnno y á D. Juan Quintana Sarmiento, 
D. Avelino Canellada y otros, por falsedad 
en documentos públicos y estafa á D. Juan 
Coleto Alfonso. 
E J E C U C I O N D E N E G A D A . 
En las diligencias preparatorias do la vía 
ejecutiva promovidas en el Juzgad o de 
Frimera Instancia dol Distrito do Bolón 
por D. Bamóh Pardo y Alonso contra la So-
ciedad do llofillo y Compañía; la Sala de lo 
Civil do cata Audiencia ha dictado senten-
cia confirmando los autos apelado? por el 
demandante, por los que so declaró no ha-
ber lugar á do-ipachar la ejecacióa contra 
el quo fué socio comanditario de dicha 
compañía D. Augusto Crupe. 
P O B R E Z A . 
La misma Sa!a ha dictado sentencia de-
claraodü no habpr lugar á la pobreza soli-
citada por D. Santiago PÍá y Eazcano para 
litigar, eu los autos de tercería de dominio 
•que eigue, contra D. Joaquín Gómez do Mo-
lina, D. Tomás Agustín Ceruantos y don 
Juiián Poieda. 
S E . v r B r ' í c i A s 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado seacoacía cóndenando á Francisco 
Prieto y Ilivero como autor de lesiones mo-
nos gravos á, don Santos Camojo y Camejo, 
a la pena do dos meses y un día de arresto 
mayor. 
—La Sección Extraordinaria ha dictado 
tambióii eontoncia absolviendo á don llufo 
María Valdós, procesado en causa por falsa 
denuncia. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer so recibieron eu esta Audiencia pro-
cedenteB del Juzgado de Primera lostancia 
dol Distrito de la Catedral, loo autos del 
juicio ejecutivo seguido por don Bernardo 
Lastros y Rodríguez contra doña Antonia 
Pérez Armas, en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PABA E L SÁBADO 
JUICIOS ORALES 
Sección i8 
No hay juicios señalados para este día, 
Secoión ü' 
Contra Josó Fernández López, por lesio-
nes.—Ponente: señor Isern.—Fiscal: señor 
Enjuto.—Defensor: Licenciado Sotoca.— 
Procurador: señor Hernández—Juzgado de 
Jesús María. 
Contra Francisco García González por 
estafa —Ponente: señor Presidente.—Fiscal: 
señor Orciz.—Detensor: Licenciado Canelo 
Bollo.—Procurador: señor Valdés.—Juaga-
do do Güines. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
lwm\ k la Mana. 
(LliiTA NV38.) 
Suscripción iaiciadi pare! mismo para 
erider al fijéí-cito y la Armad i •¡ue c m -
baten á los moros. 
CANTIDADES 
O l í O . PT,ATA BTES. 
PR. CS. PS. CS. PS. 
Sumas anteriores... 
ifî cuela Miiuicipal de 
Couyedo ;irov¡iic;a <le 
Santa Clara 
t>. Pablo Aii-s y Kabcll 
Autoiiio M'-icado.,.. 
.. Artavo Haergo 
Manael Ilaergo 
.. Angel V^MÓs 
.. Six'o Montero 
.. Alej ii dro Hernández 
.lo:c Tiiias 
. . O-rep "oi Tar'ss 
. . JOJ : Eaq IT«1 
. . C jf i in j tüsq i r u l . . . , 
. . E i t i. i í - q a i r o l 
. . Antoi o Gomo/ 
.. Erai cis o G-omez.... 














tras se ve clnro qm- Haydn dió libro 
vuelo á 8u fitntat-ín; en estas se desr.n 
bre no sólo la inspiración, sino la seré 
na calma con que el hombre reflexivo 
busca y atesora uno á uno los recursos 
que puedan proporcionarle los más 
g;andoK efectos; así, pues, encierran 
r.o la.s ellas una verdadera riqueza en 
imitaciones, arabescos y dibujos meló 
dieos, síncopas, retardos, acordes capri-
ohosos entrelazados con snma habili 
dad, y enfluto más pudo ocurrirle áun 
^r-m gordo reforzado por la ciencia más 
profunda. 
Lu cuarta, en fa menor, Dios mío. 
Dios mió, ¿por qué me has desamparado? 
OS solemne y grandiosa. Bn ella la 
inspiración de Haydn llegó á sttS lími 
tes, y ;i! interpretar la sentida frase 
¿por qué me has desamparado?, es muy 
aujfj-rn'i al historiador Gibhon, que la 
brrtdu'ée como una muestra de impa 
eien^ia. ¡Oh no! ¿qué impaciencia po-
di i sentir el que poco antes consolaba 
á l is hilas de Jerusalén, dicióndoles: 
y« ijaréis,sobré mí, llorad sobre vosotros 
mismos y sobre vuestros hijos: el que al 
odio y celos del Fariseo no opuso más 
que dulzura, paciencia y la fuerza in-
vencible de la verdad? Haydn la esti-
ma como una queja sentida, como una 
queja dol^rosa y humilde, por el temor, 
no de morir, sino de haber sido desam-
parado del Señor, y así lo intenta y así 
lo alcanza. 
L a séptima en mí bemol, Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu, que 
deberá ejecutarse con fiordinas, es el 
D. Macrobi! Acosta.... 
.. Emilio Campos...... 
.. Armando A fonso 
.. Pafaol Hernández... 
.¿ Abelardo Hernández. 
. . Daniel Bjrnal 
.. Julián Díaz 
.. A'justin Fleites 
.. Federico Fleites 
.. Ventura Gonzal z. . . 
.. Enrique Hernández.. 
.. José Artiles 
.. Rafael Hurtado...... 
.. Abelardo López 
.. Cortino Valdés 
.. Octavio Pedraza 
.. Mario Pedraza 
.. Ramón Torres 
.. Adriano Torrijoa.... 
.. Eduardo López 
.. Enrique García 
.. José Manuel Pascual 
.. Francisco Pascual... 
.. Alfredo Hernández.. 
.. Ramón Ulloa 
.. Diego Ulloa 
Vidal Alfonso 
Escuela Pía de Segundo 
Ascenso de San Juan 
Bautista, que dirige D. 
Mariano C. Prado en 
Santa Ciara. 
D. Publio Pérez de Pra-
do 
.. Patricio Gutiérrez... 
.. jnés Gregorio Garcia 
.. Guillermo Consuegra 
.. Manuel Álarcon 
.. José Chía 
Eugenio Ledón 
.. Manuel Fernandez.. 
.. Marcial MaiiibrUla.. 
.. Pablo Morales 
.. Florentino Fernandez 
.. Rogelio Guillot 
.. Manuel Kodriguez... 
.. Ignacia Alvarez 
.. Felipe Mambrilla 
.. Eugenio Alvarez 
.. José Varea 
.. Manuel Narea ^ 
.. Tomás Coya 
Guillt-rmo Gjmez... . 
.. Herminio Suarez.... 
.. Gerardo López 
.. Carlos Ramos 
.. Gerardo San Podro.. 
.. Mariano Villardas... 
.. Luis Oi-'zco 
.. Josó Vízquez 
.. Arluro Vázquez 
.. Marcial Jiménez . 
Francisco Prillabrilla 
.. Carlos Gómez 
.. Adolfo Jiménez 
.. Ambrojio Campo»... 
.. Rodolfo González.... 
.. Rogelio Bituan 
.. Oscar Montero 
.. Juan Tonijos. 
.. Juan Hf-rnandez 
.. Nicolás Gómez 
: José García 
.. Antonio Garcia 
Pompilio González.. 
.. Armando Pascual 
.. FiaHcisco Blanco 
.. José Valdés 
.. Joaquín Valdé? 
.. Rafael Pérez Veitia.. 
.. Francisco Machado,. 
.. Amado Carreras 
.. José B. Carrsras.... 
.. Joaquín Espinosa.... 
.. José Santana 
.. Pedro Izquierdo 
.. Pedro Jiménez 
.. Bienvenido González 
Londa 
.. Salano Arteaga 
.. Sindulfo Arteaga 
. . Arturo Machado 
.. Emilio Guedes 
.. Juan A. Garcia 
.. Miguel Angel García 
.. Rafael Tenorio 
.. Afltonio Tenorio 
.. Arturo Alfonso 
.. Alfredo Alfonso 
.. Agustin Alfonso 
.. Elio Alfonso 
.. Benito Alvarez 
.. Manuel Valdés üeiús 
.. Victomuo Gómez... 


































































































Sumas. 46727 96 9173 64 1320 
(Se continuará). 
EFECTOS. 
D. Cándido García 1,000 tabacos. 
.. Tomás Diaz y C? 1,000 tabacos. 
ADUANA D E L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 21 de marzo $ 33.548 35 
CEOmCA GENERAL. 
E l vapor inglés Victoria, que fondeó 
en la mañana de ayer en puerto, proce-
dente de Jamaica, conduce 41 excur-
sionistas. 
Dicho buque viene al mando del ca-
pitán Mr. Lampam, es de 1121 tonela-
das y su tripulación se compone de 66 
iniiividuos. 
Por el Gobierno General ha sido 
desestimada la propuesta do la Junta 
Provincial de Beneácencia de Puerto 
Príncipe, sobre el nombramiento de 
abogado á favor de D. Antonio Pi-
chardo. 
L a misión arqueológica alemana de 
Atenas ha telegrafiado á su gobierno 
que ha encontrado en el álveo seco del 
lago Copáis las ruinas de una ciudad 
antiquísima que parece más interesante 
aún quo Micenas y Tireo. 
Las murallas semejan á las de Mice 
ñas, pero los objetos de arte descubier-
tos parecen pertenecer á una civiliza-
ción ignorada hasta ol día. 
Según participan sus consignatarios 
los Síes . J . Baicells y Comp. el vapor 
" J . Jover Sena" salió de las Palmas di-
recto para esta, el 20 del actual. 
En la Orden de la Plaza del dia de 
hoy so previene á, los primeros jefes de 
los Cuerpos Voluntarios de esta Capi 
tal prevengan á los individuos de sus 
cuerpos que queda prohibido en abso-
luto el disparar armas de fuego al to-
que de gloria del Sábado Santo. Igual-
mente se ordena visiten en la tarde de 
mañana los santos sagrarios los cuer-
pos del Ejército francos de servicio. 
Ayer tarde entró en puerto, proce 
dente do Nueva York, el vapor ameri-
caup Vigilancia, con 24 pasajeros, de 
ellos 7 de tráui-ito. 
También salió para Cayo Hueso y 
Tañipa el vapor americano Olivette, GOX\ 
A? pasajeros. 
Bu el magnífico ébtablecimlento de 
la ealle del Obispo, el Palais Boyal, se 
exhibe desde a ver la hermosa y rica 
bandera del 2? Batallón de Ligeros-
Voluntarios, enviada de Madrid por el 
('Oronel honorario del mismo, Excmo. 
Sr. Duque de Tamamea. L a s personas 
inteligentes aseguran que es una obra 
de arte. 
Según nos dicen de Gnanabacoa, las 
procesiones fpie se realizarán en la pre-
sente Semana Santa revestirán un ca-
rácter marcadamente especial y solem-
ne. 
cinto ínwebre quecituTa ese poema de 
dolor y de amargura. 
Acto continuo el cuarteto ataca el 
I V r m o í o y concluye esa obra inmor 
tal, dejando en el espíritu un abati 
miento indecible, y en los labios aque-
llas consoladoras palabras de Toung: 
' Providencia, inmortalidad! He a 
quí la base indestructible sobre la cual 
hay que, apoyarse. E l resto en la vida 
no es otra cosa que un mar embraveci-
do y pérfido que se agita á nuestros 
pies, y que al fin nos arrebata, nos en-
vuelve y ahoga!" 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
LA 0 M C Í 0 N D E L H U E R T O . 
¿Por qué sus alas pieg i la brisa en el desierto? 
¡Vor qué dormidas yacen las aguas del Mar Muerto? 
Por qué las si mbras cubren la espuma del Cedrón? 
¡ Por que l.i ii^cli? tiende más triste al aire incierto 
Sa manto de tiuieMa';, cual fánebre crespón? 
Ni ei céll.o del Líbono los árboles orea, 
Ni en el Tabor sublime Jesús ¡relampaguea, 
Ni zumba e1. trueno ronco, ni silba el huracán; 
Las palmas con que adorna sus campos Galilea 
Inmóviles destácanse á orillas del Jordán. 
En olas invisibles tan mística tristeza 
L:s ámbitos inunda de la naturaleza. 
Que bajo peso extrafio se aflige el corazón. 
Parece que álguien llora, paree* que álguien reza 
Por todos los que sufren, recóndita oración. 
¡,Qaé pasa en esta noohe? ¿Qué oculto poderío 
Djrramá por los valles y montes del judío 
Tan lúgubre sudario, tan rara majestad'? 
Semejan en las flores las gotas del rocío 
LM lignina» d«l gíalo do oqtullft «olodad. 
E l Pbro. Sr. Fernández Espina, Cu-
ra Párroco de dicha localidad, ha to 
mado el mayor interés en que dichos 
actos tengan todo el esplendor posible 
y varias personas piadosas han aecun 
dado con feliz éx i to tan noble y levan-
tado propósito. 
Distinguidas señoritas y apreciables 
jóvenes de la misma villa concurrirán 
á las procesiones, así como niños y ni 
ñas de varios colegios además de las 
corporaciones particulares y oficiales 
que suelen asistir. 
L a del Viernes Santo saldrá del her-
moso templo de Santo Domingo á las 
5J de la tarde y recorrerá la c a ñ e r a de 
costumbre por el orden siguiente: 
Io Guardias Municipales.—2? Cruz 
parroquial.—3? Niños del Asilo.—4? 
Niños de las demás escuelas.—5o Jóve-
nes invitados,—6? Conferencia de S. 
Vicente de Paul.—7? N i ñ a vestida de 
Dolorosa.—8? U n estandarte ó guía.— 
9o Comisiones de los cuerpos Milicias, 
Voluntarios y Bomberos.—10. Centu-
rión.—11. Apóstoles.—12. U n niño re-
presentando á Jesús Nazareno.—13. 
Trono del Señor.—14. Sacerdotes.—15. 
M. I . Ayuntamiento.—16, Música de 
Voluntarios.—17. Niñas del Hospital. 
—18. Veracruz.—19. N iñas de varios 
colegios.—20. Trono de la Soledad.— 
21. Señoritas invitadas.—Trono de San 
Juan.—Música y tropa. 
Se nos suplica reguemos á los veci-
nos por doude han de pasar las proce-
siones adornen el frente de sus casas y 
rieguen la liarte de calle que les corres-
ponda para evitar de algún modo los 
malos efectos del mucho polvo que hoy 
existe. 
C 0 R R E S P 0 N D E N C A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma, 25 de febrero de 1894. 
Sesiones agitadas del Parlamento.—Descenso de los 
valores itálicos.—Siempre el estado de sitio en 
Sicilia y en los Apeninos.—Impopularidad de Jas 
altas regiones.—Impresión aumentada por las 
explosiones en París.—La coronación del Papa 
Italia no se ha repuesto todavía de la 
impresión causada por la exposición íiaan-
cíera del actual ministro de Hacienda, pu-
diéndose decir, no sin exactitud, que en 
ei campo político-económico y moral resul-
tó una bomba. Lo que más ha sido explo-
tado por los elementos levantiscos, es indu-
dablemente el hecho de que mientras se 
llama á todas las clases sociales á realizar 
grandísimos sacrificios en aras de la salva-
ción social y financiera, el Rey Humberto 
no haya cumplido la esperanza por muchos 
abrigada de que iba á iniciar los tributos 
cuantiosísimos con un donativo de tres mi-
llones de liras sobre los catorce millones 
que satisface la Italia á la lista civil. No 
aó!o el diputado republicano Imbriani diri-
gió una ardiente apóstrofe en tal sentido a-
ponas el ministro de Hacienda leyó su ex-
posición y la lista do los agravios impues-
tos, sino que el más autorizado de los dia-
rios do Milán, ol Correo de la Noche dice 
siendo eco del sentimiento público, que 
cuantos aojan la dinastía de Saboya no _o-
cultan el dolor producido por tal desengaño, 
recordando que ol Rey Víctor Manuel, cuan-
do el Parlamento se decidió á imponur á la 
Italia el impuesto sobre la molienda de ce-
reales, dió ejemplo de sacrificio al pueblo, 
renunciando á dos millones de la dotación 
regia, más tarde vuelta á aumentar. Aho-
ra mientras el crecimiento en el derecho do 
as harinas extranjeras, y en el del precio 
do la sal, han de aumentar forzosamente el 
precio de los artículos de primera necesi-
dad, todos los intereses se sienten heridos 
con un aumento de una quinta parte en la 
contribución; pesando sobre la tierra, en 
las herencias, en el sello necesario á todas 
las transacciones, en los licores, en la lla-
mada riqueza mobiliaria extendiéndose so-
bre todas las industrias, profesiones y co-
mercios, y en la renta del Estado, que de un 
golpe so convierte verdaderamente en títu-
os del cuatro por ciento. Lo cual forzosa-
mente ha de influir de manera muy favora-
ble á nuestro consolidado español, que pa-
gándose el exterior en oro, devenga el 4 pg 
sobre un título cotizado en el día á 61, y 
que además de dar casi el 6 p § de intere-
ses abro vasto margen á la progresión cons-
tante del capital. Ya tales resultados se 
han tocado en la bolsa de París, donde al 
c impás del descenso de la renta itálica han 
crecido los títulos de España. Como estaa 
cuestiones del crédito afectan en todas par-
tes, tan enlazados están los intereses do los 
mercados, no es ocioso, ya que está reser-
vado á otros corresponsales dibujar el cua-
dro terrible en Impresiones que las bombas, 
sucedléudose allí causan en la capital de la 
república francesa, decir que los fondos de 
Turquía han sido de loa más aventajados 
por los cambios financieros itálicos. ¿Quién 
me lo hubiese dicho en 1886 cuando las re-
volucloaci de la Bulgaria y de la Rumeiia; 
las crecidas indemnizaciones de guerra que 
había que pagar á la Rusia, y el déficit con-
tinuo de los presupuestos musulmanes, ha-
liían hecho descender la antigua deuda tur-
ca al cinco por ciento nominal, pero sin dar 
á sus poseedores más que la quinta parte de 
tal cifra; y se cotizaba difícilmente on Perx 
y en Galataal 14 p g . Hoy tienen nume-
rosos compradores en París y Londres á 27 
; y como á tal altura ya no representan 
bas que el 4 pg de interés, el Imperio de 
Abdul-Hamld, leal á sus promesas, va á 
acrecer un cuarto en los cupones, con lo 
caa| los tenedores turcos que ya han adivi-
nado el intento, percibirán el 5 p3 de sus 
actuales títulos. 
En cuanto á la verdadera conversión 
forzosa y ela previo pago de la ren-
ta itálica, las opiniones están muy contra-
vertidas entre los economistas inteligentes. 
Los quo engañados indudablemante por las 
liversas seguridades dadas oficiosamente, 
así durante el ministerio Oispi, como bajo 
el gabinete Giolitti, se confiaron en que pro-
seguiría el statu quo sobre los fondos ya su-
jetos á un trece por ciento, no enagenaron 
^us valorea, acusan de mala fe á la Italia. 
Pero dentro del país á donde han venido 
refluyendo desde casi un lustro casi toda la 
cuasa de la deuda italiana^hasta el extremo 
de que sobre doce millares y medio hay on-
ce millares ya en la Península, afirman que 
os eFpfcnladores extranjeros se deshicieron 
le n ía lítalos cuando el grande descenso de 
los fondos italianos en enero último, mien-
tras los verdaderos rentistas exteriores, 
conloiitos de seguir cobrando en oro sin la 
¡xM-iiMa dol quince por ciento entre la lira, 
el franco ó la libra esterlina, no sienten que 
una modi la de salvación radical pueda sal-
var el tesoro itálico abrumado bajo el peso 
di tantos déficits y de tantas emit-iones de 
bdlétes de baaeó. En lo general este os el 
pan ci r de los más autorizados diarios de 
Inglaterra, Austria y Alemania; pues si bien 
en estas naciones, sus conversiones do deu 
ilas han sido voluntarias, ninguna paga hoy 
más del 4 p3 de interés, Y cuando se me-
tita en que el labrador al cual la tierra no 
ofrece más del tres y medio por ciento, vea 
ahora acrecerse en dos décimas su ya ingen-
te contribución del Estado, á. la que habrá 
ie unir la exigida por la Provincia y el Mu-
nicipio, falta el valor para condenar la i m -
posición contra la renta pública. 
Por lo cual pienso que no sin grandes 
tempestades, y algunas modificaciones, el 
Y en esos fuertes muros de piedra sobre piedra, 
Qae apoyo dan al tallo sencillo de la hiedra, 
Y abrigo á un pueblo inerte cerrado para el bien, 
Quizá el espectro grave do un porvenir que arredra 
Su maldición murmura sobre Jerusalón. 
¿Qué paea en esta nochel La bóveda sombría, 
Sollozos, quo formulan celeste profecía, 
De tiempos que llegiron señales ciertis son; 
.Vliñan i cuan !o alumbre la luz del nuevo día, 
Comienza pa.-a el mundo la ansiada redención. 
Orando está Jesús en la espesura 
Del apüitado huerto humildemente: 
¡Qué mucho, si ora Dios, que la natura 
Ccufuüdiiia se postre y revereutel 
Msnuiia yerba la rodilla oprime 
De q iien tuvo los astros por alfombra, 
Y es el templo en que reza el más sublime, 
Sus naves bruma, sus arcadas sombra. 
El aroma f xquif ito es el incienso, 
Qie del valle despréndese fecundo; 
•u auditorio es el Padre, Dios inmenso. 
Su fin la ' 'árídad, su altar el mundo. 
Digna del Redentor es la grandeza 
Ds la noche tranquila y solitaríi, 
Eu que el indujo de mortal tristeza 
¡tfumura sollozando una plegaria. 
jiií i j be amortiguan, eu «u frent» 
De su espíritu muéstrase la angustia, 
Y hacia el pecho se baja débilmente 
Como la flor de los sepulcros mustia. 
Sus manos alza en actitud devota, 
Las manos, que al tocar tumba escondida, 
Detrás hicieron de la piedra rota 
Sobre la muerte aparecer la vida, 
Y al besar el ambiente los cabelloi. 
Que de su rostro esmaltan la belleaa. 
Resplandecen de luz tibios destellos. 
Coronando la sembra su cabeza. 
¡EQ los labios el dedo!.... ¡Altala planta!.... 
¡Qué su oración no turbe nuestro paso!.... 
La noble frase de va. boca santa 
programa financiero del actual gobierno 
papará, si bien difícilmente, en el Parlana-n-
to. Per el momento Italia no tiene otra go 
biemo posib'e; y cuando con una franquei 
arriesgada eu ministro del tesoro ha dicho 
anto las cámaras que para pagar el último 
cupón de la renta en diciembre fué precitó 
pasar por las horcas candínas de los ban-
queros alemanes, como ahora ha sido nece-
sario restablecer el curso forzoso, ya sin 
fantasmagorías de los billetes de banco, nb 
se que insensatos quieran preferir á un eá-
crificio sin duda dolorosísimo la bancarrota 
de la patria. 
El Parlamento designando en la gran ma-
yoría de las sesiones los candidatos pro-
puestos por el gobierno para la comisión 
financiera y la de amplios poderes, demues-
tra está resignado á seguir la viá dolorotó 
que se le abre á él como al país, Giolitti 
cayó hundido; el Marqués de Rudini, jefe de 
los conservadores, y para quien está reser-
vado indudablemente el porvenir, no tendrá 
impaciencia para aceptar peso tan penoso, 
contento con haber elevado á la presi-
dencia de la asamblea popular en una vota-
ción de las más reñidas que se han visto en 
el Parlamento, pues la diferencia fué sólo 
de cinco votos entre 400 diputados al anti-
guo presidente de los conservadores, Bian-
chers. La derrota infiigida á Zanardelll en 
segundo escrutinio, pues en la primera vo-
tación estuvieron equilibrados los sufragios, 
prueba de cuán altura cayó el que con 
razón se resistía á dejar el sillón presiden-
cial por un ministerio que murió nonato; y 
cuán fatigada se encuentra Italia de gabi-
netes de partido, de camarillas ó de tertu-
lia, contra cuya .institución, olvidando sos 
antecedentes apasionados y de fracción, 
protestó Crispí al pedir para eu gobierno y 
en aras de la patria una significación nacio-
nal. 
Para hundir por otra parte á Giolitti, que 
quiso evocar de su sepulcro la antigua iz-
quierda bajo el ala protectora de Zanarde-
lll, ha tenido durante mi interrupción de 
cronista tal serie de desastres, qne difícil-
mente se alzará de una caida en que desa-
Í
pareció envuelto con Jos desfalcos de Jos 
bancos y con ios procesos más tristes de 
aquellos periodistas", que como un aventu-
rero, Chauvet, director y propietario del 
Popólo Bomano, vió Roma elevarse desde el 
abismo de un cabo ó furriel de soldados, 
condenado á pena aflictiva por comerse las 
leves sumas de su compañía, hasta tener 
palacios, como los que poseen los grandes 
diarios americanos en las bellas avenidas de 
Nueva York. El desidia de la suerle de los 
institutos de crédito, imponía á directores 
de Aduanas y de Hacienda la concesión de 
favores indignos y pagados á especuladores 
quebrados, é influía en las caídas y eleva-
ciones de los ministros y de los gobiernos. 
Haco un mes que los tribaualos de Roma 
tienen abierta una causa ruidosísima sobre 
un desfalco de medio millón contra el Es-
tado en las aduanas del reino, cuyos hilos 
manejaba el osado é inteligente periodista. 
Pero todavía ha excitado más vivamente 
los comentarios de la ciudad y de la prensa 
otro antiguo proceso desenterrado y fallado 
ahora, pues en 20 años nadie se atrevió á 
ntentarlo, y que forzosamente habla de 
ofrecer algún momento escabroso en un re-
ato hecho ante la magistratura de la na-
ción. 
Antes de ser sacerdote, categoría á que no 
llegó no pasando de Diácono, el célebre Car-
denal Antonelli, había tenido una hija que-
ridísima, nacida de dama ilustro inglesa 
pasando los inviernos en Roma. E l propie-
tario del actual Popólo Romano lo era en-
tonces del periódico satírico San Palencino, 
que le sirvió de escalón á su fon una, explo-
tando los secretos ó misterios que llegaban 
á su noticia, para exigir á los que no que-
rían figurar en público sumas más ó menos 
cuantiosas, Pero la verdadera mina en esta 
colina explotadora fué el descubrimiento de 
la más tarde llamada Condesa Lambertini, 
que muerta la que le dió el ser vivía con 
otra dama distinguida en uno de los pala-
cios del Corso; y viéndola de tanto en tanto 
el secretario de Estado de Pió IX, E l Car-
denal diácono en vez de confesar franca-
mente al Padre Santo lo que había sido un 
sucoso de su juventud, se empeñaba en 
echar cierto misterio sobre la aventura, y 
cuando se vió apoderado de ella el ambi-
cioso Chauvet apenas bastaban sus tesoros 
para contentarlo. Quiso entrar en su palacio 
del Corso, y atribuyéndose la calidad de 
abogado, fallecido ya el príncipe de la Igle-
sia, y más tarde la que pasaba como tía de 
la Condesa Lambertini, una niña entonces 
de 16 años, por medios verdaderamente 
diabólicos se apoderó de la tutoría de la 
doble huérfana. Rechazada su pretensión 
de darle la mano porque la joven estaba 
enamorada de un joven, persona amiga de 
Ja familia, distinguida también, después de 
violencias inauditas y hasta de amenazarla 
de que la arrojaría en un asilo de jóvenes 
perdidas, consintió al fin en el matrimonio 
civil siguiendo al religioso realizado secre-
tamente. Pero á condición de que los pobres 
enamorados, con muchas de las joyas de la 
Condesa, abandonasen un título de la renta 
itálica de cien mil liras, parte de su heren-
cia. Quince años ha estado disfrutando de 
este verdadero abuso do una tutoría arran-
cada por la sorpresa, más condenable que 
la do Don Bartolo con la Rosina del Barbe-
ro de Rossini; hasta que al fin venida por 
tierra una influencia apenas creíble, ahora 
los magistrados romanos han condenado al 
despojador de una huérfana á la devolución 
inmediasa del título italiano y los intereses 
devengados durante 20 años. 
Pero dejemos el romance judicial en este 
caso de verdadera historia, para volver á las 
ardientes sesiones de la Cámara de ios d i -
putados seguidas de algún debate palpi-
tante también en el Senado, con motivo de 
aparecer en la información por los escánda-
los bancarios, ocho miembros de la asam-
blea vitalicia. En la popular hace una se-
mana que radicales, sociali;tas y republi-
canos derraman sobre las cabezas de los 
ministros las mismas acusaciones que for-
mularon el primer día, más y más irritadas 
al ver como abierto el Parlamento conti-
oúan les estados de sitio en Sicilia y en la 
Italia central. Los consejos de guerra y 
los numerosos tribunaios civiles que actúan 
según los hechos que precedieron ó siguie-
roa á la ley marcial, no han podido todavía 
terminar los procesos infinitos que por cen-
tenares se desenvuelven, y de los cuales ha 
podido decir el presidente del Consejo que 
con razón constituíanla evidencia de un plan 
general de conspiración y revolución anár-
quica para destruir el orden social y la u-
mdad en Italia. El debate quedará tarmi-
uadó antes da fines de febrero con voto de 
confianza al gobierno. 
Las noticias de hoy, aunque anticipándo-
se grandemente á los sucesos, dan por re-
uelta una visita en la primavera del Czar 
de Rusia al Emperador de Alemania, como 
sentimiento de gratitud por los esfuerzos 
hechí.s para concertar el ya concluido tra-
tado de comercio entre Rusia y Germanla. 
Aunque sahornos bien que ni la gratitud ni 
las simpatías bastan para cambiar la polí-
tica do las naciones cuando ésta obedece á 
grandes intereses, como sucede con Fran-
cia Rusia, no es dable desconocer que la 
intimidad entro la República y el Imperio 
como HU indudable alianza sufren, sino e-
cllpsos, grandes nubes con motivo de la 
frecuencia de los atentados anarquistas en 
París. — Se necesita cuando las bombas 
explosivas invadea el Cuerpo Legislativo y 
amenazan al Elíseo; cuando pasando por 
los cadáveres de infelices ancianos inocen-
Interrucapimos al andar acaso. 
Marchamos silenciosos, qae la arena 
Bajo lo* piés no cruja conmovida; 
Marchemos, como avanza el alma buena 
De loa terrestres lazo-, desprendida; 
Si un leve rumor, sin vaiio alarde, 
Como el áureo reflejo moribundo. 
Que en las nubes escriba de la tarde. 
Con ósculos de paz, su ad.ós al mundo. 
Dabajo de las ramis de olivo, que parecen, 
Magníficas las orlas, que trémulas se mecen 
Sobra Jesú^ oran lo, de angélico dosel. 
Sis míiticas palabras al Sinlo Dios ofrecen 
Rescate ineludible del justo y del infiel 
"Aparta de mí el cáliz amargo. Padre mío," 
En un momento solo de a i^ust'a, el labio frío 
Inr.dora hunildem ¡nte del triste Beientor: 
"Mas no según yo quien," pronuaoi* con mis brío 
"Conf jrme lo disponga ta voluntad. Señor." 
Tal vaz el orbe todo lemblara con espanto 
A las primeras frases henchidas de quebranto, 
Que débiles enuncian la pena y el afín; 
MÍH al vibrar las últimas, ê  su sepulcro santo, 
Moviéronse con gozo los huesos de Abrahán. 
Y, ejemplo de obediencia, conriértese propiel» 
En víctima eablims de horrendo sacrificio, 
Para salvar los hombres, para esparcir la luí; 
E l lauro será entonces del Mártir el suplicie. 
La víctima una hostia, su altar la Santa Cnu. 
Mas (qué rumor extraüo turbarla» prece» osa 
Del Cristo en la morada tranquila y íilencio»a 
Qae en medio de la noche le abrió G«U«maníI 
(Qué anhelan e»o» hombres, qus suben la e»oabroi» 
Orilla del torrente! } A quién busoai» aqull 
Cumpliéronsa los tiempos.. La tumba «lama impfft 
Sedienta de la sangre del Hijo de Mari»; 
E l Mártir está pronto, eoncluye la oración; 
Mafiana, cnando alumbre la luz del nuevo día. 
Comienza para el mundo la ansiada redención. 
EnrASoo RÜIZ T GARCÍA, 
tes, (•orno en obscuros hoteles del barrio 
Baint Germain, van á buscar en las estrata-
gftaiHS ooáa difíciles (le imaginar á los co-
misario» de policía que realizaron las pri -
siones de liavachol y do Vaillaut, como ha-
ce sciirf meses otros explosivos más fulmi-
bautes ê depositan por los anarquistas en 
las moradas de los magistrados que los con-
denaban ó á sus cómplices, demostrando 
as-i uo existir ni institución, ni sentimientos 
élevados, ni Interés social que estó garanti-
do do estos viindalos, de una gran dósis de 
éutusiasmo y de fe para esperar grandee he-
chos de un conjunto do ideas como las que 
dominan en la atmósfera francesa. De igual 
manera que ee aproximan las cortes de Ru-
sia y Alemania movidas por un Interés sal-
vador, vuelve á decirse que en la primave-
ra próxima y con ocasión de un viaje do la 
emperatriz de Aust'.ia por la ribera del 
Mediterráneo, á donde ira á buscarla Frau 
cisco-José, pudiera ser que en el antiguo 
Nizardo ó en la Liguria tuvieran una en 
trovista los monarcas de Italia y del Impe-
rio. Los diarios españoles anuncian no ser 
difícil que antes de tal fecha la todavía in-
teresante emperatriz Isabel, á quien los 
médicos de Cámara han impuesto como 
indicación de su salud tan nerviosa des 
puéa de la catástrofe de su hijo el archidu-
que Rodolfo, una especie de movimiento 
continuo, el quo se apareciese sin pompa ni 
carácter oficial en medio de las ya próxi-
mas funciones de Semana Santa o'n Sevilla. 
Por esta razón preocupó todavía más en 
los últimos días la nueva do que cuestiones 
surgidas entre el municipio sevillano y las 
cofradías tan famosas do la ciudad del Gua 
dalquivir, iban á impedir esta semana de 
pasión el desenvolvimiento de las magnífi-
cas procesiones en la capital d« Andalucía. 
E l peligro se ha disipado, y la Semaua San-
ta sevillana, pretónciola ó no la soberana 
de Austria-Hungría, corresponderá á su 
morecida celebridad. 
A quien tendremos indudablemente en 
Italia y en Florencia, dentro do un mes, es 
á la reina Victoria de Inglaterra, tan afi 
clonada á pasar la primavera en Italia, y 
desde donde irá á orillas del Rhin para las 
nuevas bodas de otra princesa, en nieta 
El 20 do febrero tuvo lugar el aniversario 
de la proclamación de León XIII , poro quo 
no se celebrará sino con la fiesta de au cum 
ploaúos el 3 de marzo, no sólo porque en 
tel ocasión es cuando recibo los homenajes 
de los embajadores de las potencias y sa 
ero Colegio, oino para quo descanso do las 
aun vivas fatigas del jnbileo episcopal, pro-
ponindoso para la romería española, para 
el centonarlo de Pío IX, que so aproxima y 
pañi los inmediatos consistorios. 
Una postrer noticia quo de confirmarse 
ha de ser altamente satisfactoria para los 
amantes del orden social en el mundo. L a 
Alemania paroco quo so ha decidido al flná 
proponer lareunión de uuaconferenciainter 
nacional destinada á poner el freno posible 
á los atontados anárquicos. Inglaterra, aun 
quo reaoi vándoso para que no so diga ahora 
que accedo á lo que antes había rechazado 
cuando contempla la explosión de las bom 
has en el parque de Greenwich, y la demos 
tración temerosa del partido anorquirila en 
los funerales del revolucionario Bourdin 
muerto al lanzar su bomba, ha declarado 
quo si toilas las potencias aceptan la idoa 
olla á su vez intervendrá también. La Ro 
pública francesa, quo ha palpado por 
propia experiencia, cómo el anárquico Hen 
ry—el autor del último asesinato intentado 
contra el jefe do policía que aprisionó 
Ravacho!, y que so ha confesado reo de la 
otra oxplo&ión que haco un ostulló en otro 
centro de orden público inmediato 
Palais Eoyal, —aprovechando las influeu 
cias de una parte do su familia perte 
neciente á la nobleza y la circunstancia de 
haber nacido en Barcelona do un padre 
francés miembro do la Comuuo parislonne 
y refugiado en la capital de Cataluña y bur 
lando todas las pesquisas do la más activa 
policía, merced ni asilo internacional, cree 
que la manera do conquistar la conflanz 
de la Rusia estriba en secundar este deseo 
de la acción unida de la Europa en contra 
del anarquismo, uno de los desiderátums 
del Czar Alejandro. Esperamos quo la ac-
ción de la Alemania sea más feliz quo la di-
plomática do España, cuyo gobierno á la 
raíz de los atentados de Pallás, de Sauz en 
el Liceo, de Ravachol y de Vaillaut segui-
dos de tantos otros, inició este concurso de 
las potencias europeas, que por desgracia 
fué á estrellarse en las pasivas resistencias 
de la Francia y do la Inglaterra. 
ün Antiguo Diplomático. 
BU 
SUCESOS. 
OCUPACION D E m i X K T E M O R I . O T E K I A H 
El Celador csiiecial señor Alfonso, cum-
pliendo con las iiietrucdonoa quo le dió el 
señor Gobernador Eogipual, ocupó al me-
dio día do ayer, en casa do los señores Sal-
monto y Dopaso, 17 billetes entoioa do la Lo-
tería Nacional. 
Dichos billetes, juntamento con el acta 
levantada por el señor Alfonso, fueron en-
tregadoe al siñor Intendente General de 
Hacienda. 
D E ACTUALIDAD. —líncuordos de la 
pasit'm de Nuestro Señor Jeauuristo. 
Elhuerto. Está en mi lugar llama-
do GeUiseiuaní, donde se apacentaban 
las ovejas destinadas á los aaoritieios 
duran Lo la Ley antigua, no otra fué la 
razón porque el Salvador lo escogió pa-
ra que en él tuvieoe comienzo el subli 
mti drama de nuestra Redondón. 
Judas. E l apóstol traidor1 se suicidó 
aparociomlo colgado, según unos, de 
un aicoiuoro, y según otros, de un sau-
ce. Exhaló desesperado su último sus-
piro. 
Los azotes de Jesucristo. Hay opi-
nioiu's acerca del número de azotes quo 
Jesús recibió atado á. la columna. J.)i 
cen unos que fumm treinta y nueve, y 
otros cinco mil cuatrocientos. Los pri-
nmros l'undnn su aserto en las leyes del 
DbttM-oiiomio, observando que era cos-
tumbre rigurosa entre los judíos dar 
mayor número de azotes íl los crimina-
lea: los otros, siguiendo opiniones de 
bastante cunuainento, están eonformos 
en «firmar que fueron 5,400 los azotes. 
hatúniea. Knnoa fué enoaruada la 
túnica, que Cristo virtió y usó. E r a 
do color azul celeste, según un pedazo 
que fué dado á uno de nuestros reyes 
y aún se conserva en un templo de Es-
paña. 
L a corona de espinas. Existe en una 
iglesia de París la que ciñó la frente 
gloriosa del Hijo de Dios. Tiene se-
tenta y dos espinas de hierro que se 
clavaron en la cabeza del lícdentor, al 
cual por irrisión decían los judíos que 
representaba la corona imperial de los 
Césares. 
EXPOSICIÓN DE PRECIOSIDADES.— 
Como todos los años, hoy jueves y ma-
ñana, viernes, el espléndido bazar U l 
Fénix, do los señores ilierro y Figue-
ras, expondrá en t-us amplias vidrieras 
de la calle del Obispo una muestra de 
la riquefá que atesoran aquellos gian-
desalmaecnes, eu joyería, objetos de 
arte, juguetes y/>í¿67o/« de todas cía 
ees. De manera quo las familias que 
salgan á recorrer los templos y tengan 
que pasar por aquella suntuosa vía, 
convertida en paseo, podrán recrearse 
ante ta balumba de mercancías selec-
tas, colocadas con el arte y buen gusto 
que son proverbiales en oso estableci-
miento de primer orden. 
DERECIIO MERCANTIL.—En las li-
brerías " L a Moderna Poesía", O'lieilly 
número 13, y " L a Historia", se encuen-
tra á la venta la obra de Derecho Mer-
cantil por los Licenciados D. Andréa 
Segura y Cabrera y 1). Miguel García 
Alvassés,' con arreglo al programa ofi-
cial del Dr. Cueto, al precio rédnoidísi 
mo (\Ü cuatro pesos en plata; debiendo 
advertir á los seítores estudiantesprin-
oipalmente, que este precio resulta pa-
ra ellos ni ' is ventajoso aún, eu tanto 
que en dicha obra se contiene todo el 
texto de! ci(¡rio programa ofieial, quo 
in lependienleniente Ies costana por lo 
menos un peso, sin ser ¡veas;) tan exicto 
00 noel que lleva esta obra. 
Debemot* hacer presente también que 
la tirada ha sido muy corta y la obra 
es muy solicitada por el comercio á 
quien interesa grandemente, en razón 
á ser un poderoso medio de consulta y 
por las materias contenidas en el Apén 
dice, a fin do que los alumnos que ha 
yau de serlo en el próximo curso do es-
ta asignatura, se jirovean de ella. 
PARROQUIA OKLCANO.—Hemos re 
oibido el programa do las solemnes 
is que han de tener efecto en la 
indicada parroquia, en honor de Nues-
tro Padre Jesús del Rescate, patrono 
de Arroyo-Arenas, el lunes 26 de los 
corrientes, bajo este orden: 
A las ocho y media do la mañana, 
misa solemne con sermón, á cargo del 
. E . P. Pedro Montadas, Escolapio. 
A las cinco en punto de la tardo sal-
drá la imagen en procesión recorrrion-
do algunas callos del pueblo y conti-
nuará, por la calzada hast* el poblado 
de Arroyo Arenas, en el que hará pa-
rada, donde se lo estú construyendo su 
nueva ermita, regresando seguidamen-
te á la parroquia. 
Después de terminada la procesión, 
se quemarán en Arroyo Arenas visto-
sos fuegos en la Plazuela de la ermita 
en construcción. 
Por la noche se dará un gran baile 
en la Sociedad de la Concordia, desti-
nando au producto á beneficio de la 
ermita. 
Todos los actos serán amenizados 
por la orquesta do D. Carlos Díaz. 
E N L A C E . — E l lunes, 10, á las doce del 
día, se verificará en la iglesia de Jesús 
María, el matrimonio del conocido in-
dustrial don José Pena, capitán de la 
quinta compañía del cuarto batallón 
de Voluntarios, con la señorita Luisa 
Soña Altarás, á los que sirvieron do 
padrinos el comandante del mismo ba-
t illón don Florencio Vicente y su dis-
tinguida esposa. Terminada la cere-
monia religiosa las personas invitadas 
á la misma fueron obsequiadas con 
dulces y licores exquisitos. Mil felici-
dades á la venturosa pareja. 
SOMBREROS PARA LAS DAMAS.—La 
acreditada tienda L a Moda Francesa, 
Obispo casi esquina á Bernaza, que se 
dedica exclusivamente al ramo de som-
breros, inserta eu otro lugar de esto 
número un anuncio, al quo acompaña "el 
modelo'? recien llegado de París. Mine* 
Leontine, dneña del indicado estable-
cimiento, además de recibir mercan-
cías por los vapores franceses que pe 
riódicamente llegan á esta ciudad, se 
encarga de conteccionar los sombreros, 
capotas ó toques, de la forma que se le 
pidan, ya sean para señoras, señoritas 
ó niñas, pues cuenta al efecto con los 
útiles y adornos necesarios, á fin do 
salir airosa eu cuantos encargos se le 
confíen. 
GALERÍA FOTOGRÁFICA.—Una con 
currem ia numerosa asiste estos días al 
gabinete artístico de los señorea Otero 
y Colominas, situado en la calle de San 
.Rafael, con objeto de examinar un gran 
euadro que allí so exhibe y que con 
tiene, sobro un manto de peluche rojo, 
cinco fotografías do distintos tamaños 
y en diferentes posiciones, del prodigio 
so niño violinista Juan Manén, todas 
ellas primorosamente ejecutadas, lim-
pias, brillantes y con el claro obscuro 
perfectamente graduado. En otro cua 
dro se ven numerosos retratos de la 
graciosa tiple cómica Doriuda Rodrí-
guee, en las diversas obras quo inter 
preta. 
Como los dueños de la mencionada 
Galería Fotográfica son artistas do ro 
conocido mérito, de esa casa salen re 
tratos al oleo, creyones y acuarelas 
quo hau merecido elogios de personas 
inteligentes, alcanzando además pre 
mios eu certámenes celebrados en esta 
isla, eu la Península y el extranjem 
Por último, dicha casaba llevado í 
cabo recientemente una obra ospléndi 
da, retratando en artísticas tarjetas 
fotográficas á bellas y distinguidas so 
ñoritas, tal como asistieron al baile de 
trajes do capricho verificado en la Ca 
i idad del Cerro. Una colección de dichas 
tarjetas ha sido enviada á la Ilustra 
ción Artística do Barcelona, donde so 
rá reproducido oso grupo do seductoras 
habaneras. 
Felicitamos una vez más á los inte-
ligentes fotógrafos señores Otero y Co 
lominas, por los ti i un ios que amenudo 
consignen poniendo en ejercicio su ac 
tividad y cu inteligencia. 
MEDITEMOS.—La pasión y muerte 
do desús, abrió para la mísera é infor 
tunada humanidad una nueva era. E r a 
do luz, de paz, dé ventura. L a doctri 
na tiel eterno maestro conduce al hom-
bre insensiblemente á la práctica del 
bien, del progreso y do la civilización 
por medio del amor y de la libertad. 
Jesús fundó la única Religión que tío 
ne los caracteres esenciales de tal, cua-
les son: la santidad, porque es santo 
el íuudador y la doctrina; la universa 
tidad, pues se extiende á todas las épo-
cas y lugares; la unidad, porque es uno 
el dogma y la moral para las Iglesias 
todas del augusto cristianismo. 
¡Tan sencillo, tan bello, tan santo 
como es el divino cristianismo! y no 
obstante ¡qué pocos cristianos en es-
píritu y verdad existen! Si en los co 
razones reinara Cristo, terminarían las 
desventuras y errores que el género 
humano arrastra en esta última etapa 
histórica. Por do quier, todo os lamen-
to, lágtimas y decepciones. Nadie, 
excepto los cristianos sinceros, dejan 
de quejarse. Y todo, porque el que es el 
camino do la luz y la verdad es deste-
rrado del individuo en particular y do 
la sociedad en general. 
L a sangre del Justo para innúmeros 
mortales les servirá do eterno anatema, 
pues en sos criminosos hechos la me-
noisprociaron ó insultaron. L a injuria 
á la miseiicordia es de tal gravedad y 
trascendencia que imposibilita para 
el injuriante loa efectos del perdón. 
¡Áydel adversario de Cristo y de su 
divina doctrina, mejor que no hubiera 
nacido! 
Meditemos.—F. M. Lamy. 
VACUNA.—Hoy, jueves, so admiuis 
tra en la saca istia del Monserrate, de 
10 á 11. E n la Casa do Beneficencia, 
de 12 á 1. 
BAUTIZO.—En la tarde del domingo 
17 y eu la iglesia del Santo Cristo, fué 
bautizada una niña, á la que ee le pu 
sieron los nombres de Adolfina Inocen-
cia, hija de D, Adolfo Gómez y do su 
esposa D'¡ Isabel Morsos, Padrinos; la 
Sra. D'í María de la Paz Morales y don 
Eduardo Aguilar de la Torre. Dios de 
rramo sus dones sobre la nueva cris 
tiana. 
MARÍA AL PIE DE LA cauz. — 
Llorad, mortales, la hora 
Que del mal fuisteis en pos, 
E s a virgen os lo implora; 
Sí, que vuestras culpas llora 
L a dulce Madre de Dios. 
B . 8. Alcázar. 
NOTAS.—Con motivo de la solemni-
dad del día de hoy, tendrá efecto en el 
Parque Central una retreta por la Ban-
da del Regimiento de Isabel la Católica, 
y otra en la Plaza de Armas á cargo de 
la música del Muy Benéfico Batallón 
de Bomberos Municipales. E n ambas 
se tocarán composiciones religiosas de 
los grandes maestros. 
—Bu el número próximo nos ocupa-
romoa do las fiestas que se preparan en 
el Pilar, Dulzuras de Buterpe, Centro 
do Cocheros y otras sociedades do ins-
trucción y recreo. 
SALUD T ESTÉTICA.—La falta do dientes 
y muelaa es en grado sumo perjudicial; por 
una parte la fisonomía se transfigura de-
plorablemente con la falta de dichos órga-
nos; la masticación impeefecta, es, por otro 
lado, causa frecuente de trastornos del es-
tómago. Ambaf! dificultades se evitan con 
una dentadura postiza bien construida. Las 
personas que necesiten dichos aparatos, 
pueden dirijirse al gabinete de operaciones 
dentales del Dr. Taboadela, Amargura 74, 
donde serán bien servidos y por precios 
moderados. 
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Densa niebla baña el suelo 
Sobro las verdes alfombras; 
L a noche tiende su velo, 
Y se cubre el ancho cielo 
Con negro manto de sombras. 
Gime el aura, l lorad río. 
E l viento medroso zumba; 
Y mudo, pasmado y frío. 
Como cadáver sombrío 
E l mundo se alza en su tumba. 
Suena un eco dolorido 
Que on los espacios atorra; 
E s un sollozo, un gemido, 
Quo va rodando perdido 
Por los antros do la tierra. 
E s un alma á quien zahiere 
L a tormenta bramadora; 
E s uu ser que vida quiere; 
E s uu corazón que muere; 
E s una madre que llora. 
Una madro De tristuras 
Cuando una madre va en pos 
Por un C/IUCB de amarguras. 
Llegan sus lágrimas puras 
llanta las plantas de Dios. 
Miradla; al pie del madero 
Y un cadáver en sus brazos; 
Muerto está su amur primero. 
Inerte el fruto hechicero 
De sus amorosos lazos. 
Miradla; los tintes rojos 
Contempla del Crucifijo, 
Y van juntas entre abrojos 
Las lagrimas de sus ojos 
Y la sangre do su hijo 
Del Gólgola triste planta! 
Contemplad, aunque os asombre, 
Cuán augusta se levanta: 
Esa es la vírtima santa 
Que vit o á Salvar al bombre. 
Su tri.vte obscuro capuz 
Van extendiendo las nieblas; 
E i sol esoonde su luz; 
Sólo se vé e(i las tinieblas 
Una mujer y una cruz. 
ENFERMEDADES de ESTÓMAGO. 
MUY BENÉFICO BATALLÓN BOMBEROS 
DE LA HABANA.—Programa de las 
piezas quo tocará la banda do música 
en la retreta que tendrá lugar en la 
Plaza de Armas la noche del juéves 
Santo: 
l " Marcha fúnebre Jerusalen, Ja-
quez. 
2n Sinfonía de Juana de Arco, Ver-
di. 
3* Marcha fúnebre " E l Calvario", 
Roger. 
Aria de tiple de l lF into Stanis-
lao, Verdi, 
Marcha fúnebre "Lázaro", Ochoa. 
E l poeta moribundo, meditación, 
Gottscha'k. 
7* Paso doble fúnebre, Rojas. 
llalMi/a marzo 21 de 1894.—El Mú 
sico Mayor, Rafael Rojas. 
4ft 
6" 
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LA FASHIONABLE. 
iSombreroS y toques, líítiihos mode 
los de Patrís y Viena, y otras muchas 
novedades para señoras y niños, se 
acaban do recibir en 
L A FASHIONABLE. 
1X9, OBISPO. 
C 378 P 15 7 Mr 
PAMLáS DISPEPSIAS 
1>E GANDUL. 
g C 357 | 18-4M D 
CIION1CA REUtíJOBA. 
3!! A Z - D E AlARZO. 
Jueves Santo.—San Uienvenldo, obispo, y Santa 
Lea, viuda. 
Siempre ha sido el Jueves Santo uuo de los mis 
solemiios (lias de la Iglesia, por los grandes misterios 
qae se obraron en él. Los griegos y los demás pue-
blos del Orienta lo llamaban por honor el dja de los 
Misterios. En 6\ so ce'ebra el misterio de la humildad 
y abatimiento do Jesucristo en el lavatorio de los 
pió,,: el de su amor inoompronsible k todo entendí 
miento creado en la institución de la Eucarisila, y 
do! sacerdocio sagrado do la nueva ley. Su oración 
inUteriosa, quo fuá como su primera obligación, su 
sangrienta agonía fen el huerto, que fué como el prê  
ludio de su pasión, y su voluntaria prisión, ûe fué 
la primera escena de ella. Pero el objeto principíl de 
la tienta del Jueves Santo, es la institución d. 1 mis 
terio du la Euoarialía: esta fiesta comenzó con la ins 
titucióü de e:i!e augusto Sacramento, y puede ilecirse 
que m celebridad ta tan antigua como la Iglesia. 
Hü-ta e1 duelo y la tristeza ea que está la Iglesia en 
otos díns consagrado* á la pasión, cedió, por decirlo 
así des le entonces el regocijo espiritual en quepa 
rece consistir la verdadera noción de esta fiesta. 
Suspendo también hoy la Iglesia m duelo en la 
celebración de la misa, por el color y la magnifisen 
cia de los ornamentos, y cant-.nlo el cííntico: ' Glo-
ria in excelsibv. 
Üna do bu principales ceremonias del Jueves San 
to es ol lavatorio de loa pié.i. Es también costum 
r.ro univeraalmcnte recibida en toda la Igles'a 
destinar el Jueves Santo, es decir, el du de la insti-
tución de la adortible Eucaristía y dol saciificio au 
gusto de nueMra reiig'ón, puta consagrar les santos 
óleos, (¡uo debei somr para las unciones tantas. 
L * visita de las iglesias que en todas partes se ha 
ce tan religiosamente el Jueves Santo, es una espe-
cie de de5iigr<vio honroso quo los fieles ofrecen ó 
Jesucristo, no sólo pi r las ignominias y dolores que 
padeció en ol discurso de cu pasión en el huertf, 
las enlles de Jerusalen, en las casas de Caifis, Pi'a-
tos, Heroica y en el Calvuri », sino tambléo por to 
das las irreverencias y sacrilegios cometidos en las 
iglesias desde la institución del Saoramouto. Es fácil 
comprender con qué espíritu deben hacoréo ostao 
visitas 
Las fo4ividados de la Semana Mayor se celebra 
rán osttt a ñ o bajo el oí den siguiente: 
JUKVES SANTO — A las «i de la mañana mia!\ 
solemne aplicada por el alma de D Jerónimo García 
Menocal. A la* cinco do la tarde la ceremonia del 
Lavatorio. Los sermoned de Tntitueión, de Mandati 
estín &. cargo del R P. F r . José Daniel do Ibarra, 
Misionero Franciscano. 
VIERNES SANTO.—Alas 8i de la meflaua los 
TMVÍIHM oficios y adoración á la Santa Cruz. A las 7 
de la noche s e r m ó n de Soledad. 
SABADO DE GLORIA.—A bis 7\ de la maBana 
los Divinos Oficios, h e n d i o i ó n del Cirio Pascual y de 
la Pila b-iuticnial. A las Si misa csi tada. 
DOMINGO DE RESÜBRECtTON —A las 8i 
de ia m a ñ a n a misa solemuo y procesión de S. D. M. 
por las naves del templo. 
El Cura párroco suplica á los señores de la R. y E. 
Arobioofradía del Saatísimo Sacramento, etdableci-
• ia en dicha iglesia, su asistencio así como ;i les .!••• 
m ŝ fieles, á quienes da 1»8 más expresivas gracias 
por las limosnas con que generosamente han contri-
buido para la realización de tan sagrados actos. 
Habana, 19 de Marzo de 1891. 
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Sagradas corcmoidas de Semana Santa ca la 
Iglesia de San FCHIJO de ̂ eri 
Jutves Santo.—A las 9: Misa solemne const r-
mó'i de institución y Procesión al Monumento.—A 
las 3 de lutar ie 11 Sagrada ceremonia f'el Lavatorio 
con ermó . d:« Mandato.—A las 5 Miatii es cániadot1. 
VTierr'es Santo.—A las K: los Divinos Oficios.—A 
las 12 el piadoso ejercicio d-i las S tU Palabras con 
sermón, t jecutándefe las Siete Palabras del Maestro 
Prado.—Por la noche Via Ciucisy sarmón de Sole-
dad 
Sábado Sai.lo.—A las 7dela msBana darán prin-
cipio los Divinos Ofi. ios. 
Domi'ii.o de Resurrección.—A las 3 de la mafia-
un: Maitines cantados, á continuación Misa sclemoe 
y procesión del S^ntisimo.—A lai 8i la Misa solem-
ne y por la noche los i-jercicios acostumbrados con 
sermón. 
Mar es de Restirreíción.—A las 8: Misa solemne 
y á continuación Plática y Bendición Papal, 
3S60 4 18 
2> 3 > 
a. «<• *-
« C x ft. 
* £ 5 
? 
^ 5" 5. 0 
S ! I I -S B S : S 
m m m . 
SÍOBA DEíILUflGM. 
La niivor si'lra as'uriana dol ílagvrd'd "Pepa An-
tón" ilo Villavic^a, es sin dud i, ia de la pipa que < l 
Sábado de Gloria van á poner la M»i>Ae en el cafe 
E L CARBAYON, SOÍ, 82. 
Hay también b nit.o ea escabeche, merluzi y que-
B* Cabrales, qus se Ib mba uno los deus conel dos-
pu-is de llac l -s co.; 11 ii Ua do Pep* A>Uó •. 
Faltábame avisar á mis paisaninus que tengo 
morcie'leii y ehoriziis. y que pa el siba'lo /oy pre-
parandu una en/uvada con mot cielle y lltem. 
S78I Id-SS 18-24 
EN 
E L RAMILLETE. 
Los muy exquisitos P A S T E L E S y 
EMPANADAS de pargo, salmonetes 
y ostiones. 
OSTRAS, SALMON, BACALAO 
fresco del ÍTorte. 
Eiqnísimo BENITO en escabeche, 
en lat?s de 6, 4, 3, 2 y 1 libra. 
A 
Los más sabrosos del mundo. Se 
detallan á 60 ceiitavos ei ciento en 
E L R A M I L L E T E . 
70, NKPTUNO, 70, 
F R E N T E A LA POPULAR FILOSOFIA. 
C 446 la-21 ld-22 
hay mueña 
A LA SRTA. LEONOR 
S O N E T O . 
¡Oh, Leonor adorada, quien tuviera 
La inmensa dicha de llamarse tuyo! 
Tá eres solo un modelo (firme arguyo) 
De perfecciones que sin ti no hubiera: 
La m:sma imagen del candor, doquiera 
En tu rostro confunde el rostro suyo; 
Y si cxistn KI amor, yo lo atribuyo 
A tu exittrnuja! pues sin tí uo fuora. 
I>e tos ojeí e! brillo fu'guroso 
Con que e' fuego de a-i'or do tí despides. 
Cada vez lo contemplo tan radiante, 
Tan vivido, feliz y esplendoroso, 
Que aunque tú alguna vez Leonor rae olvides, 








c 3-5 alt 12-1 M 
HIGIENICOS 
i q j J E ES KSO ) 
Es el susrENSüKio de Ks sü.'ii'KNSolOos míi có-
modo y más ftnciilo que se conoce en el n undo. 
[Quién los IiHce] ROCA. 
;i5. Aírrtiicute, 854 entre Ohlspo y Obrapía. 
3778 1-22 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 
9 á i 0 . I á 4 y 7 á 8 . 
ô REiiivioe. c ssa 16 8 Jlz 
Sección lírico-drauiática 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose eMabled lo por esta Secc (5n las clases 
diurnas de CA^TOy PIAN'O para siñuritas y noc-
turnas de CAN l'O p.ira l íiballeros, debiendo euer 
lugar unas y otras en las aulai del plantel que sostie-
ne este Centro, de ocho á diei de la tnañana la» de 
señoritas y de 7 á Si de la noche las de caballeros, 
se hace público por este medio para que las personas 
que deseen matricularse eu las mismas ocurran i la 
Secretaría general do la Sociedad todos los dias há-
bilej do ocho de la madna A once de la noche, hasta 
e 30 del presente mes. 
Todas las ckses expresadas serán gratuitas. 
Habana, 13 d-í marzo de IWi —El Secretario, An-
tonio Quintatia. C 419 alt 6-15 
Z E T X J O I R I H J S I A . 
MURALLA. 49 
Participo Á mi distinguida cliente-
la y al piíníw'O general, haber re-
oihitio los nuevos modelos de sombre-
ros y capotas para la presente esta-
ción. 
Así conio una gran remesa de som-
breros p»ja iteJgft, los cuales vende-
mos á c litón. 
A pesar do recibir siempre las di-
timas novedades y ser tod^s los ar-
tículos de primer orden, nos propo-
nemos vender sí precios tan moiHcos, 
que encontranio ventaja* posilivas 
comprando en éste acreditado esta-
blecimiento. 
LA FKIMAYEHA. 
Vluralla. 49. Teléfono 718. 
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ISLA DE r l NOS (SantaFé). 
HOTEL S. CAHLOS. 
PROPIETARIO: Dr. R. Garmendía. 
Esto antiguo y acredit ido establecimiento, cono-
cido de tíwloslos concurrentes á Santa Pé, ofrece al 
ptiblii o uu trato i-smeradn, b-iona y abun lante mesa 
y/ecAe i) »ra procedente de Vacas pertenecientes al 
mismo Hotel. Carruajes de todas clases para con-
ducción de pa ajeros, paseos. Aic. 
Petallcs 6 iuformes 'U la Habana, ealle de Merca-
deres v. 22 (a'tos), eŝ ritor o de D. Juan Palacios y 
Ariona v en Matanzas, Sres Amezaga. García y C? 
alt 13 3 Mi 
20-8 F 
• Bnp il m UBr *ts(& BBOOI Sara X r n n 
Compórtela 52, 54 y 56s — Teléfono 298. — Obrapía, 61. 
S 1 S M A M J L S A M T A Y P A S C U A S . 
EAMO diadema y prendedor de brillantes, forma de claveles, S K I S M i l * 
i S 
CLA70S con grandes brillantes para cabeza desde $200 hasta T R K S M i l * F S » 
I O R O B 
DORMIIMAS con brillantes blancos y limpios, desde seis pesos hasta T B J S S 
PULSERAS desde ®20 hasta $2^800 en oro» 
TSENO de rubíes y brillantes, éi^SOO en oro. 
BRILLANTES SUELTOS desde % de kilate hasta 4 kllates cada piedra, blancos, lim-
ios y de primera, calidad, cosa regia como para hacer collares que valgan G U A R E M T -
L M m F 1 S S O S O R O . 
Juegos de lavabo y de cubiertos PLATA DE LEY, en estuches, gran forma, de 




E l engrandecíimento del local de 
se ha terminado, y sus dueños invitan al público á visitarla. 
Sifeasítael presente I J A M A I I J N A lasa ssido la pre 
íecta por sias liorme.s w condiciones especiales del calzado 
que recibe de su PROPIA FABRIdA,, en lo sucesivo lo será 
con ma^or motivo. 
Hi propósito de I _ i A J M A M J Í M A al ampliar su local es 
dar majfor desarrollo á los negocios^ que el mismo favor 
del público exige. C2on objeto de que las familias puedan visi 
tar I M A MARIISA7 se ha construido un elegante y cómodo sa-
lón I H V L 1 P Z E J l i w " X J L X J especial para señoras^, único en su clase 
£rA FUMSTISRIA J L A M A Ü I M A se Sm convertido en 
establecimiento ÜCXTRA^ pues si al presente venia siéndola 
por sú CÍAMSABO IT SURTIDO, ahora ba^ que agregar la im 
portañola del locaL 
J L A US A 1 Í . I M A inaugura sus elegantes vitrinas con un 
original u cariado surtido de CAINADO recibido de su ya tan 
acreditada IPABRICPAj, construido con esmero y que alterna 
con el del más refinado gusto PARISI1SM. ISn ©AI^ABO pa-
ra señoras lisi|r los elegantes AITCg-USTAS, FATTL, MAMM© 
MARIA AMTOMIKTA., R I S T O R I y SARA BKRMARTH? de 
todas las citadms clases hay charol glacé con satén negro y 
de varios colosos. 
¡Eln cuanto á precios, la época demanda muchos pocos, y I A A MA» 
R I M A lo que se propone es vender mucho con poca ut i l idad. 
V é ^ s e nuestro p r o p ó s i t o en las clases de más consumo: 
¿ASOMBRAOS, PADRES DE FAMILIA! 
H A P O I u l S O l S r E S n e g r o s y a m a r i l i o s , d e A . O A B R I S A S , m a r c a Chivo, f r e s c o s , 
l e g í i i r n o s , í i t r r o d e p i e l , c l a s e p r i m e r a , d é l o s n ú m e r o s 2 1 a l 2 6 , A 85 OTS. PLATA 
e l p a r . Y d e l 2 7 a l 3 2 á B S ¡GTS. P L A T A . 
HAPOLEOMISS n e g r o s y a m a r i l l o s , t a c ó n c u ñ a , m a r c a L A A M E R I C A N A , Í W s -
c o s (ie pritf. e r a e l ^ e , d e ios n ú m e r o s 2 1 a l 3 2 , A PI2SO PLATA E I M PAR. 
A fin de no dejarse sorprender, garantizamos la legitimidad y pre-
cios de las anunciadas clases. 
Elegancia, baratura y legalidad es el lema do la 
TEEIá L A M A R I N A , PORTALES DE 
P I R I S Y E S T I U . O 4M1 alt 2d-17 4a 17 
LoclíAiiffleríéfaiielDF.Moiites. 
Este medieamento, no solo cura los herpos en eu»l 
quier sitio que se presenten y po' antiguos que sean, 
la o que no tiene igual pan baoer desaparecer con 
tapido?; los barí os, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN ¡VIONTKH quita la caspa y evita la 
oaida dol cahello, siendo au agua de tocador de agra-
dable perfume, que ñor snk propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París. Puerto-Kico j cata 
lula, «ara curar los males de U v'ti.'i. Pídase en Indas 
la» ftrojnierfM » lfó>:io«i G 303 »U 12-25 F 
E N m í H K n A l í E S Í)E L A S Vi^> i ; i ü i N A l U A 8 . 
Licor de Arenaria Rubra 
de Eduardo PaJü, Farmacéutico do Ia fiase de P^rís 
De todos los uiodicamentos usados en el d a para combatir las eoformedados de 
las vías urinarias, la ARENARIA. RUBRA es la substancia qao rouno por su com-
posición misma todos los elementos adecuadus á ua tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contieno ciertos principios resinosos 
balsámicas y diuréticos, sirio también una gran cantidad de sales aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en Ion hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre loa específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
l ro las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos do enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y oficacos en el catarro agudo 
ó crónico, purulento 6 sanguinolento, y tambió i su usa con buen éxito para comba-
tir la Disup.iA, TENKSiío VESIOAL, HJSÜATÜRIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafí al dia, es decir, aua cadi l res horas, en media copita do agua. 
C 358 alt 8-4 M 
C O M P O S T E L A 1 1 1 7 113 , ENTIÍH S O L Y" M U R A L L A . 
Eu este eslablectmieufo encontrará el público por $l.L'r» id mes, los suflcienlcs npani. 
ni si; aplicación. 
OS 
P O R E L J A & A E B 
BE BEOIÜEO DE S3TEQSCI0 PÜSO 
D E L 
H&QTT A.: Droguería de Johnson, Obiapo| 
n ú m . aa.-Habana. C 332 1-MZ 
S O L U B L E , EDULCORADA Y A B S O R V E N T E . 
(MARCA R E O Í S T K A D A . ) 
Es principio ñjo en medicina la inf Uible eficacia do la ir.agíisüia e'i numerosai afeocioties que reoonocon 
por origen una alteración accidental en las funoiones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable pMductu do la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será autibiliosa n i purgante, ni aatilttica, quedando reducida á un polvo cnalquiera. 
Presentamos nuestra MAGNlfiSIA ROSA MARQUKZ corno un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad oliji-to, de particular COIITCIIÍO en el extraiijero; y sn 
confección, espacial de este Laboratorio que eí asistid.) p >r un personal tijo y perito, y el único que cuor ta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márpiez; liech i qun apr^ciar.l -. debidamente (UUUUoi conozcan ó so ente-
ren déla parte eminente que le lin correspondido y larga práctica que ha acreditado en pre|iuraoioues de es-
ta clase. 
La MAGNESIA KOSA MAUQUEZ es de un efecto seguro: desde 1* primera dóih so experimenta 
una se' haoióu inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no djbihta; devuelve la euer-la y la animación, 
curando -in violencia y con eflaacia cousUateiuente progrosiva: eiee.40-) bilioion, á -idos del estómago, Indi-
gestinues, dolores de cabeza, vahídos, nauaeas, mareo en la-i navB âoiones, irrilacionts intcMina es, extrefli-
miento, retención do orina, reumatismo y previniendo la üeorp amarillu. 
El^No confundir las «uvolturas rosadas do nuestros pomos y que constan en el expediente de iiiscri|) 
ción de la marca, con otras parecidas y que con postoriori la i hayan podido adoptar productoa similares. 
Nuestros pomos son los únic s que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar ¡a tapa. 
Se; vende en el laboratorio d.j la MAGNESIA ROS A MAUQUEZ, del Ldo. A. Ponte, Riela número 
6; Parimcia del Dr. Johnson. Obispo 53; La Reunión, Tenionte-tley, inquina á Oompostelu; La Central, 
Obrapía 3?; Santa Rita, Mercaderes 19; El Amparo, Empedrado 28; La ('riental. Reina 14; La Marina, Sol 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 4U. C 286 f.9-22 
Í L S Á P J S ^ L O É S i P ^ T i mny Paular entro los jóvenes, suprime 
el copdiba, la cubeba y las inyecciones. Cura los fuijos on 48 horas. /""X 
. Muy eficaz en las eíj/tírmerfadesf/eía i*,/IV/ÍÍ, toriia claros los uriñes [ttin/J 
1 más turbios. Cada cápsula lleva i ni preso on negro el nombro 
P A R I S , 8, rué Vivienno y en ias principales Farmacias. 
-PAVÍA E L Í 'A.ÑUEXJO 
Perfamistas ds las Coates do España, Grecia y Holanda 
ESENCIA : I-i-ucrecia, . 
— Xjilaa cié ÜPerala,. 
EXTRACTO: O-raciosa,. 
— Fea.TÍ d.'Hüajpa.g'i-iQ. 
EXTRACTO: 33ou.ciuet K o y a l , 
~' ]Reaed.a. 
— ayc-atmet des B o i s . 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ A L O S WilSKOS O L O R E S 
F > A . J R I S , 8 , M U Q ^ i v i e n n e , 8 , F A F I I S 
ELICIOSA preparación que suple en el hombre la falta do jugo 
gástrico, (demento indispensable de la digestión. Cura ó ovita : 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Oastritis y Qastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embaraaos 
gástricos. Enfermedades del hígado. Combate los vómitos de las mvjerts 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
PARIS, 8, rué Vivienne y ea las principales Farmacias. 
D E 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
do la PEPSINA, reúne las propieda- H 
des nutritivas de la G L I C E K I K A . 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con rna-
terlalea escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas qae le 
hacen necesario 6 insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convaleacencia do las onfemedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loa 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
l O G Ü E B I A W r . J O M S I l , 
CHISPO 98, iíAEANA 
y eu toda* las drogucrífts y Carmaoia1 
C 320 i - : 
CÁPSULAS 
DEL 
B R ¿ G O N Z A L E Z . 
La Esencia do Sándalo constituye 
hoy el mejor medicamento interno para 
la curación do la GONORREA, (vulgo 
Purgaciones) FLUJOS BLiNCOS,. &. 
Cuando es pura, como laque contienen 
las tídpsuláa dol Dr. González, eo tolera 
por el estómago eiu que so sientan tras-
tornos gástricos do ningún género. 
Pocos dias do uso bastan para obte-
ner la curación. 
Las Cápsulas de Esencia do Sándalo 
son mojares y máa Daratas quo las ex -
trangoras. 
So preparan y venden en la 
B Q T I C i ds S A N J Q S l 
C A L L E DE AGÜIAE, NÚM. 106; 
ti A B A Ñ A . 
C ü ñ 8 24-22 F 
L A TOS 
""M#$o 
M A N Y K E : 
N E W Y O R K 
BALSAMO POR EXCELEN 
CURA LA TOO MAS PERTINAZ Y MA 
PRODUCIDO CURAS AUMIRABLES EN CA8J3 
DE TISIS PULMONAR 1NCIPIENTS 
INFALIBLE 
jurarlas no significa en e«te 
caso derouGrlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es 
tndiode la 
F.pllcpsiit, ConvuIsioncH á 
Cñuta C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado uo es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará gfáMs á quien la pida u n a 
botella de mi Remedio í n f á l i h l e y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la cxxración es se-
cura. 
Dr. H. G. ROOT, 183 Pearl St., Nueva York. 
Dirigirse expresando la direcciów 
exacta, por una botella grAtis A 
L0BE Y TOnRALBAS. Hahana. 
o a JOSE S A E R A , ' 
o a DR. M A N U E L JOHKSON/ 
Salud y Bellezr 
L a mayor do latí gmoiofl oonoocücíáií S 
In humanidad es la Salud y de éska de-
pende la Belleza. 
Oon ol uso do las Pildoras de Vida del 
Dr. Jioss, los varios órganos del cuerpa 
eo conservan tóempra en buen estado. 
Arrojan todas los impurezas de la sangre 
y son el tónico cuya acción en laa mem-
branaa intestinales es más segura. Su. 
efecto os duradero. Ourau la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen ¡í las personas quo las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
TómeRse. De venta en todas las Botica^,, 
THB SYíWeV SCÍ55 CO* N»W YOW;, j 
aamseacmmmm 
P S O F E S X 
Quebraduras. 
Br. Director, sírvase V. insertar en su interesante 
periódico las siguientes lineas en biem de la humani-
aná, favor que le agradecerá su afmo. S. S. Q. B. S. 
M.. Vanucí Arroyo Gómez. 
"Estando quebrado del lado izquierdo y oyendo el 
gran éxito que había tenido el Sr. J . A. Sherman, 
Doctor para la» quebraduras, de los Estados Unidos, 
me dirigí á su Ofi'-i-ia y recibí la aplicación délos 
curativos y después do pocos meses de haberlos usa-
do, me hallo muy radicalmente curado. 
Sintiéndome feliz con taa buen resultado, hago es-
ta maiiifístacióu para que todas las personas que pa-
dezcan de esta peli¡;rosa enfermedad, sepan cómo y 
dónde se hallan el mismo éxito. 
Las personas que deseen más pormenores, pueden 
verme en mi morada calle da los Oficios, esquina á 
lj«n>parílla, casa de los Sre*. A. San Crispín. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en América y Europa, puede verse en su 
Oficina de consultas, Cuba 39. 
3522 9-15 
José Eamírez de Arelkno. 
B T O T A R I O . 
Agui^r n. 10KÍ Telefono 95̂ . 2 80-2 E 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Csraoión radical del hidrocelé por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
an fiebres 'r alúdieas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C S3S I-Mz 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir 
tudes 1. 2021 alt 26-13 P 
D R . M . D E L F I N . 
'Frs.ccica rooc.!ocünientos para elección do orUndo-
r»s, analizaiido U leche por ios procedimiento? y con 
¡os apE.r-.ito8 más "nodamoí. Monte 18 íiltcf.) Con-
JOSE T U L 
O Í R Ü J M O - D B Í m S T l 
¡Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con 
oordia, coa todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por UHF. eitraeción 
con cocaína.. 
mm limpiesa do la dentadura de 1-BO 
p. empastadura 
w oriticaoión . . • 
dentadnra, hasta i dientes. 
«• 6 
II II II 14 II 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un aSo. Todoa los 
ai&s, inolnsire los de Cesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroan el esmalte del diento. 
Los interesados deben lijarse bien en este anuncio 
y ito confundirlo con otro. Galiano 36. 












Dientes postisos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U E A 7 4 
2í>«9 58 -25F 
TOMAS. J GEANAD0S 
PKO'ÜEADOR 
Se le ve Coíeerio de Escrib! iios de 12 á 5 y en los 
Bufetes de los Dr. González Lanuza, Dr. Desverni-
ne y Dr. Montero y Concordia 99 3686 4-20 
U E . A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-CIKUJANO. 
Se dedica con preferencia á las enfermedades del 
hígado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 26-13Mz 
D S . O U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Essjsnados.—Kecibe aviso 
todee lea •Ü53, j da conacltas uobre anfer£nedade¡ 
mentales v nerviosas, todos ios jueves, do 11 á 2. Nép-
»tif o n. 64 C 336 1 Mz 
Dr, Manuel Gr. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
Biigos qce ha estudiado con eapociaüdad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y qne 
trata las estrecheces dd la uretra por un nuevo" mé-
todo, el más rápido v fácil. Cont-ultas de !2 á 2. 
Calzada de la Reir.a 113. 9̂77 f3-UP 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enfermedades de muje-
res y niño*. O'Reiliy 33, Telefono 604. 
2410 26-21 P 
J D J R j . X J O I E ^ I E I Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía ndmero 51. De doce á dos. 
C 343 1- Ms 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIOAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
eoa. Consultas de 1 á 4. O'Seilly 30, A, altos. 
n 302 7̂ 25 P 
Generoso Hiras Fernández 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Animas 18. 
8311 15-13 
Dr. Cisneros 
M E Ü I C O - C I R U J A N O - P A R T E R O . 
Dará consultas diarias de 12 á 2 y de 7 ¿8 de la 
noche en Muralla fi6, frente al DIARIO D E LA 
MARINA. Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venere o-sifilíticas y todas aque-
llas que inficcionan la sangre. 
Be administra la vacuna á la horas de la consulta 
¿todo el qus lo solicite. 
Eeethe avisos nara visitas & domicilio en la farma-
cia de SANTA ANA. C287 26 21'F 
Galiano 124^ altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilítisa» y 
afeccione.! de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O 2Í. 1,215. 
CS31 1-Mz 
Br. EoMín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 7S7. 
3000 26-6 M 
J . L . DE MENDOZA. 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á 1. 
Para los verdadsramente pobres GRATIS, 
2862 í<5-2 Mz 
rnm 
Leopaje de las floíes 
del abanico, del pálmelo, de las frutas, de las pie-
dras y de los colores, nueva edición un tomo ilustra-
do con muchas láminas, cromo y empastado, $1 La 
Mujer Adúltera, por Escrich, 4 tomos. Amores cé-
lebres, colección de leyendas históricas de todos los 
países, 2 tomos grandes con magníficas láminas y 
pacta fina $10. De venta Salud 23, librería. 
C 443 4-21 
B I B L I O T E C A . 
Se realiza á escoger á 20 y 40 cts. el tomo, pídase 
el catalogo impreso qne se dará grátis. Neptuno 124, 
librería. 3f-95 4-20 
E L L I B R O D E ORO 
de los Arquitectos, Propietarios, Artesanos, &c., 
trata sobre operaciones aritméticas y geométricas 
explicadas sobre deslinde y medidas de fincas rústi-
cas y urbanas, tabla de sueldos y jornales liquidados, 
cubicación de maderas, explicaciones de las leyes 
vigentes en Cuba á varios de esios casos que ocurran. 
1 tomo con figuras 80 cts. plata. De venta Neptuno 
n. 124, librería. Íi694 4-20 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada par ido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
r ectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 3692 4-20 
RAFAEL CHAOUACEDA Y JÍAVAERO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de PensyWania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana, Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 78 A. C! 322 26-2 M 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Teléfono 1.589 Manrique 103 
C 335 
Consultas de l?á 1, 
2P-1 Mz 
Eamóa áe Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reiliy 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: --¡4 TÍ 
Consultas diarias de on^e á dos. 
Para ENFERMEDADES B E L CORAZOIS 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
S457 15-14 Mz 
A los padres de familia. 
ün profesor con exce'entcs referencias, que tiene 
anchos años de prácliia en la ecseíianza se ofrece 
para dar clases á domicilio da ¡o^ ramos do educa-
eaoión siguientes: francés, i: giéa, gr mática caste-
llana, aritmética, geografía, letra inglesa, dibujo li-
neal y dibujo natural, etc. 
Becibe órdenes en el escrita io de D. Julio L-Í-
hlaoo. Tacón n. 8, y en esta Kcdaccióa por J). Ma-
ximino Zardnya. 3761 ait 4-22 
UNA PROFESORA INGLESA ( S E L O X -dres) con lítalo, da clases á domicilio y en su 
morada á precios módicos; tns; Ea idiomas, música, 
•olfeo, instrucc-ón y dibujo: por su sistema adelantan 
mucho los discípulos que habbn el inglés en pocos 
meses. Dirigirse á la librería La Moderna Puetia, 
O'Keilly 13. 3fi43 4-18 
P R O F E S O R A D E M U S I C A , 
de idiomas v general instrucción. Muralla 61, libre-
Tla de VaHepajea. 8622 4-18 
ACADEMIA MERCANTIL D E F . D E H E -rrera perito mercantil, profesor de inglés con tí-
tulo, profesor de teneduría de libros y aritmética mer 
cantil del Centro de Dependientes y del Centro As-
turiano Calle Nueva del Cristo núm 4. En la mis-
mo y en la librería de M. Ricoy Obispo 86 se vende 
•á $2 50 plata el ejemplar de la 3? edición de su obra 
'•Teoría y Práctica de la Teneduría de Libros" de-
clarada ptil para la enseñanza y adoptada general-
mente de tex o '3618 §-18 
' l a 
por partida doble, nuevo método {año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los qu? tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mnlaríoa para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. oto. La obra consta de 3 par-
tes, todas PO dan por solo $1 pl ta. De venta Neptu-
no 124. librería. 3693 4-20 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la iíla do Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta do 3 partes bellamente 
impresas, todaa por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 8691 4-2Ü 
La Magia Negra, 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 3S grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 124. librería. 8689 4-20 
EL m l S SIN MAESTRO 
en 20 fáciles leccioses. Novísimo tratado adoptado 
para aprenderlo los españoles; método instructivo, 
fácil y rápido para aprenderlo á escribir, traducir y 
hablar: contiene la palabra • n inglés, su traducción 
y á continuación la pronunciación figurada, etc. 1 
tomo 60 centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, 
librería. SGHÜ 4-20 
CANTINAS —AGUACATE N. S l . - O F R E C E -mos al público en general comidas á domicilio. 
Excelente sazón, aseo y abundancia. Precios suma-
mente módicos. Aguacate 81. En la misma compra-
mos una cacita de $3,000 á 5,000. 
3783 4-22 
en deshoras por el empleo del AGUA RUBIO D E 
VENUS. Vale DOS PESOS POMO. 
Mr. LOUIS acaba do recibir la segunda remesa. 
Peluquería LA P E R L A , Aguiar n. 100, esquina á 
Obrapía. 
NOTA.—Especialidad para ondear el cabello, para 
los peinados de moda. 3176 15-15 M 
Fundición de bronce 
Especial para bronces do maquinal ia y 
toda clase de pmas de bronce, cobre y o-
tros mótales, Monte 212, próximo á Belas-
coaín. 
NOTA—Se funde diariamente J . Colón. 
3382 9-13 
o y i i i b l i y í i B o . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, de tres 
meses de parida, para criar á leche entera': tiene per-
sonas que respendan por ella. Impondrán calle del 
Carmen n. 19 ú Cárlos I I I n. 4. 8797 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático para corta fimilia, que sea asea-
do y formal y que tenga quien lo garantice, si no que 
no se presente. O'Reiiiy 54, camisoría. 
•5776 4-23 
ÜN IND.VIDÜO PENINSULAR D E S E A c o -locarse para criado de mano ó portero: sabe enm-
»Hr con su obligación en cualquiera de los dos traba-
os: tiene personas que garanticen su conducta. In-
formarán San Ignacio 81, bodega. 3779 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: tiene un mes de parida y personas 
que respondan por ella: lleva nn año de residencia en 
esta. Impondrán San Lázaro 203. 3784 4-22 
CE N T R u D E COLOCACIONES, Reina 28. Te-léfono 1,! 77.—No se paga adelantado más que 10 
centavos por inscripción y boleta. Se facilitan y soli-
citan criados, compran y venden prendas, muebles y 
ropa y venden vinos, licores y refrescos. Se cobran 
toda clase de deudas. 3785 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular; que traiga referen-
cias. Galiano 63. 3786 4-Í2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y criado de mano, ambos peninsulares 
y que duermau en el acomodo Ancha del Norte nú-
mero 223. altos. 3783 4-22 
LICORISTAS E IMPORTADORES. SE ofrece un individuo práctico en fabricar licores por sis-
tema moderno, siendo mucho más económico que el 
conociJo basta hoy. Especialista en Mistela, Ojén, 
Cogfiac, Ginebra, etc. Al mismo tiempo se presta 
para envasar, embotellar, etc. Ordenes Obispo 32, 
sastrería de Celestino Sampere. 
3757 4-22 
C E E R O N. 592. 
Se solicita una criada de manos, de mediana edad: 
se dan 15 pesos plata. 3767 4-22 
AVISO AL PÚBLICO—Con muy buenas refe-renoiaa desean colocarse 4 criadas, 2 niñeras. 3 
cocineras, 2 costureras, 4 cocineros, uno francés y o-
tro asiático de primera, 4 criados finos, porteros, co-
cheros, crianderas y todo lo que se necesiten se cum 
píen los pedidos en dos horas, de 5 á 6, se alquilan 
casas, pidan á M. Valiña, Teniente Rey 100. 
3792 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de 14 á 16 años, para criado de 
mano, que sepa sa obligación, y tenga quien lo ga-
rantice, sin:, que no sa presente. O'Reiliy 54, Ca-
misería. S775 4-22 
Blanca Llisó 
Primeros premios del Conservatorio de Madrid y 
Directora de la Academia de Música del Instituto de 
Sefioritaa SAN FERNANDO; se ofrece á los seño-
res padres de familia para dar clases particulares de' 
solfeo, piano, pcrftccionamiento de piano, armonía 
v composición á precios conven ionales. COLON 30. 
3529 4-16 
Academia de Música 
D E P A B L O M I A E T E N I 
Piano, t.o¡feo y canto. También da lecciones á do-
Joiciao. Precio de la A ademia $4-25 cts. oro men 
-ailcs. CAMPANARIO 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba 
C 379 20-7m 
Tedado, calle C n . 4 1 , esquina á 5a 
So dan clases de Inglés, Francés, Italiano, Alemán 
y K^raPol ^ i-formarán en la Habana. Obispo y Cu-
ha, £1 A nf'•ojo, y en la botíc» de Belén, 
3511 5-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres do la casa 
v cuidar un niño. San Miguel 47. 
3:74 4-22 
•psESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
' ./dera peiÚDrn'ar que salió aquí de su cuidado, con 
r>. en^ y ahnrtdnnte leche ^ara ciior á leche entera: 
t'fe-ie quien la gwantlce, y de pocos meses de parida, 
ío ¡UÍSÜIO p-U'a nquí que !u»ra el campo: informarán 
.v.lle iie Escoliar Mito. 5(7 entre Laguna? y Animas 
c;u a particular. 3722 3-22 
Obispo 6 7 interior. 
Ntícosito vts cociüero moreno ó chino 2 onzas oro 
d ; sueldo, 1 camarero práctico 1 onza oro; 1 cocine-
ra 1 onza oro: tengo porteros cigarreros, 2 criadas de 
í eda<i 10 criados de mano, 14 cocineros, de 1?, 2^ y 
3* clase, y una institutriz de \ edad, pidan. 
3770 4-22 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON CUATRO ó cinco mil pesos oro de capital para explotar un 
negocio que rinde grandes utilidades. Ha de ser 
bombre de negocios, prático ó inteligente y ha de es-
tar dispuesto para salir para Europa en Mayo á ha-
cer compras. Dirigirse persoualmente al despacho 
de esta Imprenta. 37«5 4-22 
QOL1C1TAMOS.—CON BUENAS R E F E R E N 
tocias: nna cocinera peninsular de $ 17; 3 criados á 
$ 15: 3 manejadoras á $ 14; un jardinero, 2 cocine-
ros á $ 17; una criandera, 3 muchachos y compramos 
una finca de 25 á 30 caballerías de tierra para sem-
brar caña y dos casas de $ 5,000 á 7,000, dentro ó 
fuera de la Habana: Agaacate 58, Telefono 590. J . 
•Víartinez y Huo 3787 4-22 
DESEAN COLUÍ'AKSE EN CASA D E Mo-ralidad dos jóvenes peninsulares recien llegadas 
de Asturias. Saben el desempeño de las obligaciones 
de una casa y además cosen y bordan. Para infor-
mes, Pedro Gueria Aguila 114, 2? 
S773 4-22 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ PARA LA enseñanza elementa], costuras, etc., de unas niñas 
en San José de los Ramos, provincia de Matanzas. 
Debe además saber música y piano. Paga buena y 
puntual: se paga el viaje si conviene. Informes In-
dustria 63, bajos 3769 4-22 
1 , 5 0 0 pesos oro por dos a ñ o s . 
Intereses pagados pasado el primer año. Capital 
pagado pasaiio dos años en 10 mensualidades, con 
intereóes, Itr. año 2 p.g ; 29 H p.g ; 3er. año 1 p ,§ . 
Darán informes Riela 64, librería. 
3714 2a-20 2d-21 
Q E D E S E A SABER L A D I R E C C I O N D E L A 
•O^eñora vestida de luto que llegó tarde al teatro 
Paĵ ret, para la colocación de acompañar á una se-
ñorita al campo.—América Sotolongo. Trocadero 
núm. 25. 2-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, bien sea en casa partisular como 
en casa de comercio: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por su conducta. In-
formarán Industria 134. 3751 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de mediana edad, inteligente en 
este servicio por haberlo practicado en varias casas; 
informarán en Economía n. 12 á todas horas. 
3749 4-21 
ÜN JOVRN DE 30 AÑOS D E EDAD, PRAC-tico en comercio y formal, que tiene óptimas re-
ferencias, sotviti eolocae ón; vá á cualquier parte. 
Oír girte Lu;s J . Amistad 138. 3723 4 21 
S TÑ J O V E N 1'ENiNSCLAR D E BUENA con-
\ J ducta, desea una colocación de criado de roano, 
portero ó cocinero: tiene quien responda por tu hon-
radez. Informarán en San Mieuel, ceauin» á Manri-
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do tres meses de parida 
con huena y abundante leche, tiene quien responda 
por su conducta. Prade n. 3, vidrien La Punta, á, 
todas horas. 3734 4-21 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA D E color muy aseada y que tenga buenas referencias y 
en la misma se venden unas monturas y una prensa 
de copiar. Amargura 76, altos. 3721 4-21 
AGENCIA " E L NEGOCIO."—AGUIAR n. 63. —Telefono n. 486.—Necesito 10 cocineras, 2 la-
vanderas, 15 criadas, 1 institutriz, 9 manejadoras, 6 
cocineros, 8 criados, 3 cocheros, 2 porteros, 1 depen-
diente de bodega, y facilito todo servicio doméstico: 
se sirve correspondencia á domicilio y tengo 23 crian-
deras blancas y de color.—R. Gallego. 
3739 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad que sea ágil y no esté enferma, 
para unos cortos quehaceres y ayudará repagar ropa. 
Se lo da un centén y ropa limpia. Aguiar n. 45. 
3736 * 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E ninsular para manejadora de nn niño ó acompa-
ñar una señora, ó bien para criada de UQ matrimonio 
solo. Tiene personas que la garanticen. Egido 95. 
3733 4-21 
Dinero en liipoteca y alquileres» 
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hasta 200,000 
pesos, ó compro varias casas que no excedan de 5,000. 
Dragones número 98 y Habana número 190. 
8731 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñero peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa de respeto, teniendo personas que la garan-
ticen; sabe cumplir cgn su obligación; sueldo menos 
de tres centenes no se coloca: impondrán calle do 
Puerta Cerrarla n. 1. 3717 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó monejadora ou casa de 
corta familia; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen, si es potjible desearía 
dormir en su casa. Concordia n 114, entre Gervasio 
y Belascoaín informarán. 8747 4-2Í 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, b'anca, de mediana edad, qne 
sepa desompeñar bien dicho servicio y traiga refe-
rencias. Calzada de Jesós del Monte n. 124, de 12 
á2. S742 4-21 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN R E C I E N 
JLJ'llegado de la Península, ya de criado de mano ó 
d.; dependiente do cafó ó budega. Darán razón en la 
calle de las Animas, frente á la plaza del Polvorín, 
stiladuría. 3724 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E criada de mano ó manejadora en un» casa de 
moraüdcd, sabo su obligación y tiene personas que 
la garanticen. Impondrán calle del Aguila 116. 
3737 4-21 
SE DESEA COLOCAR UNA G E N E R A L cria-da de mano de la, Coruña, de mediana edad ó in-
teligente, acostumbrada al servicio; no maneja ni-
ños ni cose en la máquina: tiene personas que res-
pondan por su conducta: informarán Manrique 186. 
3683 4 20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de criandera, tiene leche abuiidai:te y bue-
na, de tres meses de parida, acaba de llegar en el úl-
timo vapor francés, tiene personas que respondan por 
ella, segunda vez de lo qu-í solicita y lo acredita, 
impondrán calle do San Pedro, fonda de la Machina, 
altos. 3673 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora nna pardita de bue-
nos antecedentes, informarán Santa Clara 29. 
3072 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta femilia en Guanabacoa, di-
rigirse á Damas 22, Habana. 
3S70 4-20 
S B S O L I C I T A 
una manejadora para dos niños y servicio de una ca-
sa en Gn-ijiabacoa, lia de ser persona de responsabi-
lidad, dirigirse á Damas 22, Habana. 
3671 4-20 
S E O F R E C E UISr J O V E N 
para criado de mi.no ó portero ú otra cosa análoga, 
con referencias de las casas donde ha servido, iníor-
marán calle de la Merced n. 39. 
8677 4-20 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA - OLO-carse de criada ds mano, sabe cumplir con su 
deber; también entiende algo de costura; tiene bue-
nas costumbres y es muy aseada, no hace mandados: 
impendíáa San Rafael 111, délas ocho de la mañana 
en adelante. 8685 4-20 
S E S O L I C I T A 
un profesor intcriio do bastante práctica y carácter 
para un colegio Bayona n. 4 informarán. 
3711 4-20 
2000 pesos 
se toman con buena hipoteca, no se paga corretage 
ni so trata con corredor. En Tejadillo 20: informará 
José Pons. 3709 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada do mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Baluarte n. 6 iaf-rmarán. 
3707 4-20 
Bmero en hipoteca 
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hasta 60,000 
pesos ó compro varias casas que no exeedau de 8000. 
Zanja 44, de 8 á 12 personalmente y de 1 á 4, Haba-
na 110 pizarra, por correo Zanja 44, S. M. 
3705 4 20 
UN PARDO D E 19 A 20 AÑOS DESEA C o -locarse do criado de mano; tiene quien responda 
por su conducta. Ancha del Norte 117. 
3701 4-20 
CRIANDERAS. DOS R E C I E N L L E G A D A S gallegas, buena y bbundanto leche, muy cariñosas 
con los niños desean colocación: para máj informes 
Oficios 15, fonda E l Porvenir. 
3701 4-20 
ESKA COLOCARSK UNA COCINERA P E -
ninsular, aseada y qne sabe cumplir con su ebli-
gación lo múmo en casa particular que en estableci-
miento; tiene personas que la garanticen. Impon-
drán Maloja esquina á Angeles, fonda. 
3097 4-20 
Para nn caballero 
se solicitan en casa de familia decente dos habitacio-
nes altas, sin muebles ni asistencia. Informarán O-
bispo 86 3696 4-20 
SE DESEA UNA SEÑORA QUE HAYA OON-cluido la cria en esta Isla y quiera llevar nn niño 
criántíolo para Barcelona, donde lo entregará, so le 
paga el pasaje de ida y después hasta el punto de su 
residencia en la Península. Dirigirse Empedrado 59. 
3681 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora yun muchacho de 10 á 14 años en 
Cuba n. 93. 3678 4 20 
Desde 5itO hasta $50,000 
se dan coa hipoteca de casas y a'qdleres. Muralla 
6t y Amina'a 77, <lejar aviso. 3087 4-20 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena criandera peninsular de cinco meses de 
parida: es cariñosa con los niños y tiene quien res-
ponda por su conducta. Revillagigedo núm. 43. 
3700 4-20 
FI J E N S E B I E N : LA ACREDITADA AGEN-cia do Manuel Valiña ofrece con referencias i 
criadas, 2 crianderas, 3 costureras, 2 cocineras, 6 
criados, 3 porteros, 4 cocineros, uno asiático de pri 
mera y todo lo que necesiten: pidan y serán servidos 
an dos horas: dependientes de todas clases. Teniente 
Bey 100, entre Zulueta y Prado. 3699 4 20 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano: se le dan 10 pesos plata de suel-
do. Galiano 108. 3702 4-20 
UNA J O V E N ISLEÑA R E C I E N L L E G A D A desea colocarse de manejadora, reúno todas las 
condiciones necesarias para la colocación que solici-
ta, siendo mny cariñosa con los niños: sabe coser y 
planchar y tiene personas que respondan de sa con-
du' ta. Impondrán calle de San Pedro, fonda, frente 
á la Machina, altos. 3674 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de portero un peninsular. Impondrán Oficios núme-
ro 10. 3664 4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una bnena cocinera que tengan quien 
responda por ella y una costurera que sepa cortar 
tanto roña de niños como de señora. Luz 9. 
3662 4-20 
SEÑORITA FRANCESA, D E S E A BCESTA co-locación de cociuera ó camarera, casa decente. 
Referencias; Sra. Condesa de Maouriges. Aguila nú-
mero 113. 3626 4-18 
Heina n. 126 
altos, se solicita una criada de mano que tenga re-
ferencias. P6'-'8 4-18 
S < SOLICITA UNA SEÑORA D E MEDIANA edad pava la educación de unas niñas en el cam-
po que sea cubana y sepa algo de coser y desempe-
ñar su obligación: es cerca de la Habana y una cria-
da ó una niña desde 12 años hasta 16 para cuidar una 
niña y ayudar la señora: lo mismo blanca que de co-
lor: darán razón Justiz esquina á Saa Pedro Café en 
el entresuelo 3659 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche nna peninsular parida do 7 meses, con 
su hijo ya despechado y con más de 4 años en el paíí. 
Informan Baratillo 1, altos. 3666 4-20 
AVISO A LOS VECINOS DE COKRAL 
FALSO DE MACURIJES. 
Se gratifica á la persona que de noticia de 1 mareno 
Esteban Cárdenas, natural de la Habana, hijo de la 
morena de nación. Sacramento, que fué hace muchos 
años esclava de D? Bárbara Cárdenas. Dicho more-
no pesó á Macurijes en una cuadrilla de trabajadores 
hace 6 años con destino al ingenio Mercedes, propie-
dad de los herederos de D. Pable Hernándes. Si ha 
fallecido so gratificará al que diga donde. Ocúrrase á 
D. Francisco Javier Balmaseda, Teniente Rey 15— 
Habana. 3625 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven de color con un matri-
monio: la prefiere para el Vedado; entiende de cos-
tura. Sol n. 113. 3620 4-18 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña qne sea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 3638 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga buenas referencias. Domínguez 
número 7, Cerro. 3656 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente manejadora península"- sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenoa informes de su con-
ducía; calle de la Cárcel núm. 19 darán razón 
3650 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA ó bien para cris da de manos entienda de costu-
ra un poco y un joven para criado de manos ó para 
portero tienen quien respondan por ellos peuimnla-
res; impondrán San Lázaro 287 3612 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular parida de un mes á media leche: San 
José 154 3641 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y tenga referencias: Cu-
ba 140 altos 3617 4-18 
S E N E C E S I T A 
una huena y formal cocinera que tenga quien res-
ponda de su conducta y sea limpia: sueldo $14 plata. 
Dragones, ietra A, frente á Irijoa. 
3654 4-18 
E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA: 
tiene tres meses de parida y leche buena y abun-
dante: solicita nna bnena familia y si no que no se 
presente: tiene buwia recomendación y vive en San 
Lázaro n, 27, 3635 
A L O S . I N F A N T E S 
lulalia y Don 
POLVOS DE .&.RHOZ, 
DE S. L E. DOÑA EULALIA. 
PERFUMEí 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
J)E LOS I N F A N T E S . 
SURTIDO DE OLORES: 
de E s p a ñ a . 
Bouquot E u l a l i a . 
jSeliotrope B l a n c . 
E N C ¡AS ' E 
para el pañuelo 
Surtido de olores: 
Eu la l ia ." 
Bouquet ds 
los Infantes. 
L i laos 
blanc. 
Í f e 4 
NO. 
Proveedores de S S . JL-A. 
Dsña Eulalia y Don j&jitonio. 
I í 3 r s ® e yeiita el1 íoíías Ias Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
alt 40a-15 40d-15 F 
F 1 E V E S C E N T E , ANTIBILIOSá Y P U R G A N T E . 
LA ^ÜE OBTUYO MEJOH PBEMÍO EN L A EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 S 8 1 . 
De éxito seguro contra ías enfermedades del estómasro, JAQUECAS. 
MAEEOS, PEKDÍBA D E L A P E T I T O . ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas ías enfermedades dei aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de ías magnesias conocidas, de qne jamás se altera con el tiempo, conservando 
- efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
ecto qne acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
igiauíimo fíawur, que opera sin producir la más ligera irritaciéBé 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA BEUNION, de José Sarrá, 
TeníentP B^v 4 
C 858 y ComposMa 83 y 85. 8-4 M 
DAllBKRO 
Dasea colocarse un oíicial barbero on esta pobla-
ción de buena conducta calle del Sol núm 15 fonda 
y posada El Convenio de Vergara 3649 4-18 
$1.000 á $12.000 
Se dan en hipotecas 6 se compran dos casas de 
$5000. San Miguel 70 sastrería dejar aviso 
3«39 4-18 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan uno 6 dos para la imprenta y librería 
La Publicidad O'Reiliy 87 8640 4-18 
Buena ocasión 
Se compran dos 6 tres carritos de mano para ven-
der helados, se desean con tapa do metal ó niquelada 
en la sobertera. Darán razón Jesús María 112. 
3802 8-22 
P H K I I Í I I 
A ^ r i S O . 
XTabiéndose esfraviado al enviarse á Cárdenas dos 
pagarés susoritos íí nuestra orden por D. José y D. 
Gabriel Caról, udo de $3,150 oro, vencedero el día 30 
del mes actual, y el otro de $1,250 oro, vencedero el 
15 do mayo próximo, so avisa por este medio que 
dichos documentos son nulos y de ningún valor, tan-
to por haber sido ya satisfechos por los Sres. Caiól, 
cuanto qne, por precaución, llevan sus firmas tacha-
das. 
Mas deseando los interesados conservarlos, se gra-
tificará á la persona que los entregue, en esta á los 
Sres. Barraqué y C?, Oficios 48, o en Cárdenas á los 
Sr«s. Caról, Laborde 61. Habana, 20 de marzo de 
1891.-Barraqué y C? 3745 4-21 
S a n Ignacio 5 2 . 
Se alquilan dos preciosos cuartos, juntos ó separa-
dos, con muebles ó sin ellos, con todas las comodi-
oades, propios para matrimonios. 3729 4-21 
En Galiano n. 122, altos se alquila una habitación fresca y espaciosa á persona sola ó matrimonio 
sin h'jns: se piden y dan referencias. 
3712 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Industria número 72, compuestos de cuatro 
habitaciones y balcón á la calle. 
3716 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Animas 182, con todas las como-
didades para una familia: en la misma informarán á 
todas horas. 3723 4-21 
Se alquilan en lo más alto del Cerro dos hermosas casas ns. 616 y 582 con todaa las comodidades que 
ee pueden desear, mucho terreno con árboles fruta-
les y florí-s: en la misma calzada n. '/SI informa su 
dueño, entre Peñón y San Cristóbal. 
374S 4-21 
Se alquila en módico precio UQ grande y céntrico local en Lagañas entre Escobar y Gervasio, pro-
pio para almacenar toda clase de mercancías, taller 
de carpintería y maquinaria ó cosa análoga; pues tie-
ne grandes techos y muchas comodidades: informa-
rán los Sres. Taboada Huos, en San Lázaro 221 A. 
3744 4 21 
Compostela mí mero 150 
> En esta hermosa casa de tres pisos, de mármol y 
mosáicos, 2 magníficos baños de mármol con dachas, 
i elegantes inodoros, timbres en todas las habitacio-
i nrs; se alquilan hermosa? habitaciones desde .$8-E0 
á 15 90 con servicio de criado, altai y bajas con en-
trada á todas horas, mirador que se ve toda ia Haba-
na propias paru hombres solos é familia sin niños, 
que sean personas de moralidüd. 
3752 4-21 
DE L PARADERO D E L A CIENAGA. MON-tnndo luego en el ferrocarril Urbano, se ha ex-
traviado la licencia absoluta de D. Antonio Vallarín 
Mur: lapereona que la baya encontrado puede devol-
verla en el despacho de esta irnprenta, ugra 'eciemio 
mucho su entrega. 3;!76 4-20 
En el Cerro. So alquila la casa Zaragoza número 35 muy ventilada y seca, cotnpuasta de cinuó ha-
bitaciones bsjas y dos altas; ha construido re-
cientemente: informórán Jesús del Monte 143. 
37.̂ 2 4 21 
T E N I E N T E - R E Y N? 15 
3101 8-13 
Inquisidor 35, próximo á la Aduana, correo y mue-lles, se alquilan dos entresuelos independientes, 
para escritorio ú hombre solo. También dos departa-
mentos del zaguán y la planta baja toda ó en parte 
para depósito de mercancías. 3777 
4 0 , E M P E D R A D O , 4 6 . 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas <5 separa-
da», ¿hombres solos 6 matrimonio sin hijos. 
3780 8-22 
Diez centenes 
Virtudes 107, bajos, esquina á Perseverancia: la 
llave en la tienda: el dueño Virtudes 2, A. 
3758 8-22 
Estrella número 77, entre Manrique y San Nicolás se alquilan tres hermosas habitaciones altas á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas; se toman y da re-
ferencias: en la misma se alquila el zaguán. 
3764 4-22 
)ur $26-50 centavos oro, independientes se alqui-
_ lan dos habitaciones altas con piso de mármol, 
cuarto con cocina, agua, servicios de azoteas: infor-
me Teniente-Eey 44. 3766 4-22 
Cuba n. 39. 
En O-Ueilly y Obispo se alquilan hermosas habi-
taciones muy frf seas, suelos de mármol, buenos ino-
doros, entrada á todas horas. Si desean muebles ó 
sin ellos. 3790 4-22 
Paula número 52, 
En esta hermosa casa acabada de reedificar se al-
quilan hermosas habitaciones, nna casa muy fresca 
y aseada á personas de moralidad, entrada á todaa 
horas. 3791 4-22 
H A B A N A 2 2 0 . 
S« cede en alquiler una habitación baja á señora 
sola, en 7 pesos plata: no hay inquilinos. 
S8Í>8 4-20 
Se alquila la casa de dos ventanas calle de Manri-que n. 180: informarán en Neptuno 157: la llave en 
la botica; también se alquila la casa calle de Luyanó 
89; informarán en la calle de Bernaza n. 28. 
3679 4-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta amueblada, muy ventilada para 
caballeros ó matrimonios sin niños con asistencia ó 
sin ella: en la misma solicita colocación un cria-
do de mano. Peña Pobre 22. 
3684 4-20 
I N D U S T R I A 3 5 
se alquilan dos habitaciones para señoras solas que 
tengan personas que la recomienden. 
3668 4-20 
V E D A D O 
Se alquilan habitaeionos cómodas y ventiladas con 
muebles ó sin ellos, nudiendo ofrecer la casa comodi-
dades al inquilino. Calzada y Paseo, café La Luna. 
3663 4-20 
Se alquila en cien pesos oro al año adelantados y pago de eontrihuoiones y reparaciones, la bonita 
fresea casa Animas 4, en Guanabacoa, media cuadra 
del paradero del ferrocarril y acabada de componer y 
pintar, con sala, comedor, tres cuartos, patio, tras-
patio y un pozo de excelente agua. La llave en el 
número 2 y darán razón de 12 á 3 de la tarde los dias 
no feriados en Aguiar 49 en los altos y á cualquiera 
hora en Jesús del Monte 335 A. 
3661 4-18 
OBISPO N. 16. 
Se alquila un hermoso entresuelo compuesro de 
tres habitaciones, cocina, servicio, agua y escale-
ra independiente. 3629 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y la cocina son cómodas para poca 
familia es casa tranquila San Rafael 72 entre Cam-
panario y Lealtad 3645 4-18 
U N A F A M I L I A 
distinguida cede á personas de buenas referencias 
dos bonitas, elegantes y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia si lo desean. Monserrate 91 impon-
rán. 3765 15-22Mz 
B E A L Q U I L A 
en precio aumamento módico la magnífloa casa Pra-
do 97, contigua al Hotel pasajn. La llave está en el 
Hotel Pasaje. Informarán de 7 á 12 «n Lealtad 128 
y de 12 á 4 en San Ignacio 54. 3762 4-22 
A matrimonio sin hjos 6 señoras, se dan en alqui-ler dos hermosas habitaciones altas con su letri-
na y agua; en la casa de tres de familia. Salud 109. 
3772 4-22 
Ein $ 34 se alquila la casa calle de Lagunas número ¿12 entre Manrique y S. Nicolás con tres cuartos 
bajos y un salón alto, agua, persiana á la calle y de-
más servidumbre. La llave en la carbonería de la es-
quina. Informa su dueño Aguacate 12. 
3768 4-S2 
S E A L Q U I L A 
En tres onzas oro, la casa Gervasio 49 á media cua-
dra de Neptuno, recien construida y compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto, cocina, 
baño, ducha, dos inoderos y agua en abundancia. 
Informarán en Escobar 168. 
S771 6 22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con ventanas á la calle á señoras ó ma-
trimonios. Industria 100, entre Neptuno y Virtudes, 
á dos cuadras del Parque. En la misma desea colo-
carse una profesora • e inglés, francés y piano. 
3801 4-22 
VEDADO 
Se alquila la bonita casa en el punto más pintores-
co y sano de la loma, calle 13 núm. 29, entre 2 y 4: 
informarán 13, entre 2 y paseo. 
3790 4-22 
S E A L Q U I L A 
«na magnífica sala y saleta propia para escritorio. 
San Ignacio 34, altos, entre Obispo y O-Reilly. 
3720 8-22 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa n. 2 ilu la ralle "el Sol, de 
construcción moderna cumpletiinente independien-
te y con tolas las comodidades apetecibles. Darán 
razón en San Pedro fi ó en Prado 90. 3731 4-21 
S E A L Q U I L A 
un local con un armatoste en buen estado, todo de 
vidriera, propio para cua'quier establecimiento, ex-
ceptuando bodega. Infurmarán Corral-Falto n. 28, 
Guanabacoa. H741 4 21 
En casa de familia respetable se alquilan á caballe-ros dos bonitas y espaciosas habitaciones juntas 
ó separadas: una de ellas tiene piso de mnsáico y 
bolcones á dos calles. Son propias para uno ó dos ca 
balleros que les guste vivir con comodidad: hay agua 
inodoro y llavin: Villegas 87 entrada por Amargura 
primer piso 3644 4-18 
La cosa Escobar número 74 3646 4-18 
S E A L Q U I L A 
para un hombre solo una pequeña habitación muy 
seca y fresca; entrada á todas horas: el punto es de 
los mejores y céntrico: el precio $4 plata. Empedra-
do 42, oficina» del Iris. 3653 4-18 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina, en lo más céntrico de la ciudad, 
propia para establecimiento de peletería 6 tienda de 
ropa. Puedo verse á todas horas. Calle de Luz n? 35, 
informarán. 3587 8-17 
Se alquila la espléndida casa Inquisidor número 40 compuesta do 8 hermosos cuartos corridos, sala, 
antesala, comedor, toda de mosáicos y mármoles, 
patíos y dos traspatios, baños, inodoros, etc, etc.: 
propia para una numerosa familia. Informará Acosta 
n. 6 el portero. 8573 15-17 
13 PRADO 13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con piso de 
mármol y vistas á la calle, con asistencia 6 sin ella. 
3603 6-17 
Se alquila 
en 6 onzas oro mensuales por no poderlo asistir sua 
dueños á plazos largos y con garantía, la casa molino 
situada en el Cerro. Peñón n. 1, con buenos aparatos 
para la moledura de toda clase de granos, movidos 
por fuerza hidráulica. Informarán Prado 69, altos de 
Belot, el Ldo. José Ponce de León, y San José 80. 
8563 6-16 
¡Se alquila 
una sala con balcones á la calle, para uno 6 doa se-
ñores. Concordia número 28, altos. 
3499 10-15 
E N L A CIUDAD D E CIENFÜEGOS 
SE A L Q U I L A 
una gran casa de portal, acabada do construir en una 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente ñor 40 de fondo y 7 
varas puntal con magníficas galerías: informará sobre 
el precio y condiciones au dueño D. José Lombard. 
Cn 278 27-20P 
GANGA. SE V E N D E MUY BARATO ÜN tfl-bnri de doble asiento; una parejlla de caballitos 
moros, maestros de tiro y monta y un escaparate de 
guurdar arreos. Se pueden ver y tratar de su precio 
en Neptuno 57. 3631 4 18 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda msrehantería y 
teléfono. San José n. 78, dan razón á todas horas. 
3637 4-18 
SE V E N D E UN MAGNIFICO TREN COM-puesto de un faetón, tilburi, vuelta entera, últi-
ma moda, dos caballos; uno criollo raza inglesa y 
otro americano y una limonera francesa. Habana 
núm. 88, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
3304 10-11 
CARRITOS PARA AZUCAR. 
Se venden 60, de 4 ruedas, acabados de recibir; 
•on de los mejore» para vía de 30 pulgada». Par» 
su precio dirigirse á Obrapía 20.—Alto». 
3579 8-^ 
SIN CORREDOR? Se realizan 80 casas por to-dos los barrios, hay con todas las comodidades 
que se deseen y precios desde $800 á 50,000 eada una; 
12 fincas rústicas cerca do la Habana, 8 cafés, 4 bo-
degas, 3 fondas, 5 boticas, etc. hay casas en alquiler, 
dirigirse á M. Val ña, Teniente Rey 100 de 6 á 6, 
379Í 4-23 
E n 12,000 pesos 
se vendo una espaciosa casa una cuadra de la Mer-
ced. Informarán San Isidro 21, de 11 á 12 y después 
de las 5 de la tarde. 3759 4-,/2 
GANGAS. UNA CASA E N 11,000 PESOS, cer-ca de la plaza del Vapor; o'ra en la calle de la 
Salud en $95t0; 2 en Manrique, una en 4C00 y la otra 
en 6000; otra en $1700 en Peñalver; otra en Maloja 
en 1800; otra en Condesa en 900 y otra en Acesta en 
$5000: informarán en Campanario n. 200, de 10 á. 12 
y de 4 á 6 de la tarde. 3750 4-21 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A S E V E N -de un magnífico pianino de Pleyel nuevo y de ex-
celentes voces, un escaparate de espejos, otro de 
caoba nuevo, un elegante juego de sala Luis X I V , 
una cama camera, lavabo, mesa de noche, 14 sillas á 
medio peso cada una, avíos de cocina y baño, flores y 
demás enseres de casa. Damas 45. 3743 4-21 
m MAS EXPLOSIVOS 
8egnridad,Economiay Consemctón 
de las calderas de yapor 
y polvos vegetales desinemstadoret 
rSTENTADOS T PEEPAKAI>08 POK 
F a j a r d o y B a r a n d a 
CON E E A L PRIVILEGIO 
patente concedida en 15 de Enero de 1894 
Se venden 
loa muebles, lámparas y alfombras de la casa calle 
de la Industria n. 49; en la misma impondrán á todas 
horas. 3758 4-31 
JO. VENDO MAS D E 300 CASAS D E S D E 
$1000 hasta $80,0(:0 en los mejores barrios de la 
Habana y fuera de ella y varias fincas rústicas, in-
genios, bodegas desde $1000 hasta 6000, una de ellas 
en Rpgla; varias casas de huéspedes, boticas, fondas 
y cafés; el que quiera emplear su dinero con garan-
tía que se oírija Aguiar 63. Telefono 486. 
3710 3-21 
GRAN NEGOCIO. SE V E N D E UNA B O D E -ga cu uno de ¡os mejores puntos de esta ciudad, 
sola en esquina y hace buen diario; su dueño la ven-
do por asuntos de familia como verá el qne quiera 
comprar. Dirigirse á BU dueño Figuras u. 17. taba-
quería. 8710 4-20 
CA F E . SE VENDE UNO EN E L MEJOR punto y muy baratísimo, porque antes del día úl-
timo ae tiene que embarcar au dueño: informea cal-
zada del Monte esquina á Cárdenas, cafó; en la mis-
mas darán razón de otro establecimiento, con los gi-
ros, café, fonda y billar, casi regalado; sua dueños 
son de otro giro, paga muy poco alquiler. 
37tl 4-20 
SE VENDE EN $4500 EN PACTO UNA GRAN casa de zaguán con 2 ventanas, siete habitaciones, 
gran colgadizo, agua y se paga el uno por ciento ó se 
entrégala casa: Concordia número 87. 
8f!88 4 20 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueSo se vendo en $12,000 una 
hermosa casa en la calle de Lamparilla, diez y seis 
vara de frente por cuarenti de f indo. Está arrenda-
da en 125 pesos al mes. Tiene agua, redimida. Y en 
7,000 una cn Concordia, entre Gervasio y Belascoaín, 
tiene catorce cuartos y dos accesorias y t-loaca: está 
arrendada en 68 pesos al mes: Informará el Ldo. D. 
Manuel Snárez Proiz, Consulado 85, de 7 á 12. 
3706 4-20 
Q E VENDE: Gloria $1,690, Figuras 1,20U; Monte 
KJ5 500. Trocadero 5.500, Snárez 3,500, Antón Re-
cia 2,500, Sol 12,f 00, Peñalver 2,000, Neptr.no 9,000, 
Estrella 5,500. Se traspasa un pacto de $3,708, en 
buen punto. Informarán en Estrella 144, de 9 á 11 y 
de 5 en alelante. Se dá dinero en hipoteca. 
3680 4-20 
Fotógrafos y aficionados 
Por no necesitarse se vende un magnífico y com-
pleto equipo de fotografía, compuesto de cámara 
HENRY C L A Y , 5 por 7 con portarrollo de 50 pe-
lículas, chassis, trípode, prensas, cubetas, quimica-
les, etc. etc.: tydo ello en un armario que á la vez 
sirve de meseta tíe trabajo. 
O ' R E I L L Y 61 
3600 alt 4-17 
S E V E N D E 
un billar de marca chica; Galiano número 139, cafó, 
informarán. 3703 4-20 
DE VENTA ÍIÍIAS PBISClPJlLES JERIÍTERIAS 
Depdsito principal en la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfonso 
níím. 408.—Teléf. 11G0 
Fábrica: Universidad, num. 34 
S A B A N A . 
C 410 30-13mz 
Se Máeii tes mw&m í aups 
Pueden verse en Triscomia, Informará en «I 
Muelle de Caballería José González. 
3303 10-11 
U l Dropería i Perfinría. 
P I A N O S . 
Se alquilan con y ain derecho á la propiedad, nue-
vos y ufcados. 106, G tliano IOS. Se venden máquinas 
de coser nuevas á nagar un peso semanal, 106, Ga-
liano 106. 3633 '1-18 
U N P I A N O D E P O C O U S O , 
marca Gavoau, de buenas voces, se da barato por no 
necesitarlo su dueño. Rayo 61, entre Maloja y Sitios. 
3032 4-18 
Xaa l]atr@lla de Oro 
D E PARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
entre Obispo y Obrapía. 
Vendomoa los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; otros de perillitaa á 150; laa sllas á $1; los 
sillanes ú 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
de 10 á 25; canastilleros á 25; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
S531 8-16 
T I D R 1 E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
'La Casualidad." 2891 26-3.1ÍZ 
MAS CAIAS! 
A C E I T E BABRIIÍAT. 
Este maravilloBO aceite devuelve al cabello cano 
su color natural con el brillo y suavidad áe la prime-
ra edad. No mancha las manos ni los vestidos y «e 
usa como otro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
de plata ni ninguna sustancia que perjudique la sa-
lud. 
De venta en todas las boticas, quincallerías y bar-
berías. 
Depósitos: A. Castells y C?, Sarrá, Lobé y To-
rralbas. Botica de San José, Farmacia " E l Crisol,' 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor: Domínguez n. 7, Cerro. 
C 420 alt 10-15 M 
ÍISCELANI 
SE VENDEN DOS CASAS CON VARIAS Ac-cesorias y un terreno relleno, en la calzada de 1?. 
Infanta entra el Pasco y Capellanes cn el numero 66 ! 
tratarán de su ajuste. 3621 3-18 
AJN'GAS. UN CAPE Y E U M D A SITUADO 
dentro de la Habana, reuniendo buenas condi-
ciones en $1500; nn cafó y dulcería en $11,000; un 
cafetín en $.000; una bodega en $2500; otra en 150O 
y otra en tasación: tenemos distiotas casas de 1000 á 
32,000$. Aguacate 58. Agencia J . Martínez y Hno. 
T. 590, 3619 4-13 
B O D E G A . 
Por no poderla asistir su dueño, se vende una en 
$1,800 sin corredor, ea sola en e-quioa sin competen-
cia. Infoimarán Teniente Rev 53, 3410 8-18 
POR POCO DINERO Y NO PODERLO aten-der au dni fio, se vende un cafetín bueno para 
un prinotjianto. Industria 14, esquina. 
3583 8-17 
S E V E N D E 
la casa Sol 47, Tratarán Compostela número 117. 
3615 5 17 
Q E VEMDE LA CASA DE ALTOS, ANGELES 
kOnúmero 66, una cuadra de la calzada de' Monte, 
de construcción fuerte y moderna; produce $58 oro y 
se da en $5300: ae puede ver á todashoras; su due-
ño vive en los baina. 8589 8-17 
VBNT" DE [iNA CASA. SE VENDE LA casa Maloja 16! nueva y con todas laa comodi-
daiies para una corta fumili»; la llave en la bodega 
del frente y su dueño Gervasio 99, esquini á Zaiijíi, 
bodega. 360̂  5-17 
UN BUEN NEGOCIO.—SE V E N D E MUY en proporción una casa ríe familia con 14 habita-
ciones amuebladas, punto céntrico y próximo á par-
quea y teatros; deja de utilidad de cinco á seis onzas 
mensuales. Se vende por tener que marchar su due-
ño á la Península. Informarán en la Nueva Mina, 
Bernaza n. 8. 3604 6-37 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una dulcería con máquina de vapor en 
un punto del campo, cerca de la Habana: para más 
informes Villegas nx'imero 69. 
35i9 9-15 
U N A F O N D A 
en nunto céntrico se vende, propia para quien quiera 
trabajar; hace de $20 íi $25 diarios de venta. Infor-
marán Salud número 51, ferretería 
3535 9 15 
E VENDE ÜÑ TERRENO QUE MIDE TB ES 
.TÚÍ varas auperficiales, cercarlo de tabla; tiene 
pozo perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro de censo al año, situado en ei Cerro, al fondo 
quinta Conde do Pernandiaa: informarán Puerta 
Cerrada n. 4. 31í)8 15-8ra 
Se da en arrendamiento ó se vende nna tenería cn 
CIEWFUEGOS , situada en la calzadi de Dolores: 
tioiio buena casa y cuartería para operarios, magní-
Bcos 1 ¡nques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
celeuto agua, con diez y ocho solares con frente á la 
cíilzada: informará su dueño D. Gabriel Roaselló, 
calzada de Dolores n. 19. 2577 3Ü-25F 
Bl AIIAill 
S E V E N D E 
una chiva que da sobre tres jarros de lecho diarios, 
puede veric de 6 á 9 y 4 á 6, todos los días. Ancha 
del Norte n. Iñl, altos. 3748 4-21 
S E V E N D E N 
dos preciesoa perros de caza muy finos, no tienen 
más que dos meses: informarán San Ignacio 52 altos. 
3730 4-21 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo dorado, de siete cuartas 
alzada sano y sin resabio, para monta y coche, buen 
caminador y se da en proporción por no neceaitarlo 
su dueño. Én el Cotorro n. 1, bodega. 
3675 4-20 
S E V E N D E N 
de 15 á 20 vacas unaa con cria recentínas y otras 
próximas á parir. Se dan en proporción. En Zulueta 
24 fonda darán rszón. 3630 4-18 
Agniar 64,esquina áTejadülo 
se vende una parejita de perritos Puck de un mes de 
nacidos. 3657 4 18 
HABIENDO R E C I B I D O EN COMISION D E los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de los aficionados de gusto y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 84 de 5 de 
la tarde en adelante. 3550 15-16 M 
S E V E N D E 
en 20 onzas oro un magnífico caballo criollo dorado 
de 7 cuartas, maestro de tiro, de 5 años. San Lázaro 
número 99. 3543 8 -16 
C 1 1 M 
SE VENDEN POR NO N E C E S I T A R L O S SU dueño 10 carruajes duquesas v milord de distintos 
precios; varios caballos de excelentes condiciones; 
americanos y criollos, juntos ó separados: impondrán 
Prado n. 86. :-753 4-21 
A l m a c é n ds pianos de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, á8QUINA i . SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
n«s de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qne 
oe venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
sados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de toda» olaees. Tele-
fono 1457. 2o73 26-25F 
LOS T R E S H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles, prendas y toda clase 
de ebjetos. Consulado 9G. 3180 15-Mz9 
Molinos de Yioiito. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21, Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C338 alt 17-Mz 
T R I P L E E F E C T O . 
So vende uno de nao. de siatema Yaryan, de 18 
serpentines y para hacer 50 bocoyes diarios. En nna 
sola máquina tiene sua bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puede verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad. 
Informan do 7 á 11 en Galiano 136, altos. 
3241 alt 28-10 Mz 
A LOS SEÑORES MEDICOS. SE VENDE barato un microscopio con sus accesorios, una 
colección completa de forcets, speculumns y sondas, 
una caja de botones de fuego y todos los aparatos ne-
cesarios para embalsamamientos, obstetricia, cirojí» 
y reconocimientos: Están nuevos. Habana 145, de ¡as 
12 en adelante. 3496 »-16 
icloe § 
R O T 
Ingeniero-Ccnstructor 
19, 21, 23 , R U E WIATHIS — PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N C O N T I N U A 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, e voluntad 
NUEVOS APABATOS 
para rectificar los alcoholes a 96-97» (40-41 Cartíer) 
ALAMBIQUES PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 




Especifico probario de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los ma's fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. " —" 
T. COtf.KR ó HIJO, 23, Rao Saint-daude, PARIS. 
VENTA POR MENOR. — EN T O P A S CAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
Q6 ORO P R I N G C 
V T C R D A J i S l U O E S P X B C I J n C O 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Pildoras laxantes oon principio activo de CASCARA SAGRADA 
PREPAIUDAS pon Muurice L S F R I N C E , Fannacéntico en Bourgea, Francia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. | ALSR0RXIANA.9. — VAHIDOS. 
ATONÍA. DEL INTESTINO. | NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO. { INDIGESTIONES. 
{ a S T g ^ g Ñ i e S i l E N T O dnranla el E M B A R A Z O y U L A C T A N C I A 
MODO DK EUPLEARLO : una 6 dos Pildoras al acoztarse. ContúlttsO el Prospecto. 
DEPOSITO EN TODAS LAB FARMACIAS V DHCQUERIAS. 
ct.cn 
C A P S U L A S 
t h e y - C a y l u s 
De Copaiba y Esencia de S á n d a l o , 
De Copaiba, Cubeba, y Esencia de Sánda lo , 
De Copaiba, Hierro, y Esencia de Sánda lo . 
Las Cápsulas Mathey-Caylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facul-
tades de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y 
Nueva-York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Eniernaedades de la vejiga y 
de las vías unnár tas . 
Exíjanse ías Verdaderas Cápsulas Maíhey-Caylus de C L I N y G l , de f ARIS 
que se hallan en las principalet Boticas y Droguerías, 
0 D E F R E S 
J0HI-HUJRITIV0 
CON 
S E V E N D E 
un faetón moderno, acabado de remontar. Marqués 
González n. 6. 3727 20-21 Mz 
wi Tino ¿ e Petttona JDefrosne es el mas precioso de los tónicos , 
contiene la übra muscular, el Cierro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca es el único reconslituyenle natural y complcio. 
v<i\l delicioso f i n » , despierta el apelito, rcaalraa las. lorzas ¿ei estó-
mago v mejórala digestión; os un reconstituyente sin igual porque contiene el 
5 i i WiíA l'Ode los músculos y délos nervios, detiene la consunción,colorea 
U sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral 
v « « o (le i'ei>tona Defyesne asegura ia nutrición de las personas k 
miip-ips la fatica y las Inquietudes minan lentamente, nutre a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La JPeptona Defresite es adoptada cüc ia lmenta por l a A r m a d a y 
loa Hospitales de F a r i s . . . . . 
OEFRESHE es el primer preparador del F ino de JPeptona. Desconfiar de laa umucionci. 
Fox. uíNoa: En todas laa buenas 
- Farmacias de Francia 
Y del ExtraoMro. 
Capsulas fiapt 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
GATAKROS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIQA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — El Alquitrán Guyot, por su compo-
sición participa délas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Así es que posee una eücácia notahle 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
orincipios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el Alquitrán 
G-uyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente 
antes de cada comida. Latós mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsu las Guyot no son otra cosa que el Alquitrán 
Guyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
« E s t a preparac ión s e r á muy pronto, asi lo espero, unlversalmente adoptada.» — Profesor BUK, Médico del BospiUl S. luis, eaPirij. 
Rechácese, como faislfícaclón, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : 19, me Jacob, Paris 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
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P L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
LA MARCA 
el elegante j fresco primer piso de Galiano n. 99, co-
quina á San José, altos del café " E l Globo," con piso I 





Calca ferutlu para il o¡m$niu. 
coa todA« 
•os letra* 
: .A:L B L A - ^ C O F X . ^ X E A I D O S S O B R E ! I^tET 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos ñe ies a l principio gue nos na proporcionado 
nuestro é x i t o : ¿a2? ^ mej0? producto al precio mas bajo posible. 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igurdmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hornos creado hace cuarenta a ñ a s nos na demostrado necesaria y suñclente. 
L a única g a r a n t í a para el comprador es no aceptar coma productos de nuestra casa aqueliosque nolleoen la marca 
de f á b r i c a copiada a l lado y el nomL-re C M f % * S T O F t . f i *n todas letras. 
c ;&::ux ^ r r o w L * m se o*, «x». E » A J R I S 
Tjnpt1 dtí " JMario tíe la Kartria^Eíola 80 
